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R E § I 0 N E § 
Señor José H. Guzmán 
Señor: u 
Hace ya algún t:empo que lle-
gan a mis manos infinidad de car-
aasnen son de lamento y de pro-
L a por la inserción de ciertos es-
ritos que aparecen a diario en 
las publicaciones que usted 
S en - t a ciudad. En éllas se 
m pide que, como presidente de 
f Asociación de la Prensa, recabe 
de usted la supresión de lo que 
esta sociedad estima como un 
atentado a la moral a la decen-
cia y al buen nombre de Cuba, 
como un estigma a la cultura pa-
tria como baldón para la dignidad 
del periodismo y como un efectivo 
v criminal instrumento de perver-
sión y corrupción sociales. 
Esperaba, antes de transmitir a 
usted esas quejas tan fundamenta-
das, a que otros, más obligados que 
yo por sus cargos oficiales a velar 
por el cumplimiento de las leyes 
y por el prevalecimiento de la mo-
ral pública, llamasen su ilustrada 
atención sobre este delicado y pe-
noso asunto. Pero en vista de que 
las protestas arrecian, de que los 
escritos continúan, de que las au-
toridsdes gubernativas están aho-
ra muy ocupadas con la reelección 
y de que el Ministerio Fiscal está 
más sordo que las autoridades, no 
esperaré a mañana para pedirle a 
usted que le prohiba a ese buen 
señor que redacta la sección a que 
me refiero que siga mojando la 
péñola del periodista en el cacha-
rro inmundo de los menesteres ín-
timos. 
Espero que no vea en esta ges-
tión mía una oficiosidad de la que 
siempre procuro huir, sino un paso 
firme en el cumplimiento de mi 
obligación, llevado por el amor 
que le tengo a mi oficio. El pe-
riod'smo, uno de los más nobles 
que existen sobre Ja tierra, es sus-
ceptible de convertirse en el más 
despreciable de todos. 
El pueblo cubano merece una 
prensa limpia y honesta, y usted, 
que es uno de sus veteranos, no 
puede cargar con la responsabili-
dad de haber llevado a la letra de 
mold e por primera vez en los ana-
les del periodismo, los pensamien 
tos y las palabras más soeces y 
pornográficas que registra el ab-
yecto léxico de las últimas capas 
sociales. 
Todos los ciudadanos y los pe-
riodistas en primer término, debe-
mos laborar por la dignificación, 
por la elevación moral y cultural 
¡de esos elementos ignaros y no 
¡contribuir con^torpes y mefíticas 
propagandas a su creciente bes-
tialidad. . 
Yo, con esta carta, cumplo una 
vez más con mi deber, del cual 
rada ni nadie en el mundo logra-
rá apartarme nunca. Usted, acce-
diendo a mi petición, cumplirá con 
el suyo. Y la sociedad cubana, acé-
fala y sin autoridades que velen 
por su honor, dirá con sus actos, 
en el supuesto de que usted haga 
caso omiso de estas líneas, quién 
de los dos tiene razón; si usted 
dándole la prensa que a su juicio 
merece ella o yo saliendo en de-
fensa de su buen nombre dentro y 
fuera de Cuba. 
Sin más, queda de usted, com-
pañero ad demonstrandum, 
José I. RIVERO 
^ ^ ^ 
Llamamos la atención de todos 
aquellos que, como nosotros, tie-
nen fe todavía en os destinos de; 
esta Pátrin deí vénturada, de cuan-
tos se preocupar, de algo más que 
de hacei dinero, de las entidades 
y corporaciones cívicas, de los es-
tudiantes universitarios que no de-
ben comenzar la vida respirando 
un ambiente infecto, en una pala-
bra, de todos los hombres de bien 
sobre la transcendencia de la carta 
más arriba transcripta. 
Ella pondrá en claro de una vez 
si vale la pena romper lanzas por 
la gran familia cubana o encerrar-
se uno definitivamente ert el más 
feroz egoísmo. 
Si esa carta es recibida con in-
diferencia por esta sociedad, Cuba 
se nos antojará como un inmenso 
cementerio sembrado de caña, 
donde las virtudes ciudadanas y 
el civismo de los cubanos yacerán 
enterrados para siempre por la co-
bardía de todos. . 
n n • r » ' ¡INMEMORIAN P O R E L E T E R -
P o r l a C o m i s i ó n d e l a C á m a r a ^ 
L e y s e 
(SERVirio KADIOTELEGRAFICO 
DEL DIARIO DE LA MARINA) 
TREN' CAPTURADO POR LOS RE-
BELDES.—TRAFICO REANUDADO 
CIUDAD DE MEJICO, enero 17. 
De acuerdo con el parte de los re-
beldes, las fuerzas del general Ca-
vazos que recientemente capturaron 
a Pachuca^ ee apoderaron por medio 
de una emboscada de un tren militar 
hoy cerca de Tula, Estado de Hidal-1 
go, entre la capital y el cuartel ge-1 DICE E L RA1SULI QUE QUIERE 
neral de Obregón en Irapuato. El A ESPAÑOLES, Y CRITICA 
L o s O r i e n t a l e s 
) E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O 
C O N D E S A V ! U D A D E L 
R I V E R O 
Hoy, aniversario de la muertp de 
la soñora Herminia Alanso, Condesa 
îuda del Rivero, nndelo de espo-
sas y madres-cristianas, se ofrende 
por cu eterno d<?scansc( una Misa can-
tada de Réquiem. 
Loa piadosos Mifragios tuvieron 
lugar a las nueve y media, a. m. en 
G L O S A S 
LOS ILUSTRES DESCONOCIDOS 
le Ciencias el Ateneo de 
tren transportaba artillería de tipo 
anticuado y municiones de salvas, 
las cuales les quemaron los rebeldes. 
E l Departamento de la Guerra 
confirma que las líneas eerán abier-
tas esta noche de nuevo al tráfico. 
E L GOBIERNO ADQUIERA CUA-
TRO DESTROYERS EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
CIUDAD DE MEJICO, enero 17. 
El Departamento de Estado ha con-
firmado de un modo oficial esta no-
che que el Gobierno mejicano ha 
comprado cuatro destroyers a los Es-
tados Unidoe y que se espera pueden 
estar en Tampico en los primeros 
días' de la próxima semana. La lle-
gada de los destroyers a las aguas 
de Tampico hará que ¿ese la tenta-
tiva de bloqueo que han establecido 
allí loe rebeldes desde hoy. 
LA FALTA DE UNA POLITICA 
CONSTANTE EN ESPAÑA 
(Continuación ) 
Después de describir el Raisulí 
la ambición francesa y el gran 
producto que obtienen del cultivg 
de la tierra que les cedió el Sultán, 
habló de los españoles. 
El anuncio de que la hermana de|mia d la Hé 
los* Martí está sufriendo privaciones i Sara. 
i icreíbles, dejada de casi todo apoyo ¡ Finlay y e! gran sagiiero Albarrán 
oficia! o priyaJo, hasta ahora no ha' llenan dos páginas ilustres en la his-
determinado rnás reacciones cue las j toria de la ciencií moderna. No de-
del mero comentario, o de la vergüen-: claramos los cubanos su sapiencia be-
za in petto. Ni uno ni otra se ha tra-[nemuit.-t: la declararon los extranje 
suntuoso templo d«íl Sagrado Jo- elucido en intenciones, siquiera, deíios, los que poseían el crileno ev 
eficacia. Voz pacata hubo, sin duda, Kiador. E.e ríronocimiemo exót co, 
entre las jóvenes, que SP alzó en co-j parece que doblaba su merecimiento, 
rro camaradeul para preponer una I Pero ¿qué hemos hecho nosotros 
función de beneficio a favor de Ame-i para traerlo a la conciencia íntima. 
Ha Martí. La idea no prendió, y yo ¡general, cotidiana y unánime de nues-
casi casi me felicito* de ello. Hay re-j tro pueb'o? rQué para infundir en 
denciones que son más ignominiosas! los ánimos humildes el orgullo cuba-
que la ignominia misma. El terno de ¡ no de esos compatriotds? En Fran-
U dignidad no adm:te remiepdos, y cia—mencionemos otra vez, mencio-i 
"Cuando éstos llegaron a Tánger 
yo los ayudé y se dispersaron luego 1 Manas, que Dios habrá recompensa 
i*?7.ón de Jesús, de la Residencia i 
la Compañ}a de Jesús en la Habana. 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa, el Padre Josds Béloqui, S. .1., 
Director de' la Congregación de Hi-
jas de María de la expresada iglesia. 
Sirvieron -de acólitos el Hermán j 
Celestino Durantez, S. J . , y el coa-
gregante de la Anunciata señor 
Gastón. 
Coucluida la Misa se canfó solem-
ne Responso. 
Fué interpretada la Misa y Ros-
penso del maestro Laurencio Perosi, 
por la capilla musical del templo 
bajo la dirección del maestro señrr 
foribío Azpiazu. 
Se distinguieron en tú canto, el no-
table tenor señor Urr'estarazu y el 
Tfamado bajo, señor Rueda. 
Presidieion los hijos de la inol-
vidable dama, y asistió una selecta 
concurrencia, a rogar al Señor por 
p.\ éterno descanso do su amante ma-
dre, la Condesa viuáa del RiverD, 
que tan fielmente la ^irvló, dando 
ejemplo de heroicas virtudes cris-
mucho menos con los retazos piadosc-
de la indiferencia. 
TER B L 
TESTIMONIO DE GRATITUD.—A 
LA COMISION DE FERROCA-
RRILES 
Habana 16 de enero de 1924. 
José I. Rivero. 
Rl^ector ^1 DIARIO DE LA MA-
í S ^ w r ^ 0 y estimad0 am!S0 
S l r l* qUe fuerori víctimas de un 
a la Vez que Patentóse 
Publ ci'rt̂  c?rresponde darlo a la 
Púb i n pnmero como testimonio 
mies ohi^ la f i s i ó n de Ferroca-es obligue al cumplimiento de las 
b¡ea Dudo f repita un ch0(lue ^ue 
«ias E L ener fatales consecuen-
W v p? a reunirnos en Noche-
en casa Z a Pinar del Río, 
^ CanUí "l1 c^ado Manuel Bae-
^ o r a ^ fel Ejército, mi suegra 
ter- la ueearía/0nt.' vluda ^ Bas-
Sablna \inn^ ^ mi cllña(io señora 
ra' señorita, -P?6. 0ca' las P ôfeso-
l18 S t l l Ei1V !a y Luisa Pérez, 
íat^ta d e ^ . r ^ l ^ Ba«sta, Biniá 
h***. la rol í Zo blen- La Noche-
f̂actoH 'ele+bramos ^millar y aa-
> T H M T ,TuVÍmos Arante fa 
^o» lo-, o, al un recuerdo para 
^ uno v v-.sePte8' atándoles uno 
?r y Por el H!^"108 Por 8u Wenes-
r Pâ uas ^ JOS pre8e^es. El día 
Lia' vSalr"lmv08al Pintoresco va-
1? íe concu?n> o UVÍm2s 0Port".nl-
ím1 *or ¿Z* Una f,lesta de ca-
lculo a vT- i f,ue 16 debo un 
^«66 1» Vl?ales. Y va el día 27 
W10 en Gi,an una Comisión d¿ 
£ S P ^ T ' V ^ e n t o s y al lle-
Í ^ S t e inmed ae del Fer^carril 
íír1*1^. no i« al Pu-eWo de 
* 5 V a e^ador^?^,0 Una cuer<ia 
t̂roc0e(,0pu.esto ic* recha-
A C C I D E N T E 
le engancharon los vestidos y no pu-
do facerlo y finalmente la joven 
Luisa que iba dentro ee abrazó fuer-
te y heroicamente a su madre la se-
ñora Sabina Montes de Oca al dar-
se cuenta de que por su edad no le 
era posible lanzarse. E l choque, de-
bido a la inobservancia de las dis-
posiciones sobre las guarda-barreras 
no pudo evitarse. 
El chauffeur logró hacer -retroce-
der un poco la máquina pero la ve-
loz locomotora le dió al débil aute 
el gran topetazo y lo la!izó o unos 
veinte metros de distancia sobre un 
poste. Como sería el topetazo, que 
mi esposa fué a parar a la defensa 
de la máquina del ferrocarril y tuvo 
la serenidad de asirse a la llamada 
trompa de la locomotora abrazán-
dose a> ella y con serenidad y domi-
nio, agarrada a los. hierros el tren 
en marcha... ¡Qué visión tan es-
peluznante y trágica: sentía que la 
sangre le corría por el rostro a con-
secuencia de una herida en la frente; 
se veía ensangrentadas las manos, 
sentía destrozarse los pies en las 
parrillas. Pero no perdió la sereni-
dad ni el conocimiento, a Dios sean 
dadas gracias, y deshecha, casi ven-
cida, siguió en la locomotora más 
de doscientos metros. "¡Maquinista., 
pare!". El maquinista no oía. Paró ( 
al fin. No paró instantáneamente, 
pero deti'.vo el tren para saber las 
consecuencias del choque e inmedia-
tamente se lanzaron a la vía los pa-
(Pasa a la páchia ULTIMA) 
NOTKTA DESMENTIDA 
WASHINGTON, Enero 17. 
El departamento de Estado des-
miente los rumores de la venta al 
gobierno mejicano de algunas uni-
dades, de tipo anticuado, de la Ar-
mada Americana. 
por los pueblos. Los moros se divi-
dieron en txea grupos: los unos 
compraron un sombrero español-
europeo y se paseaban por los pue-
blofe con bastón: otros se encerra-
ron en sus casas y decían: "Esto 
es el fin de todo, pero Allah así 
lo ha querido"; y otros, por úl-
timo, no creyeron que habían va-
riado las cosas." 
"Yo, decía el Raisulí, creí que 
se beneficiaría el país con los es-
pañoles, a quieñes les tengo cariño". 
"Hay mucho misterio, añadió, eu 
la política española. ¿Ve usted ese 
insecto parecido a un escarabeo, 
dijo el Raisulí, que va de un lado 
para otro, sin rumbo fijo? Puna 
así es. la política española; no se 
desarrolla en una dirección y aban 
dona un propósito para lanzarse 
por otro camino. España pudo haber 
conquistado este país por la fuer-
za de las armas, pero en el mo 
CIUDAD DE MEJICO, enero 17. mento de lograrl0i 0 caía su Go. 
El Club Femenino ha comenzado • bierno, b sus autoridades en Marrue-
dc con la eterna corona de gloria. 
V E L A D A A T E N E I S T A 
LA CONMKMOPACIONT DEL XII 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DEL DR. JOAQUIN ALBARRAN 
I T E L'N'A BRILLANTE Y EXQUI-
SITA SOLEMNIDAD ACADEMICA 
VARIAS NOTICIAS 
hoy su campaña para obtener una 
tregua o paz durante tres días, pe-
ro se cree que no habrá de obtener 
ningún resultado,̂  siendo acogida su ! decía: ..Los militares somos los úni-
cos que disponemos de la fuerza: 
eos eran llamadas a Madrid." "A 
mí, decía el Raisulí, se me -*cerc?.-
ba a lo mejor un jefe militar y me 
idea con manifiesías pruebas de des-
atención. 
El Presidente ha regresado esta 
noche a la capital desde Irapuato, 
donde tiene establecido su cuartel 
general. 
Continúa aun sin poder obtenerse 
el quorum en el Senado -para gratar 
de las reclamaciones emanadas de 
la Convención Méjico-americana. 
. ARTILLERIA DESTRUIDA 
CIUDAD DE MEJICO, enero. 17. 
Los atacantes que se suponen per-
tenecen a las fuerzas del general 
Marcelino Cavazos y que reciente 
celebremos con usted un convenio 
con ellos, porque son los amigos 
del Rey." "Venía un hombre civil 
y me decía al oído: "No haga usted 
caso a los militares; no tienen nin 
guna influencia política; todos los 
ministros son amigos míos, y y?) 
puedo hacer convenios con usted." 
Cuando yo peleaba con los es-
pañoles, esa rivalidad fué mi sal-
vación, porque he tratado con los 
unos y después con los otros: pero 
en la paz perdía yo toda mi influen-
cia." "La, gente se preguntaba, dic? 
el Raisulí. ¿pero, qué es lo que 
quiere España?; y es una lásti-
mente se apoderaron de Pachuca I ma que se llegase a esa duda, aña-
no podrán i-tilizar las municiones to- de, porque su, Gobierno en los pue-
madas por haber quemado las piezas l blos es bueno, de tal modo que los 
de artillería que transportaban los | moros de Tetuán, donde manda Es-
leales en un tren que í u i quemado. ] paña, tienen más prosperidad qua 
(Pasa a la pág. 4). (Pasa a la pág. 4), 
Aún llena nuestro animo la in-
tedsa emoción vivida en la reveren-
te y por toda manera solemne vela-
da ofrendada por la Sección de 
Ciencias Físicas y Exactas del Ate-
neo de la Habana, a la memoria del 
excelso cubano Joaquín Albarrán, 
prócer de la Medicina moderna quo 
tanta gloria supo conquistar en Pa-
rís, caído ha doce años. 
La ejecutoria científica del in-
signe sobre los insignes uropatolo-
gos del mundo entero es de tal 
valía que—como bien dijo Martínez 
Cañas cuando tan brillantemente lo 
dijo—"es ^u ejecutoria la más de-
licada alabanza que se le puedt3 
ofrecer esta noche de recordación y 
elogio." 
Noche memoiable esta en quo con 
tanto acierto y éxito tanto renovó 
sus actividades ateneístas la pres-
tigiosa Sección que para bien de ella 
preside tan alta personalidad cien-
tífica como el Dr. Claudio Mimó, 
enaltecido noblemente por su dila-
tado sacerdocio en el Claustro Uni-
versitario de la Habana. 
Todo fué, en esta singular ve-
lada; selecto, dilecto y soberbiamen-
te digno de la figurada que con su 
recuerdo fijará una adorable orien-
tación a la juventud estudiosa cu-
bana. 
El público puso, en el devoto re-
cogimiento que mostró aquel audi-
torio tan culto y distinguido, parén-
tesi;. de clamorosos aplausos en el 
religioso silencio con que participa-
ba de la pía solemnidad. 
Y Martí diio; 
nemes mil »'ece.> a la menlora de la 
sagesse—e! reciente "Día de Pasteur" 
íut una jornacia de exaltación plebe-
ya y nacional, como un catorce de 
"Nosotros no sabemos si es bella 
la vida NOÓOUOS no sabemos si el 
sueño es tranquilo. ¡N^óclros sólo sa-
i- j i i i so pusieron 
remos sacarnos de un solo vuelco el ( , 
co'azón del pecho inútil, y ponerlo 
a que lo cuíe. a que 1° aflija, a que 
lo muerda, a que lo desconozca la 
pafria!" • 
Bien se ve 
^ * 
"Uno del montón" escribió al Di-
rector de este periódico la larga car-
ta que ayer s-; leyó en lac "Impresio-
nes". ¡Brava y noble carta por cier-
to! En ella se describe el estado en 
que se encuentra, en nuestro Cemen-
terio de Colón, la tumha de Gonza-
ju'ic cualquieia. Ultimamente, la Cá-
mara votó una cuantiosa pensión 
anual a Madame Curio, la co-descu-
büdora del iad'o. Todos los diputados 
de pie al mencionarse el 
nonbre excelso; pero ninguno se 
nsaichó a la hora del acuerdo efi-
caz. . . En Francia, cada vez que se 
veiifica una 'promoción" de la Le-
gión de Honor, el pueblo entero vi-
gila en los periódicos la justicia 
las designacicnes. A no recuerdo qué 
gran comediante se le negó ha poco, 
en una preterición inicua, el rojo cin-
tillo para la solapa. Hubo gran re-
vuelo La efigie del artista aparecía 
profusamente por aquel'.os días, en los 
carteles de las estacióneos del Metro; 
v una mañana, la mañana de la dene-
(Pasa a la pág. 4), 
I A G U G L I A , A R T I S T A 
lo de Quesada. La descripción me tra- gac;5n definitiva, todos vieron cómo 
!as costurerillas y las Osetas saca-
ban sus lápices de rouge frivolo y, 
empinándose en las punlis de los pies, 
poníap un firme trazo escarlata al 
través de la lolapa del artista, en c\* 
cartel.. . 
La falta de devoción a la causa 
pública, que Ramiro Guerra apunta-
ba ayer como la más grave partida 
en nuestro déficit nacional, tiene uña 
manifestación específica en la falta 
de amor a los hombres-valores de la 
patria. Pero ¿dónde están los manda-
t.irios que dén ejemplo? 
jo al ánimo mi propia experiencia me-
I mcóÜca ante el mezquino mausoleo 
del Apóstol ,en Santiago de Cuba. 
Allí también, los niños de un cole-
gio ponen rcgularmenle unas flores 
al inspirado de "La Edad de Oro". Y 
nay banderas y coronas y letreros y 
cosas. Peio la arquitectura y la mam-
posten'̂  son de lo más gris del mundô  
rUna sufxripción para instalar con 
gratitud éstos o aquellos restos? ¡Son 
lan flacas las faltriqueras del amor 
r.nvado!... Algún día, alguna gene-
ra :ión de caracoles más sonoros en las 
playas nuestras logrará levantar, co-
mo Fiancia, en el corazón de la ciu-
dad, un panteón para.los ilusionados 
de la Patria. El buen Dios me oiga. 
* * 
Por lo pronto, ya infunden 
ranzas al ánimo esta general cruzada 
da reivindicación científica para los 
manes del doctor Finlay, y la conme-
moración del aniversario de Alba-




PROXIMO A APARECER: 
EL "GLOSARIO" DE JOR 
GE MAÑACH 
L O S E X I T O S D E L A L I G A D E N A C I O N E S E N 
L O S C U A T R O A Ñ O S D E S U E X I S T E N C I A 
(Por T1BURCIO CASTAÑEDA). 
COMO HA CRECIDO E L NUMERO | partidarios de participar en la Liga 
«¿T^ba banrf eron úñales, no 
¿rara-ba4e?rvr°3a de alarma v o] L y """ron el pa. 
Pall<í ret d ePrUesto le
fror.Paralela8 ¿ ^ . J Quedaron Pn 
it*Ua * momea e0rrnCarrÍ1- !Ho-
D«LTelocidad i, . qm avanzaba 
• era nulsn ! ba ^ '» I>ar-
L A DE 
U N 
(Por EVA CAXEIi). 
«or tratarse d« un compañero a quien 
ostlmábamos mucho y cuy» muerte ha 
producido honda senaaclón, tomamos de 
nuostro colega "La Correspondencia" 
de Clenfnesros, el sentido artícTUo que 
slfirne: 
Yo no conocía a Denfs; >ero leía 
a Denís, me gustaba porque escribía 
bien, serenamente bien, sin estriden-
cias, con claridad de mente honrada 
y talento seguro. 
No le había visto jamás, no sabía 
quién era, ni de donde era, ni cómo 
se llamaba. 
Pero ayer me dió la triste noticia 
Don Pepe Fernández, Jefe de infor-
mación del DIARIO DE LA MARI-
L A GRAN I K A G I C A VISITA £ L ^DIARIO DE LA MARINA" 
Ayer, por la tarde, tuvimos el ho-• Recibieion a la célebre artista el 
ñor de recibir la amable y cortés vi-1 Piesidente de la Empresa Sr. Conde 
sita de la gran trágica italiana Mi-; del Rivero,. nuestro Director, el Dr. 
mí Aguglia, cuyo nombre glorioso i José I. tlivero, los secretarios de 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
llena una época. 
Vino, acompañada de su esposo el 
culto artista señor Ferrau, y del Em-
presario señor Bracale, a comunicar-
nos que iba a debutar en el Teatro 
Nacional en la Compañía de ópera 
en que figura el divo Titta Ruffo, 
cantando la Carmen de Bizet-
^mbos señores José M. Herrero y 
Silvio Sandrino, el Jefe de Redacción 
señor Rafael Suárez Solís y el críti-
co de teatros Dr. López Goldarás. 
Se brindó con champagne por el 
triunfo de la nueva cantante que se 
presentará en Carmen y se hizo la 
DE LAS NACIONES AFILIADAS 
Y QUE LABOR GLORIOSA HA 
REALIZADO 
E l día diez del corriente se cum-
plieion cuatro años de la actuación 
de la Liga de Naciones, y su labor 
ha sido gloriosa, a pesar de que uno 
de los irreconciliables del Senado de 
Washington, Henry Cabot Lodge, !a 
declaró muerta, en su odio personal 
contra el Presidente Wilson, en No-
viembre de 1919, antes de haber na-
cido. Y el Presidente Harding, ga-
leno diplomático tan equivocado co-
mo Lodge, se preparó a enterrarla 
en 1920, cuando triunfó en su can-
didatura a la Presidencia. Y otro 
equivocado, el actual Presidente de 
los Estados Unidos, con desdén ha 
llamado a la Liga de Naciones "in-
cidente terminado." 
Veamos cómo ha crecido la Liga, 
/ sus triunfos: 
Cuando je constituyó la Liga do 
Ntciones, fué aólo con la repre- I 
sentación de dieciocho Estados. Al | 
celebrarse la primera Asamblea en 1 
Noviembre de 1920, ya había * 42 
Naciones adheridas; y en ella fuerou I 
admitidos seis, Estados, dos de ellos ; 
enemigos de los Aliados en la Gran 
Guerra» En la secunda Asamblea 
de 19 21 se inscribieron tres Nacio-
nes más- En la tercera Asamblea 
de 1922, se admitió a Hungría, y 
en la cuarta Asamblea de 1923 se 
Inscribieron Abisinla e Irlanda, su 
mando un total de 54 Estados, 
miembros de la Liga de Naciones. 
Y aunque la República Argentina 
se retiró de la Liga de Naciones en 
1920, permanecía como miembro de 
aparece con la trágica insigne y sus ! ella, y ya se dice que volverá a 
acompañantes, el Conde del Rive-j tomar parte activa en sus delibera-
re, el Director del DIARIO y los cienes, 
redactores citados, S. E . el Minis- | Las Naciones que faltan por par-
tro de S. M. C. el Rey de España [ tlcipar en la Liga, son los Estados 
Don Alfredo Mariátegui y Carrata'á j Unidos de América, las Repúblicas 
y el señor Rafael Carreras, estimado | de Santo Domingo, Ecuador y Mé-
amigo nuestro, que se hallaba tam- Jico, Aleir.nnia y Rusia, 
bién en el DIARIO. I De los Estados Unidos se puede 
Muchos triunfos deseamos a !a decir que la opinión ha hecho cri-
nueva artista lírica. j sis, y que hoy hay muchos más 
fotografía que publicamos en \a, que 
de Naciones, que en 1920; y en es-
tos momentos que escribimos, do 
hecho se está realizando un ple-
biscito respecto del Plan de Paz que 
ha obtenido del Jurado el Premio 
Bok, y se verá si el resultado de !a 
votación, que se hace por medio 
de cupones de periódicos, arroja 
más número de votantes de los qu<i 
dieron el triunfo a Harding en laa 
elecciones presidenciales de 1920. 
teniendo por Programa el rechazar 
toda participación en la Liga da 
Naciones. 
PUBLICIDAD DE LOS TRABAJOS 
DE LA LIGA DE NACIONES 
Nada hay secreto en esa Liga, al 
contrario, cumpliendo con lo pacta-
do en el Tntado de Versalles, las 
Naciones envían a la Liga copia da 
los Tratados que entre sí concierten, 
evitando las alianzas secretas que 
tanto han contribuido a las gue-
rras entre Naciones. Claro es que 
todavía habrá pactos secretos do 
mutua ayuda, pero no producirán N-
clamaciones de territorios, romo, 
por ejemplo, el Trabado secreto i * 
Londres de 1915, entre Inglaterra, 
Francia, Rusia e Italia, para lograr 
que ésta última tomase parte en 
la Gran Guerra. 
Las publicaciones que la îga 
realiza con un gasto considerable, 
impresas en distintos idiomas, no5» 
tienen al corriente de toda su ac-
tuación. 
(Pasa a la pág. .CUATRO.) 
E l milloRario V a n d e r b í l l 
En la mañana de hoy entró eti 
puerto el lujoso yate americano 
" Ara", conduciendo a su propietario 
el .millonario Wllliam K . Vander-
hiU, a la hija ás ésti y a un grupo 
de amigos. 
El viaje es de rec;*oo y procedan 
de Nassau y otros lugares. 
• Sean bien venidos. 
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C H A R L A S M U S ! 
MUSICOS ESPADOLES CONTEM-
PORANEOS: >1AM E L DE FA-
LLA Y JOAQUIN TIRINA 
En la época precisa en que el 
genio innovador de Albéniz madura-
ba un arte nuevo, moderno, idealmen-
te espontáneo, otros dos hombres, 
dignos continuadores del primer com-
positor español realmente genial, da-
ban las primicias de una interesante 
labor que pronto, no solamente iba. 
a ser lo mSs floreciente en la Es-
orquestal, filigrana de Sevres, que 
Debussy pone en el drama de Mae-
terling, (jautiva el alma de este ma-
go de los sonidos que es narstro Fa-
lla. " \. l 
Joaquín Turina no es un artista 
estrechamente encerrado on ios lími-
tes de su arte: su inteligencia abier-
ta, ricamentp cultivada, su tempera-
mento exquisito y su fino instinto de 
hombre depurado, constituyen la ca-
racterística esencial de su alta y ele-
vada personalidad. . 
paña musical contemporánea, sino Su labor es J ^ ^ ^ ^ " ^ 
Sue alcanzaría glorioso puesto entre un m O n i ^ t p ^ 
las escuelas modernas de Europa. cía del arte ^ e r t t a aítual. Si ca 
Al aparecer Turina y Falla o Fa- Ua uno debe ser J"z^ loauP"re¿ar.cbde 
lia v Turina IH. nreeminencia co-Hidad y cantidad de lo que escribe, 
lia > 1 urina la preemineuud cu { Turina es el coloso que nos 
rresponde igualmente a los dos—, |Joaquin 1U1U1̂  ; ., , , 
su influencia se' deja sentir en m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ : 
moderna escuela española principal- ¡La.conozco y la venero como ár-
mente en cuanto a los elementos üsta y discípulo. ^ ,p , . 
constitutivos de la obra musical pro- La clar,d,adT^r ^ 
píamente dicha. Una mayor propor-Ueligencia de Turina. Sus idea^son 
clón se advierte en* su forma, un 
más perfecto equilibrio en su desa-
rrollo y una técnica formidable, que 
les permite abordar todos los géne-
ros y dificultades con sorprendente 
seguridad, poniendo de relieve, en 
todo momento, la gallardía admira-
ble de su aristocrático espíritu, su 
estilo fluido y transparente y una 
poderosa fuerzr. evocadora de infini-
ta poesía. 
Estos dos apóstoles, estos dps idea-
listas, altísimos poetas, estos líri-
cos, exaltados hasta eL desbordamien-
to pasional unas veces, y otras plá-
cidos hasta el misticismo, son los dos 
grandes valores de la joven y ya por-
tentosa escuela española. 
Nacidos en la ardiente y dorada 
Andalucía representan uno—Manuel 
de Falla—el gitanismo andaluz con 
sus rasgos dramáticos de un fatalis-
claras y luminosas, como su mira-
da, en la que vive el genio. Esta ne-
cesidad de claridad es la ley princi-
pal de su naturaleza artista. Su só-
lida instrucción y un constante deseo 
de aprender han enriquecido su cul-
tura. Es beilísi|na su música extra-
ordinaria y perfecta de equilibrio. 
Turina revela siempre en su traba-
jo un conocimiento absoluto do los 
medios de que dispone, y a pesar 
de la variedad en los elementos que 
emplea, el conjunto resulta siempre 
claro e inteligible. Un marcado espa-
ñolismo resalta en suá* obras de ad-
mirable arquitectura. 
De toda su genial producción se 
destacan, con la grandiosidad / a las 
obras maestras y en progresión as-
cendente, su suite "Sevilla", "Album 
de viaje", "Mujeres de España", 
"Danzas fantásticaé", "Sanlúcar de 
Barrameda"—para piano—, y en la 
mo arrollador, y otro—Joaquín Tu- orquesta su célebre poema sevillano 
riña—el andalucismo sevillano en 
lo que tiene de típico y pintoresco 
Son pues los cultivadores de dos as- para ia orauesta 
"La procesión del Rocío", "Las dan-
zas fantásticas"—, transcritas por él 
pectos del ambiente andaluz: el gi 
taño y el flamenco. 
Manuel de Falla, cuya obra con-
siderable es genial, posee muy be-
llas doctrinas en arte. Cree que debe 
servirnos éste para hacer música tan 
En estas danzas, que marcan el 
sumo esplendor y apogeo del arte de 
Turina, el maestro ha querido tradu-
cir por medio del ritmo la sensación 
del movimiento humano en lo que 
éste tiene de espiritual y expreslvc>. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ™ « " 
natural " que en cierto modo parez-1 buscando en el colorido de la- or-
ea una improvisación; pero de tal questa—un verdadero alarde de vir-
manera equilibrada y lógica que tuosismo—el 
acuse en su conjunto y en sus deta-
lles una perfección aún mayor que 
la que admiramos en las obras del 
período clásico, hasta ahora presen-
tadas como modelos infalibles. 
En sus nocturnos "Noches en los 
jardines de España", en su ópera 
"La .vida breve", en sus cuadros de 
pantomima "El amor brujo" y " E l 
sombrero de tres picos", obras maes-
tras de su poderoso.genio, pone Fa-
lla esencia depurada' de su credo 
admirable. 
Su música descriptiva y humana-
mente expresiva nos dice aligo más 
que rumores de fiestas y danzas: nos 
habla también del dolor y nos cuen-
ta misterios del alma.. 
Cuando su fantasía nos lleva a la 
sierra de Córdoba, al Albaícíh de 
Granada, o nos pasea por las tierras 
bermejas que baña el Genil, son sus 
descripciones maravillosas páginas 
de color y de ritmos palpitantes. 
.Cuando en su "Amor brujo" nos ha-
ce sentir la fatal superstición de una 
raza, y extáticos contemplamos aquel 
cuadro simbólico dé la "danza del 
fuego" Falla consigue, tan intensa-
menté como un Goya, dar la nota 
impresionista más acertada y subli-
me. 
La genial Pastora Imperio—una 
gitana—fué la protagonista de ese 
cuadro incomparable 'que tiene, ade-
más, el atractivo de una escenogra-
fía hueva por aquel tiempo en Espa-
ña, que aún no conocía los alardes 
pictóricos del moderno teatro ruso. 
Néstor pintó el decorado de esta 
obra, que Falla escribió exprofeso 
para la hermosa gitana. 
La filiación de Falla es moderna, 
y sin embargo rinde tanto culto al' 
pasado como detesta la labor de los 
artistas que, confundiendo el medio 
con el fin, convierten el arte en ar-
tificio y realizan, por medio de los 
sonidos, algo así como un jeroglífi-
co u otro inocente pasatiempo. 
Es respetuoso con el gusto y ten-
dencias de los demás, y llega a la 
exaltación cuando se trata de defen-
der algo cuyo valor merece su apro-
bación. Es gran propagador del gran 
mayor contraste posi-
ble. La "Sinfonía Sevillana", obra 
cumbre del maestro, es un poema en 
el que vive el palpitar de la ciudad 
andaluza. . Es el marco y el ambiente 
en el. cual se inicia un idilio que se 
exaltará libremente sin ningún géne-
ro de obstáculos, para terminar con 
un himno al amor. . . 
Su ópera "Jardín de Oriente"— 
Jetra de Martínez Sierra—es el éxi-
to más reciente que ha alcanzado 
Turina ..en el teatro Real de Madrid 
él pasado año. ' 
Turina posee la independencia fie-
ra del verdadero genio: "Es un 
error, dice, escribir pensando en el 
público, a quien el artista debe edu-
car y formar con muestras de alta 
moral y bella estética. A ese falso 
proceder de algunos músicos, mate-
rializados y efectistas, se debe la 
flojedad, la pacotilla de algunas 
obras. Lo que es de buena calidad y 
está bien hecho pasará siempre y 
triunfará malgré tout." 
¡Bella moral que practicamos tam-
bién sus discípulos! ¡Excelente má-
xima para militar en el campo del 
género sinfónico! 
No quiero .olvidar en esta rápida 
semblanza del maestro una de las 
fases más nobles y generosas de su 
talento: sus admirables cualidades 
pedagógicas de educador musical. To-
dos sus procedimientos, sus reglas, 
su principios son de una exactitud 
irreprochable, y su vocación por la 
enseñanza, decidida. ¡Con cuánta fe 
y cariño recuerdo sus consejos! A 
ellos debo mi formación y la mayor 
parte de mis disciplinas. 
" E l objeto del arte no es' el pro-
vecho ni la gloria: el verdadéro fin 
del arte es enseñar, elevar gradual-
mente el espíritu humano y servir, 
en una palabra, al sentido de lo su-
blime." Así habla V.incent D'Indy, 
maestro del gran Turina. Y este cre-
do ha llegado hasta nosotros, paca 
enseñarnos el camino de la verdad. 
Coficluiró citando una anécdota 
ocurrida a Joaquín Turina en Pa-
rís, el día del estreno de su célebre 
quinteto. 
Al terminar la ejecución de la 
Debussy, a quien admira, sin que es- obra se acercó a Turina un señor 
to quiera decir que la personalidad 
de Falla reciba ni la más remota in-
fluencia debusiniana. 
¡Cuántas veces le vimos entusias-
mado ante el "Pelléas et Mélisande" 
cuya atmósfera poética celebra Fa-
desconocido, a quien acompañaba 
Falla, y tendiéndole ambas manos 
le dijo: 
—Vengo a felicitarle y a que nos 
conozcamos: yo soy Isaac Albéniz. . . 
PEDRO SANJUAN 
lia con verdadera unción! El encaje Habana, 1S, enero de 1921 
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INSUMO d l i " i d D " 
El único estabiscJmícnto en su clase en la 
República. 
Director: Dr. Migno) Angel Mendoza 
IXa'jnós'. ic7 tratamiento médlco-qulrúrírlco 
de las enfermedades de los perros y anímala 
pequeños. , ^«IOS 
Esr.erlardp.'i en r?.runaclones prerentlTaa 
contra la r ibla y el moquillo cnnlnoa 
Bfcctrtd lad médica y Rayos X. 
Consulta.: 15.00. 
San Láz ro 3 
Tel. 4-0 , Hospital y Espada. Habana. 
LOS AI.r.MNOS DE LA ASOCIA" 
CION DE DEPENDIENTES 
Los alumnos de las Academias de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio d̂  la Habana, de acuerdo 
en los disouesto en el artículo 53, 
Caoítulo 13 del Reglamento de la 
Sección de In&truccic'n de dicha So-
ciodad, han constituido una Organi-
zación cstudlántil con objeto de ayu-
dar al desenvolvimiento de las cla-
ses e .identificación entre Profeso-
res y alumnos y cultivo de las vlr-
tud.es cívicuf. 
Dicha sociedad se denominará 
"Asociación Estudiantil Centro de 
Dependientes". 
Por comunicación de 15 de Enero 
del actual la Junta Directiva apro-
bó por unanimidad el Reglamento 
de dicha Sociedad y felicitó caluro-
samente a sus componentes. 
Hacemos público la felicitación 
que por este medio dirigen loe com-
ponentes de esta Sociedad al r.eñor 
Francisco Rivacoba. digno Presiden-
te de la Sf.cción de Instrucción, al 
señor Vicepresidente, doctor Blanco 
y al Inspector Técnico doctor Lucia-
no 11. Martínez. 
A continuación damos a conocer 
la nueva Directiva ae 1924-25: 
Presidentes de Honor: señor Ave-
lino González; señor Francisco Riva-
coha. 
Presidente, señor José Catá- . 
Vio.epresidonte.v-lo., señor H. Mar-
tínez Cortés. ' -
Vicepresidente 2o., señor Manuel 
Arrebola. 
Secretario, señor Antonio Rodrí-
guez. 
Vicesecretario, s-ñor Luis Domín-
guez. 
Tes'orefO, señor José A. lanares. 
Vicetesorero, señor Mario L . Font. 
Vocales activots: Carlos Carmona, 
Ceferino Barroso, Cristóbal Brito. 
Ramón Barrial. Luciano Bances. Ma-
rio Luna. Carlos García, Manuel Gue-
rra, Stenin Suárez, Carlos Romeu, 
Adolfo Lago. ' Fausto Zamora. 
Suplentes: Francisco Zuazo, Ma-
nuel Castro, Jesús Gómez, Marláno 
11. IVleireles, Francisco Armero y Ca-
yeíaho Fustler. 
Hacemos llegar por este medio una 
efueiva felicitación a los señores Ju-
lio- Sesti y Rodolfo Uhtins, entusias-
tas colaboradores «n esta obra de re-
generación social. 
COLONIA SALMANTINA 
En los salones del Centro. Caste-
llano, tomó posesión la uuOI.'a direc-
tiva que ha de regir los destinos 
de esta Colonia, durante los años 
1924 y 1925. 
Esta Junta Directiva ha quedado 
constituida en la forma que apare-
ce a continuación: 
Presidente: José Pablos. Vice-
presidente: Eloy Gorjón. Secretario: 
Juan López, Vice-Secretario: Angel 
Iglesias. Tesorero: Manuel Sánchez,] 
Vlce-Tesorero: Agustín Martin. 
Vocales: Santiago Redondo. An-1 
. tonio García, Antonio Gómez, Fran-
T cisco Montero, Juan López Lorenzo, | 
Francisco García, José M. Conde, | 
Esteban Conde, Jesús B. "Corral y 
Gerónimo Vicente. 
Vocales Suplentes: Lorenzo Alon-
so. Benito Gorjón, Alfredo García y 
Pedro Sánchez. 
Fué su primer acuerdo dirigir 
atento y cariñoso saludo a la pren-1 
sa, haciémVdes presente nuestro, 
s-lncerc concurse para todo cuanto1 
tienda contribuir al progreso, bienes-
tar y prestigio de esta República 
y la Madre Patria. 
' Llegue a todos nueistra cariñosa 
enhorabuena. 
CLUB CARREÑO 
En el local de la "Juventud As-
turiana", tomó posesión la nueva dl-
lectiva del "Club Carreño", que-
dando formada en la siguiente for-
ma : , 
Presidente: Ramón Fernández. 
Vice Presidente: Manuel González. 
Secretario: Manuel Alvarez. Vice-
secretario: Laureano Fernández. Te-
sorero: Jesús García. Vice-Tesorero: 
Rafael González. 
Vocales: Constantino Argüel es, 
José Prendes, Manuel Fernández, 
Marcelino AlVarez y Facundo Suá-
réz. t.. 
Suplentes: Sllveiro Cuervo. José 
M. Muñlz y Marcelino Fernández. 
Después se tomaron importantes 
scuerdos; se acordd celebrar próxi-
mamente una gran fiesta; se brindó 
a tódos los concurrentes con tabacos, 
dulces y champán de "El Gaitero", 





De acuerdo con las disposiciones 
del Art. 4 4 del Reglamento, se con-
voca por este medio a todos los se-
ñores asociados para la Junta Ge-
neral Ordinaria, que habrá de cê -
iebrarse el día diez de Febrera pró-
ximo a la una p. ni., en la casa si-
ta en la calle de San Ignacio núme-
ro 82, segundo piso, "en cuyo acto 
se -procederá • a, eío^ir la Directiva 
que regirá los destinos de la Asocia-
ción, durante el periodo- social dt 
1924 a 1926. 
Se previene a los señores asocia-
dos, que, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento vigente, las candida-
turas para el mencionádo fin, debe-
rán ser presentadas a esta Comi-
fióh Electoral dentro do un plazo no 
mayor de diez diaŝ  a' contar do 
la fecha, desjgnándoso igiialmento 
con cinco días de anticipación a la 
presentación de la candidatura el 
Delegado que ha ,de representarla. 
Se advierte asimismg, que las pro-
puestas de ¿Delegados representan-
tes do candidaturas, deberán ser au-
torizadas por quince firmas de aso-
ciados, cuando menos. 
Habana, 16 de Febrero de 1924. 
Vto. Bno. Juan Vargas, Presi-
dente. José R. Arango, Secretario. 
A L M A N A Q U E D E L A CARÍ-
D A D P A R A 1 9 2 4 
E] verSTidero Almanaque (la la Fami-
lia Crisf.-ana, que contipno todus las 
fiestas' que celebra la Iglesia Católica, 
el año asifuiuiinico y multitud de poe-
sfaH, cuentos, anécdotas y datos histú-
ricoa e Interesantes, 
l'ivoio del ejemijlur en la lia-
tana $0.30 
I LTIMAS Pl BXiICACIONES 1,ITERA-
RIAS QUK HAN RECIBIDO 
MATA (l'EDÜO). Para ella y 
para ellas, l'reclosa colección 
de poesías destinadas ai be-
llo sexu. Nueva edición. 1 to-
nio ~cli-i:antemento encuader-
nado en tola de raso. . . » $1.00 
ENROJA (I'lU). El laberinto ^ 
<!(• las sin-MUS. Novela. 1 to-
mo en- rústica $1.00 
KSI'INA ÍCOIH lia). . Kl cáliz ro-
jo, ís'ov.ilu. 1 tomo rú-itica. . $0.80 
CAMIN (ALFONSO). Hombres 
de lispaña. Entrevistas litera-
rias con las JwrinclpftVui i'--
guras 'í.spañoíus en el Arte, 
tn la Política y en las Le-
tras. Contl«lie multitud de 
totugra'-fas do los fcntrevls-
tados ''iechas expresamente 
para esta obra. 1 tomo cu rús-
tica. . $1.00 
CARREHtE. (EMILIO)*-?- Del 
amor, del dolor y del mis-
terio. Poesías, i tomo en rús-
tica $0.80 
GOMEZ DE LA SERNA (RA-
MON). Kl alba y otras cosas. 
Colección de artículos. 1 to-
mo en rústica $1.00, 
ALVAREZ QUINTERO. (S. y 
.1).—-Teatro competo Volu-
men VI. Contiene: La Za-
gala. Amor a oscuras, ha ca-
sa de García, A, la luz de la 
luna. 1 tomo c.i rústica. . . 
L A R E G E N T E 
Firmes en nuestro propósito, ofre-
cemos a las sefioras, señoritas y ca-
balleros, suntuosa colección de bri-
llantes en alhajas do todas clases, a 
precios como nadie. 
Élégancia. novedad, buen gusto y 
valor positivo. 
Dinero sobre prendas a módico in-
terés. 
Objetos (•> plata antiguos. 
Capín y García. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-S955.—«Cuba No. 80 
Máquinas ríe Sumar, Calcular y 
Escribir, Aiy^iltíres, Ventas a pla-
KOS. 
Todos los trabajos son garanti-
| rados. Le pr?3to una máquina mien-
< tras reparo ia de usted. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do u especlalmenie en 
C u D a y en E s p a ñ a 
P o r P . G l r a l t 
Se vende en las prin-
cipales librerías :-
JEcHtor J o s é A l b e í a . J 
GOMEZ CARRILLO (ENRI-
QUE) En el reino de l i fri-
volidad. Colección de «ió-
nicas. 1 tomo encuadernado. 
VIDAL Y PLANAS (A) La 
Pepelon. Novela 1 tomo rús-
t'ca. 
py-DRO "(VALENTÍN* D'K)'. Una 
aventurera. -Novela de tplso-
diog de.amor 1 tomo cu rús-
r tica, .i — , . . . . . . .. 
FLAMMAP-ION. (CAMILO). — 
Las casas de duendes. Estu-
dios filosóficos. 1 tomo en 
rústica. 
RABELA1S. Gargantúa y' Pan-
" l.-igruel. Tradtic-.das y recom-
.,-puestas»..do. las. ediciones re-
putadas como más améiitlcas 
y escrupulosas anotadas y 
romentHüafi por E. Barriobe-
ro y Herrih. 1 tomo rús-
tica. 
IIA MSI'N (KXUT).'' TlPr.-a nue-
va,, Nivela. 1 . tomo ;. rús-
tica. . . . . . . . . . . 
AIGUEPERSE (M). La Fres-
neda. Novela. 1 tomo rústica 
IJENOIT (Plerre). La señori-
ta de l,a Ferté. Novela. 1 to-
mo rústica , . ., 
BARONESA DE ORCY. El águi-







« • C A C I O N L 
NUEVA Y O R l C ^ 17 f 
^a venta de ll* tnt 
nante en H * lnteréa „ " 
C o r p o r a t - n / ^ t r 1 ' 1 ^ ^ 
co comisionado dT^.1;. Col^> 
York y sUs Süf)i^ Miela de 
Aeronáutica. a ^ Co^H 
La Cámara tamhu , 
el hecho de <,ue * ^ ^ 1 . 
nal se había r.'.organ-^aía o ? 
mar la Aero Marine 'f;-10 
ratlon de New V e r s e f ? ^ < 
general en esta ciudaTvT1 ^ \ 
sus aviones cruce'0s ĝ , 
embarcados desde los r r í ^ ^ ¿ 
Para la Florida, a Y Í U ^ ^ L S 
flota Miaml-Koy w ' t n refor¿ 2 
Cuba. y VestBlI«ini-NaSSaI; 
Charles F. Iledden 
¡a antigua corporación S ^ M , 
puesto en la nueva ore™? ^ ¿ 
gún él, la nota aérea ^ S 
conexión con la compañía^, * 
gac.ón y Ferr,viaria \ l e \ ^ NST, 
después de una su.penUí ^ 
vicio y "un período dP 1 e, 8er-
debido a b demora que h í ^ S 
la ley federal sobre avladi?. ^ 
agregó, "el problema con Si" Ahorí. 
estado luchando esta industr?11 ^ 
se acerca a una solución S ' ^ 






cidor de ascuas. Novela i • mo rústica. . . ' 1 to-
BARONESA DK ORCY. — El 
triunfo de Pimpinela Fpcar-
lata. Novela. 1 tomo encua-
dernado ,$0.80 
CULATRE (E). MOnica la No-
velera. Novela. 1 tomo rds-
liea. .' . . • . • ; . v . • -. 
COULOMB (Jeanne). El espar-
COULOMB (JEANNE) El rido de Nadaleta. Novela it„ ' mo rústica • * «J-
FLORAN MARY. El hambre v 
la sed. Novela. 1 tomo tA¿ 
tica. - 0' 
GKEVILLE (Enrique) Amar sm esperanza. Novela, i tomñ rustica * lomo 
La misma obra encuadernada, '. 
KERANY (L. de). Quiero ser 
Marquesa. Novela 1 tomo rús-
tica. 
MAR VAN (M). La novela de 
Romle. Novela. 1 tomo rústica 
MARVAN (M). . . . Y el amor 
volvió. Novela. 1 tomo rús-
tica. 
MARG"UEP. 1TTE (Paul) La fla-
queza humana. Novela, l to-
mo rústica, . - . . . 
VERTIOL (A). La Estrolla del 
lapo. Novela. 1 tomo rústica 
TOKUTOMI KENJIRO. lentes 
la nuierte! Preciosa jiovela 
Japonesa 1 tomo rústiea. 
MARK TWAIN. ¿Hg njuerto 
Shakespe.-ire? Colccciln de 
sátiras. 1 tomo en rústica. 
FLAUBEP.T (Ouütavo). La le-
venda de San Juan. Novela. 1 
tomo... , . '. .' . . '. , . , 
DOSTOIEVSKY. Los muchachos. 











1 LIBRERIA "CERVANTES", DE» 
CARDO VELOSO 
$0.80 Avenida Italia, 62 (antes Oallano),-
I Apartado 1115. Telf. A-4958 Habaiu 
1 Ind 11 t 
V 
i 
' 'íi:>î ,tikv¿:.,ii/j... 
o s p c i r c | L i e s r r L d . s b e l l o s , 
s u n t u o s o s y c o f i c u r r i d o s . s o n l o s d e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
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^ T ^ T ] E _ L L O S Y P A R A E L L A S 
= C O N S U L T O R i Ó 
POR HERMINIA PLANAS DE GARRIDO 
t breve el rostro es, como mil veces 
| abréis oído, el espejo de nuestra al-
; ma. 
Siendo el rostro tan vocero y elo-
cuente, el arte de la mujer, ha de 
procu.rar hacer que esta elocuencia 
' sea a la vez máa misteriosa y más 
j pensuasiva. 
'•J)^de colocar en la vitrina obje-j 
PU nHornoa y antiguos, siempre, 
t0S fean d i ^ J d e ser elegidos por, 
rantiSüedad_o_por_ su arte. 
M ^ L . Q t r a usted ser una buena j 
.De^eado los consejos de su ma-, 
hUa?ambién Pienso como ella QUC ! 
ina- S i o n e s no le favorecen y que, 
rSf ir con delicadeza desenganándo-
rtfibe nne se trata de una buena 
lo, >'a q falta de salud. Al mismo j 
persona. so de pareCer qu,e ; 
tÍe^P no debe hacer esa vida tan i 
us -^-nue lleva. No dudo que si i 
Te?S ¿ b ena, aceptando las indi-
U ?nnS de su mamá, ella a su vez 
C S P^miarla y contra su cos-
sa . .0 hasta el presente, la llevará 
tUS as Paseos, teatros y bailes. Es-
^ í la mejor medicina para curar 
ta ^tado de ánimo y nadie mejor 
6U .,i mamá para animarla y acom-j 
qULrH Sue aparte de ser un bien' 
' S a usted ^ el deber de todos los, 
jSres. La época se presta. 
Macfi,fteSL"an entusiask ;.por qué no 
,A-co usted misma copiando uno 
í esos fantásticos modelos? En es-
* ¿rnra casi todas las tiendas hacen, 
^ n f S j a en sus telas para facilitar! 
K confección de tantos caprichosos 
?aie° Se que "Printemps" ha co-
lado en una de las puertas que 
dan para Obispo, una mesa llena de 
ráezzs y otra de retazos, de tules, se-
rian transparentes, cretonas e infini-
dad de otras telas qu.c puede emplear 
para sus disfraces. 
Ida de M-—Lmelcy. 
Antes que nada le recomiendo us6 
siempre para su cutis, únicamente 
(•] jabón. "Perusol" con agua tem-
plada y por las noches al acostarse 
una cucharadita de un buen laxativo. 
Tara las, pestañas use el aceite "ri-
cino" que ee vende en todas las bo-
ticás. Por lo demás, tenga una do-
ble alimentación y haga ejercicios 
y tenga paciencia. . . 
Viuda. 
El luto más severo es el de viu-
da, que dura dos años, el primero 
do luto riguroso con velo y el segun-
do, seis meses de luto ligero y seis 
de medio luto. Hay muchos cuader-
nos de modas que traen su número 
para patrones y puede encontrarlo 
en casi todas las casas principales. 
Anticuada. 
Los perfumes preferidos del per-
fumista D'Lima, son Lis, Jazmín Su-
premo. Un día azul, Viva la Fran-
cia. Chipre, Rosa Roja, Perjura. Orí» 
pán. etc. Cualquiera de ellos puedt 
pedirlo a las casas más conocidas. 
Complacida. 
Lola Muría. 
Cujdese el cutis que es muy im-
portante para el bien parecer. Como 
pie del simpático librito "El Arte dfe 
ser Bonita", una prosa de un artícu-
lo muy importante para su pregunta: 
E l rostro.—Es el rostro la parte 
del cuerpo donde se reflejan nues-
tros pensamientos y nuestras impre-
siones; el rostro es el revelador de 
nuestro carácter, de nuestras incli-
naciones y de nuestros deseos. Más 
"Reina". 
En El Progreso del País, uauano 
casi esquina a San Rafael, encargue 
el servicio de helados y dulces. 
Farandulerías 
T E A T R O S 
T I T T A RÜFFO E N ' T O S C A " 
Titta Ruffo nos volvió a dar ano- i También Antonio Cortis, se lacló 
che la sensación del genio. Parece'en el papel de ('avaratdossi. "Tosca" 
difícil en m» papel t̂ u ingrato co- i os obra aportunada para el joven 
mo <>1 Scarpl* <!<• la "Tosca" ¿Pero • tenor. Cantó el "adiós a la vida" con 
hay <'ii <'l arto dramático algo <Iifí- hondo acento patético, sin esos so-
cll para Titta, el Insuperable? llo7,os exagcmdos ni esos "jipíos" 
A mi juicio el Scarpra de Ilnfío de nial gusto con quo pretenden 
es la concepción más afortunada adornarlo algunos eantkntes. Ilisó el 
del citado personaje que por aqui "pe/.zo. "Y bisó también la Recondi-
liemos visto. Titta Ruffo no ha orea- ta armonía", gallardamente entona-
do un Soarpia airoso, fanfarrón yida. Dramáticamente se condujo con 
• nira ofrecerle I donjuanesco, como la mayoría de acierto en ,da violenta escena que 
Td^ha ni^a f s u DobrrmadreTí i ' l»"*»"™- Su Scai »>ia es viejo, | sostiene con Scarpia en el segundo 
a dicna nina y su ponre maarê  Y íf-| v . ulovoso y lascivo. En el se-! acto después de la frase "¡Victoria, 
mentando que sea una realidad la ^iulw arto. durante la cena, apu, victoria! " 
triste situación de Julita García, .nos, s so apotlora de su 
unimos a usted en tan piadosa obra es(. tlc ne,.vioso caraclerís. 
Escuela 10, Guayabo, Güira de Me-
lena. 
Sra. Herminia Planas de Garrido 
Habana. 
Distinguida señora: 
Nos hacen un cuentecito muy tris-
te de una niñita ciega que no tenía 
hogar y que una buena señora desea-
ba obtener uno con el auxilio de las 
con nuestro pequeño óbolo. 
Sus pequeños admiradores, 
Eva, Nieves y Ramón Dopico $0.30 
0.20 
0.15 
Lidia y Orestes ?;Iartínez 
Félix y Martín Mosilay . . . 
José Miguel y Fidel Martí-
nez f. . 
Dora e Isidro Lastra . . . . 
María y Pedro González . . 
Emilia y Nieves Romero . . 
Rafaela, Elpidia y Casto Cres-
po . . . 
Orencio Hernández . . . . 
Pedro González Guerra . . . 
Felipe Noriega 
po 
tico <Ie los sátiros sexagenarios 
ebrios de vino y mal deseo. Esta 
sensación la expresó magistralmente 
el artist*. Por un momento nos ol-
vidábamos del cantante para concen-
trar toda nuestra atencló en el ac-
- _ I tor. Luego la voz poderoso, amplia, 
sonora nos recordaba que estábamos 
en presencia del más grande barí-
tono de la época. Cuando en un 








Manuel Molleda 0.05 
La Srn. Carrara cantó plausible-
mente el arla del segundo acto "Viss| 
d'artc" y se condujo con acierto en 
el dúo del tercero con el tenor "O 
dolci maní "Por lo demás lo 
falta aliento dramático para el pa-
pel de Floria. 
Una pregunta a la empresa: 
¿Por qué se quitó al Sr. Lapuma 
el papel de sacristán que tradicional-
do iwrfeccíón los atributos del co- i me"te '>« desempeñado siempre en 
medíante v del cantante se baila el 1 toi];xs las temporadas de Bracale? 
Francamente lo hubiera hecho 
bastante mejor que el "partiquino" 
que lo tnvo anoche a su cargo. 




crítico perplejo «nte esta dilema: 
¿ese hombre es más haritono que 
actor o más actor que barítono? 
Esto es el caso de Titta Ruffo. 
El artista de ópera más In-
signe que pisa actualmente 
la escena. 
En Ruffo, como en el divino 
Caruso,—cuya vez ha so-
brevivido al aniquilamiento 
de la materia, gracias a la 
Victor—no se sabe qué ad-
mirar más, si su maravillosa 
voz y las incomparables ex-
celencias de su dicción, o el 
estupendo dominio de todos 
los recursos del más acabado arte escénico. 
DISCOS VICTOR. DE RUFFO 













































DÍSCOS SELLO ROJO DE 10 PULGADAS: $1.60 
Tosca. Cantabile di Scarpia. 
Don Juan. Fin ch' han da! vino. (Brindis). 
Thais. Aime Fanciullo ancore. 
Don Juan. Deh vieni alia finestra. (Serenata) 
Bailo in Maschera. Alia vita t'arride. 
Hamlet, Spettro santo. 
Visione Veneciana, (Barcarola.) 
Torna a Surriento. 
Munasterio. 
María Mari. Napolitana. 
E sounan le Campane. Canción popular italiana. 
Querida. Canción española. 
GALVANY (Soprano) y RUFFO (Barítono) 
DISCOS SELLO ROJO DE 10 PULGADAS, A $2.25, 
Rigoletto. Veglia o donna. 
Rigoletto. Si vendetta. 
DISCOS SELLO ROJO DE 12 PULGADAS, A $2.50 
• Faust. Dio pósenle. (Aria de Valentín. (Gounod.) 
Africana, Adamastor, re dell" onde profonde. (Meyerbeer.) 
Hamlet. Come il romito fior. (Thomas.) 
Bailo in Maschera. Eri tu? (Verdi). 
Barbiere di Siviglia. Largo al Factotam. (Rossini). 
Lnstoforo Colombo. Aman lassú le etella. (Franchetti.) 
Umorah. Sei vendicata assai. (Meyerbeer.) 
Hamlet. Monólogo. (Thomas.) 
Gioconda. O Monumento. (Ado I ) . (Ponchielli.)» 
Otello. Credo. (Verdi). ^ 
Otello. Era la notte. (Verdi) 






Pat e C ^ T . ' de,,a Patrie? (Gi-dano.) 
Re d * ^ ^ ^ Rysoor (Acto IV.) (Paladilh. 
Amle o Bnne¿is0 CaSt0 f,0r- (Acto IV-) CM&íiet) 
i'escator, affonda la. esca. (Barcarola.) (Pon-
Monólogo. Parii síamo. (Verdi.) 
Corhgiani vil razza dannata. (Con coro.) 




JASCOS SELLO ROJO DE 12 PULGADAS, A $2.75 
DUOS 
oleSo^Si ^eí' £ ^ 81 - g * ? < R ^ ° y Magrini.) 
Traviata H:* n }yamso V Ruffo.) 5 
p ^ a dei ¿L£l ,a ?iovine- (Ga,vany y R " f M 
D Ischiel^11110- 6 ,KÍnaCCÍe 1 ^ aCCenti- (R"ffo 
^ o l ^ u t s u b 0 ^ ^ 0 / ^ raan0- (Pareto y ^ffo) 
D*n Pascu-ír V Z610* íPareto y Ruffo.) 
^ ^ T t J ^ ' T t ( B o r í yDe Luca.) 
RigoIetto. Pianei Fa?Uq!Í,> (Galvany ^ Ruffo.) 
r>ang, Fanciuila. (Galvany y Ruffo.) 
H u m a r a y L a s t r a 
S. en. C. 
U l ñ ^ ^ o r e » Generales de la 
« 1 MINE MACHINE CO. 
RíCLA' (ante» Muralla) NUMERO 85 
T E L ^-3498.— APARTADO 508 
María Barrios 0.02 Seguramente no volverá la Haba* 
Ortelio Acosta o , 05 '»« « oír ni a ver un Scarpia como 
Pedro Lastra t).05 
Raquel Romay 
Manuel Dopico 0. 








Se hace una pasta de patatas, co-
mo para patatas duquesa. Se for-
ma con ella un rosco encima de una 
fuente y ee pone a dorar en el horno. 
Aparte se baten seis, huevos con 
pal y pimienta y se hacen revueltos 
con mondaduras de trufa marca "Si-
beria", picaditas o puntas de espá-
rragos, o lo que se quiera. Estos 
huevos revueltos se meten en el cen-
tro del rosco de patatas- encima se 
parten seis huevos; se sazonan y se 
mete todo en el horno. Cuando es-
tán cuajados se sacan y se sirven. 
Este guiso puede hacerse con hue-
vo revuelto solamente, pero en este 
caso se ponen más huevos. 
C609 U-l . 
Huevos al plato Álf-Pachá 
Se corta cebolla abundante, muy 
pienudita, se sofrío con mantequilla, 
en una vasija tapada para que se 
ponga bien blanda sin tomar color. 
Ste toma una fuente que resista el 
horno, se coloca una capa gruesa 
de la cebolla preparada, se parten 
huevos y se van colocando encima 
de la cebolla, se cubre todo con qp.e-
so Gruyere rallado y mantequilla, so 
dejan cuajar en el horno y se sir-
ven en seguida. 
l ila y Violeta. 
• SI, señoriía?. el día de los "Man-
tones", en "La Casa Grande", de 
• I do anoche a no ser que TUta 
Ruffo vuelva a ponerse la másoara 
sombría del personaje de Sardón. 
Y sería de desearlo porque el Scaî -
pia es papel que pocas veces líe ve 
bien interpretado hasta el extremo 
de que muchos directores de compa-
ñías líricas, eonsiderándolo como 
do segundo orden, suelen conferid-
lo a malos artistas quo hacen un 
Scarpia doblemente repulsivo: 'por 
la repugnancia intrínseca del tipo y 
por la que inspira la actuación pé-
sima de un comicucho. 
Anoche no. Anoche olmos y vimos 
un buen Scarpia, aunque, desde lue-
go, el mísero Mario Cavaradossl du-
dará mucha de esa bondad. 
Pocas veces hemos visto tan en-
fuslasmado al público como anoche. 
En el segundo acto se levantó la cor-
tiníi cerca o, tal vez, más do diez ve-
ces. Casi toda la concurrencia—las 
damas inclusive—puesta de pie, 
aplaudía y vitoreaba al cantante 
ilustre que Je había hecho, momen-
tos antes, vibrar de intensa emoción. 
Fué unv hermoso y regocijante es-
pectáculo. Aun hay sensibilidad ar-
tística, Veremundo. 
Francisco ICHASO 
BALALAIKAS Y DO MR AS 
Ksta tarde se presentará en «el 
teatro •'Principal" de la Comedia, 
1P. orquesta rusa de balalaikas y 
domras, que dirige el maestro Nico-
lás Silvestroff. 
Ayer, en una adudiclón privada 
ofrecida a los periodistas, pudimos 
apreciar la originalidad e Interés de 
esto espectáculo altamente artístico. 
Se trata de algo desconocido, exóti-
co y bello. 
lia orquesta ejecuta magistral 
mente obras de Llszt, de Grleg, de 
Wieniawsky, etc. logrando maravi-
llosos efectos de conjunto. Xo es po-
sible lograr mayor perfección den-
tro del género. 
Además figuran en el programa 
de cada concierto danzas tipleas de 
Rusia por los bailarines Vladimlr 
Ruclikow-sky y ¡Helene Sokolskala, 
dos grandes artistas de la danza 
ambos. 
La orquesta de balalaikas y dom-
ras ha de Imprcsiona| muy grata-
mente al público y muy en especial 
a Id plana mayor de nuestro "dlle-
ttantlsmo" musical que se dará es-
ta farde citti en el teatro de Animas. 
BftfMl) 
No hay funclfln. 
Compaíll» a» operot» dt Emeranxa 
Irla. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actoa de AntonU Paao y Ricar-
do Q. del Toro, mústea del maestro 
Pablo Luna, titulada: Eenamor. 
m n c x T A i . va X.A oomroxA (AB1< 
ata» 7 Xfolnata) 
A las cinco, presentación de la Apru-
paclón de Balalaikas y Domraa que dl-
rlje el profesor Nicolás Sllvcrtoff con 
el programa que publicamos en la cró-
nica teatral. 
Día de Moda. A las nueve y media, 
estreno de la comedia en tres actos "Al-
fonso XII-13" original do José Fer-
nández del Villar. 
MAÜTX (BraroaM 7 Sal«*ta) 
Compañía de comedia espafiola Ma-
ría Tubau. 
A las ocho y cuarto: el pasillo cd-
mlco en un acto de los Hermanos Quin-
tero: El Chiquillo. 
Fin de fleit*. couplets por María Tu-
bau M 
A las nueva 7 media la comedia en 
tres actos, original de Darlo Nlcodeml, 
Retazo. 
CTTBAHO (Avcald* t* Italia 7 
OUmanta S«aM> 
Compaflía da zarzuela cubana da Ar-
ûlmedes Poua. 
A las ocho: la zarzuela de costum-
bres cubanos do Pous y Sánchez, Las 
Mulatas del Bam-Bay. 
A las nueve y media: la revista có-
mico-lírica de Pous y Monteagudo. La 
Habana en el Tairgo, 
ACTTTAiiiSAZvzs (Moasarrata aatti 
Aalmaa 7 Vaptano) 
f No hay función. 
AXiHAMBBA CCoasnlaAo 7 Tlrtndaa) 
Compañía de zarzuela cubana de Be-
glno López. 
A las ocho menos cuarto: Los Faro-
litos Rojos. 
A las nueve: La Verdad Desnuda. 
A las diez: La Cueva de los Mochue-
los., 
C I N E M A T O G R A F O S 
E L I M P U E S T O D t t UNO 
P O R C I E N T O 
Habana. 16 de Enero de 1924. 




Con el objeto de que usted se San Rafael y Galiano, es un hecho sjrva hacerlo llegar a conocimiento 
y puedo anticiparles que hay gran 
animación para visitar dicho salón 
los días 18 y 19 del corriente. 
En distintas fiestas a que última-
mente he asistido, era este el tema 
favorito, no solo entre señoras, sino 
también los caballeros. Uno de és-
tos hablando de las distintas exposi-
ciones de trajes que hay en el pre-
sente, decía: "es muy original el 
día de los mantones", que ha orga-
nizado "La Casa Grande", y estoy 
seguro hará época por su brillantez 
5̂  por apartarse de cuanto hemos te-
nido hasta hoy. A mi vez, puedo 
adelantarle, que será en modelos vi-
vos, llevados airosamente por señori-
tas de distintos tipos, según el co-
lor del mantón que las envuelvan. 
Una verdadera "Verbena." 
de los contribuyentes del Impuesto 
del Uno por Ciento, por medio de 
ese importante periódico, tengo el 
pusto de Informarle que,el Honora-
ble Señor Secretario de Hacienda, 
ha dispuesto que el próximo domin-
go, día 20 del actual, sea conslde-
lado como día hábil a los efectos 
de la recaudación del mencionado 
Impuesto ? para que dirhoa contri-
buyentes puedan efectuar su tribu-
tación dentro del tiempo que deter-
mina la Ley. 
Anticipándole las gracias, queda 
de usted con foda consideración atto. 
y s.s. 
Luís TROXCOSO. 
Jefe de la Sección. 
C A M I S E T A S P . R . 3 8 2 
B L A N C A S 
Acabamos de recibirlas frescas y 
flamantes. Vean loa precios excep-
cionales: 











Liquidamos 200 docenas do cami-
sas a 1.50. Calcetines de seda con 
flecha a $0.75 par. 
LA GRAN VIA 
Neplnno 45. 
L . RODRIGUEZ, S. en C. 
X O ' 
E l " D I A R I O D E L A MARINA'1 
es e l p e r i ó d i c o mejor infor* 
n a d o en asuntos de sports: 
» J I O I C 
-¡CHOQUELA UD. Y E Y O ' 
H 
S U C E R V E Z A ~ T R O P l C A C N O T I E N E R I V A L 
E l profesor Paul Lindner 
Uno de los más afamados biólogos europeos, el profesor Paul Líndncr, del Instituto de Berlín 
y autor de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visita a la cervecería L A 
TROPICAL, que, técnicamente, es la mejor» instalada de cuantas ha inspeccionado y que 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio químico tan cierstificamente 
organizado como el de L A TROPICAL 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
APOLO (Joaúa dol Xonto) 
A laa seis: una cinta cómica; episo-
dios 15 y 16 de El Disco de Fuego y el 
drama por Jack Hoxle El Jinete de la 
Ley. 
A las ocho y media: una cómica, episo-
dios 15 y 16 de El Disco de Fuego y el 
drama por Jack Iloxle El Jinete de la 
Ley y Sueños de Libertad. 
CAPITOLIO (Infinitarla 7 £au 7oit> 
De una y media a cinco: El Lltlmo 
Indio, comedia por el negrito Africa; 
Un Poco de Poker, comedia por Eddy 
Boland; El Imperio de loa Diamantes, 
drama por Lucy Fox; Desa Usted Pre-
so, comedia por Harrl Pol'nr i y En-
fermo de Amor, comedí po; Bustor K?a-
t< n. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
T aie-lla: El Hon b, e Fuer:.» por Hai ¡3 
LÍDVd. 
;)* s cte a nueve y media: El Jinp*"!3 
da los Diamantes, drama por Lus/ 
Fox y Enfermo de Amor, comedia por 
Buster Keaton. 
CAKPOAMOm (Pl»«» «• Alloar) 
A las cinco y cuafto y nueve y me-
dia: El Manual del Perfecto Casado, 
por Norman Kerry, Clalre TVlndsor, He-
lena Chabwlck. Pat CM-illey y Mae 
Bush; Novedades Internaclo:r.le& ŷ -la 
cómica Ea Rueda de la Forlum. 
De once a cinco y de â id y media a 
ocho y media: Cazando el Amor, por 
Hoot Glbson; La Rueda de la Fortuna; 
Desenmascarado y Bírusquedades del 
Gordinflón. 
A las ocho: Cazando el Amor por 
Hoot Glbson y Brusquedades del Gor-
dinflón. 
O OSA (LnyanO). 
A las seis: una cinta cómica; episo-
dios 15 y 1C de El Disco de Fuego y el 
drama por Jack Iloxle El Jinete de la 
Ley. 
A las ocho y media: una cómica, episo-
dios 15 y 16 de El Disco de Fuego y el 
drama por Jack Hoxle El Jinete de la 
Ley y Sueños de Libertad, 
EDEK (Padr* Várela 7 Vutra fl«l Pi-
lar) 
A las ocho: La Máscara Blanca, en 
seis actoa por Flanklln Farnum y Frun-
cís Ford y La Rublta, en siete actos por 
Pina Menlchelll. 
PAUSTO (Prado. 7 Co\6a) 
A las clncó y cuarto y a las nueve 
7 tres cuartos: una revista de noveda-
des internacionales; Un nocturno me-
lódico, comedia en un acto; Bajo el lá-
tigo, drama en seis actos, por Gloria 
Swanson. 
A las ocho: Tomaslto Pugilista, co-
media en dos actos por Johny Hinnes y 
Tn Nocturno Melódico, comedia en un 
acto. 
A las ocho y media: Heroísmo Reden-
tor cinedrama en seis actos por Gastón 
Glass. 
FIiOSBirCXA (San Zi&iaro 7 San Pran-
oUeô  
A las ocho y njedla: cintas dramá-
ticas y cómicas. 
OSX8 (•. 7 17. Todado) 
A las ocho y cuarto: El Regreso del 
Héroe. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: ¿Qué les Pasa a "as Mujeres? 
XHCPBXZO (Coaraudo entr» Animas y 
Trocaflero) 
De dos a seis; El Novio Infernal por 
Mary Alden y Paulina Stark; episodio | 
10 de la serie Las Garras del Aguila; 1 
Mientras París Duerme, por Lon Cha- | 
ney y John Gllbert. ( 
A las ocho menos cuarto: cintas có- . 
micas. 
A las ocho: El Novio Infernal, por 1 
Mary Alien y Paulina Stark. 
A las nueve: episodio 10 de Las Ga-
rras del Aguila. 
A las nueve y media: Dinamita. 
A las diez: Mientras Parfs Duerme, 
por LoLn Chaney y John Gllbert. 
tKOX.AT2KKA (O. Carrillo 7 Batrada 
Palma) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Maruxa. 
A las tres y cuarto, siete y tros 
cuartos y diez y cuarto: Las Huellas 
del Veneno, por Silvia Breamen y Ro-
bert Gordon. 
A las seis y tres cuartos y primera 
parte de las tres y cuarto: La Ley del 
Divorcio, por Constanct. Blnney. 
r A B A (Prado r TlrtTidM) 
De una a cuatro: Las Cicatrices del 
Odio; episodio 10 3e la serie Las Ga-
rras del Aguila; Cuerpos Iguales, Al-
mas Distintas. 
De cuatro a siete: se repite el mismo 
programa que de una a cuatro. 
A las siete: cintas cómicas y episodio 
10 de Las Garras del Aguila. 
A las ocho: Cuerpos Iguales, Almas 
Distintas, por Florence Reed y Conway 
Teartle. 
A las nueve: Las Cicatrices del Odio 
y episodio 10 de Las Garras del Aguila. 
A las diez y media: Cuerpos Iguales, 
Almas Distintas. 
• 
LIBA, (InduBtila 7 Joaé) 
Funciones por ln tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
MAXIM (Piado 7 Animal) 
A las siete y cuarto: Aguántate, co-
media y De Camilo, por el negrito Afri-
ca y Eddle Boland. 
A las ocho y tres y cuarto: La Fuer-
za Espiritual, por Ana Q. Nilsoji. 
A las nueve y tres cuartos: Mártir 
de su Honra, por Gladys Browell. 
KUNDIAT, (San Baíaal frente al Par-
que d<* Trillo) 
A las cinco: Eligiendo Marido, por 
David Butter. 
A las ocho y media: Eligiendo Ma-
rido, por David Butter y La Tiranía del 
Orgullo, por Vlol Dana.̂  
MONTE CARI. O (Prado entre Tenien-
te Bey 7 Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramútlcat. y cómicas. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 7 
Jnan Selgrado, Vihorav 
Funclon29 por la tarde y por la no-
chs; exhibiéndose cintas dramáilras y 
cómicas. 
NEPTUro (Keptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un Mentido Paraíso, por Do-
rothy Dalton y Conrad Nagel. 
A las ocho y media: Detrás de las 
Rocas, jior Glaria Swaníon / Rodolto 
Valentino. 
NIZA (Prado entre í»an Jos* 7 Tenien-
te Be7i 
Por la tarde y por la noche: La Es-
posa de los Ricos, por Grace Davidson; 
El Juramento; El Dragón Amarillo y 
Novedades Internacionales. 
OLIMPIO (Avenida wr,son esquina • 
B.. Vsdudo) 
A las cinco y cuarto- E) País de la 
Tormenta, por Mary Pickford. 
A las ocho y cuarto: l aslón Dominan-
te, por George Arllss. 
A las nueve y media: Robado y Sal-
vado, por Earle Williams. 
PALACIO O BIS (Plnmv 7 Xnoena) 
Funciones por la tarde v por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
SEIBA (Avenida Simón Bolívar 52) 
Funciones diurna y nocturna, con 
cintas dramáticas y cómicas. 
BIATJTO. (Beptnno 7 ConsnladO) 
Á las dos, cinco y cuarto y nueve y 
tres cuarto: El Campeón del Mundo, 
por Wallace Reíd. 
A las tres y a las ocho y media: La 
Rublta, por Pina Menlchelll. 
A las cuatro y a las siete y media: 
La Falsa Amante, por Lia Fornia. 
BTBABB. (General S.Hier 338 7 240) 
A las ocho: Amores de Aldeana, por 
Susana GranJays y Los Enemigos de 
la Mujer, por Llonel .larrymore. 
TSBBUB iConq alado entra animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ochoo y cuarto; El Incendiarlo, 
drama en cinc cactos por Blg Boy Wi-
lliams. 
A las nueve y cuarto: Impulso dra-
ma en cinco actos por Neva Gerber. 
A las diez y cuarto: La Orgía, por 
Gladys Walton. 
TltZAKOB (Avenida WilBoa entra A. y 
Paseo, jVedado) 
A las ©jcho: Los Contrabandistas de 
Licores, por Jack LlLvlngston. 
A las cinco y cuarto y niieve y cuar-
to: ¿Qué les Pasa a las Mujeres? 
WII.SOH (General Carrillo 7 Bstrada 
Palma) 
A las ocho/y cuarto: Que Siga el Bai-
le, por Mae Murray. 
Alas nueve y tres cuartos: En Una 
Casa de Huéspedes; La Fe Maternal, 
por Mary Miles Minte- y Jack Holt.. 
B L U S A S 
F R A N C E S A S 
$1.00; $1.48 y $1.90 
Son precios de ganga Jamás 
viatoB 
Aprov^chonloa. 
Ropn íntima de sefioras Im-
portada do París. 
MAISON DE BLANC 
SAN RAFAEL 12 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hojas eme facilitan este trabajo 
«s vendemos al precio de $0.60 
centavos y al Interior las reml-
O 
timos a los que 
envíen 10.«o en 
Olro o Selloa. 
La Gula de Con-
tabilidad se remi-
to por 10.61. 
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H A B A N E R A S 
K S P A L A C I O 
E L RECIBO DE AYER 
Una tarde animada. 
Fué la de ayer en Palacio. 
Lia señora María Jaén de Zayas, 
Interesante esposa del Primer Ma-
gistrado de la República, recibía en 
su piso privado de la mansión pre-
sidencial. 
Recibo que por el número, con-
dición y rango de las personas allí 
reunidas adquirió las proporciones 
de una fiesta. 
Del mundo diplomático concu-
rrieron , con sus respectivas espo-
sas, el Ministro de Noruega, el Mi-
nistro del Uruguay y el Ministro de 
Venezuela. 
El Encargado dp Negocios de 
Francia y señora, Mme. Aymé-Mar-
tín, y el Encargado de la Gran Bre-
taña y señora, Mrs. Haggard. 
El nuevo Ministro de Méjico, se-
ñor Arturo D. Sarache, y el Secre-
tario de la Legación Mejicana y se-
ñora, Margot Armendariz del Cas-
tillo. 
La señora Georgina Teixeiro, dis-
tinguida esposa del doctor Aníbal 
Velloso Rebello, Ministro del Bra-
sil. 
Y entre otros más el Secretario de 
la Legación Americana y señora. 
La Condésa de la Diana. 
Mina P. de Truffin. 
Elena Herrera de Cárcenas. 
E l Subsecretario de Estado, licen-
ciado Guillermo Patterson, y sañora. 
Graciela Ruíz, la bella a Interesan 
te esposa del doctor Iturralde, Se-
cretario de Gobernación. 
Josefina Embil de Kohly, Belli-
ta Domínguez de Angulo y Eloísa 
Febles de Pasalados. 
Conchita H. de Valdivia, Merce-
des Marty de Baguer y Loló G. de 
Lebredo. 
Ofelia R. de Herrera, elegante 
esposa del Jefe del Ejército, y la 
del Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, la bella señora Josefita Her-
nández Guzmán de Iraizo?. \ 
La señora del Cónsul de Francia. 
Li'a S. de Pennino. 
María Teresa Demestre de Armen-
teros, la interesante espesa del Mi-
nistro de Cuba en Roma, que está 
sifndo objeto de repetidas y cari-
ñosas congratulaciones desde su re-
greso a la Habana. 
Amelia Pórtela de Zayas, Josefina 
de LHAU de CuéHar y Julita Jorrín 
de Cuimell. 
María Esperanza Lasa de Montal-
vo. Laida Montañez de Mesa y Car-
mela Acebal de Mediavilla. 
Carmelina Blanco de Pruna Lat-
té, Julila Núñez do Martínez, Amé-
rica Wiltz de Centellas, Pilar Re-
boul de Fernández, Sofía Rodríguez 
de Monteverde y Nicoiasa Zabala de 
Llerandl. 
El doctor Miguel Angel Campa, 
Introductor de Ministros, y señora. 
La señora Viuda de Agostini. 
La señora de Palacios. 
La señora de Alvarez. 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, Berta Gutiérrez de Castro 
y Leonila Fina de Armand. 
Elvira Milagros de Carrera, Ar-
mantina Pasalodos do Goenaga y 
Gloria Sánchez Gaiarraga de Ba-
guer. 
Además, entre las señoras, Lydla 
Fajardo de Gómez Colón y Rita Ma-» 
ría Gómez Colón de Coll, familia-
res de Palacio. 
Entre las señoritas, las de León 
y Lasa, las bellas hermanas Gloria 
y María Luisa. 
Yuyú Martínez. 
Nena Ducassi. 
Angelina Pórtela, Ofelia Palacios, 
Angelita Canosa y Cristina Chapa-
do. 
Miss. Ruth Morris. 
Judith R. Embil. 
Entre los caballeros, a más de los 
mencionados, Antonio Mesa Plasen-
cia, Amador de los Ríos, Enrique 
Culmell, Emilio Mediavilla, y¡t/l-
lliam Gómez Colón y el doctor Gui-' 
do Colli. 
E l doctor Héctor de Saavedra. 
Y el doctor Pablo Carrera. 
Continuará recibiendo los jueves 
terceros de mes la Primera Dama 
de la República. 
S^rapre por la tarde. 
d l n u i f l é p a t e 
Casa Benejam—San'colores negro. grU y téte de negre. a 
I _ J - J - $175 el par. -
T A fa 
—! Rafael e Industria—reprodujo 
en uno de sus anuncios este üárrato 
de otro nuestio: 
"Por taro y, original que sea el 
color de sus zapatos, puede usted te-
ner la seguridad de que en El Encanto 
encuentra las medias—de cualquier 
calViad—¿n el tono armonizante". 
Y EJenejam comenta: 
"No negamos esto que acabamos de 
V e l a d a . . . 
(Viene de la primera) 
Medias de seda chiffon, calidad 
muy recomenda ble. blancas, negras, 
gris, nuds, topo, perla, coidobán. car-
ne, beige, champagne, pain-brulé, a 
$2.00. 
Medias de seda, de mucha dura-
ción, tejido stmigrueso, beige, negras, 
nude, pain brulé, blancas, castor, 
champagne, polo-grey y cordobán, a 
leer. Se trata de un establecimiento; ^•510J. . . . . . , i,ue. 
,.t:jn Medias ds seda, calidad muy bue 
icio, nadie tampoco; na. en tojos los cobres, n ^ / ^ 
Medias de pura seda—un tipo cs-
, blanca-;, gris, beige. 
admirablemente sur ido 
Pero en sü jui i  
poclrá negarnos esta nuestra rotunda 
aíiimación: Damas elegantes. PonPec'.al—. negras, 
esr eciales y curiosos que luzcáis el pain brulé y plata, a $JtW 
co-nr de vuestros trajes, de vuestras | Medias de sed? cL 
medias, podréis abrigar la seguridad | ron cuchilla calada y ¡«a. en t 
do que <iii la Casa Bcnejam os pre- los colores, a $2.50. 
;hifíoii, muy finas. 
sentarán un zapato de apropiadas ma-
tizociones *' 
¥ * * 
Nuestro Deparlamenlo de Medias 
re.'.ueva constantemente el surtido, 
que es inmenso. 
.Todas las semanas ilepan medias 
de todas clases, en todos los estilos 
y en los colores más en boga 
* ^ « 
PAÑUELOS 
De seda y de hilo, para señora, en 
colores de fantasía, hemos recibido 
una nueva e interesantísima remesa. 
OTRAS NOVEDADES. 
Llegaron muchas, como todos los 
di as. 
Pero nos falta el cfpacio para 
füntre las que acaba»! de llegar, fi- ananciarla; 
gu'an: 
Medias de pura seda ch'ffón, en los 
¿Quiere usted hacer el favor de ve-
nir a verlas? 
RODA ELEGANTE 
EN LA IGLESIA DEL VEDADO 
De rango . 
Stltcía y elegante. 
Fué así, en sus aspectos todos, la 
boda -jelebrada anoche en la Parro-
quia del Vedado. 
Ante el altar mayor de la bolla 
Iglesia vieron realizados sus sueños 
de amor y de ventura, uniendo para 
siempre los destinos de su vida, la 
FPñor'ta Margarita Kloers y el dis-
tingaide joven Ernesto Iznaga. 
Novia Ideal. 
De aristocrática belleza. 
Airosa, gentilísima Ja señorita 
Kloers al aparecer «n el templo ra-
diante de gracia, de hermosura y 
de elegancia. 
Lucia un lindo ramo, procedente 
de El Clavel, en el que se combina-
ban orquídas blancas, áster lllies y 
los delicados sweet peas que son es-
pecialidad del gran jardín de los 
Armand. 
A su encantadora hermana, la se-
ñorita Alicia Kloers, cedió el ramo 
Margarita al concluir la ceremonia. 
El señor Mauricio F . Vallin y la 
distinguida señora Clara Carboneli 
Viuda de Iznaga, madre del novio, 
fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la señorita Kloers. 
El doctor Claudio G. Mendoza, su 
hijo, señor Alberto G. Mendoza, y 
el doctor Gonzalo Freyre, represen-
tante a la Cámara. 
A su vez firmaron como testigos 
del novio, el señor Ramón Fonts, 
júnior, y los señores Francisco Ras-
co y Alfonso Martínez Fabián. 
Salieron del templo Margarita y 
Ernesto saludados por los votos de 
los concurrentes. 
Votos por su felicidad. 
¡Qué ojalá sea eterna! 
S O B T I J A S S O L I T A R I O 
montadas en platino, para señora. 
Precioso surtido, desde ün kilate, hasta cin-
co; brillante perfecto, blanco-azul. 
E l mejor surtido en Joyería. , 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L No. I , (entre Consulado e Industria). 
% Teléfono A-3303 
A tal grado llegó la rendida ad-
miración, allí caldeada por la pala-
bra o el verso, que en no pocos mo-
mentos se trocó en el júbilo del or-
gullo irrefrenable, y no seguían los 
labios musitando la plegaria para 
que chocasen las manos y expan-
dieran aplausos de incoutenidas y 
unánimes albricias. 
Y así ocurrirá siempre que vidq 
tan sublime y ejemplar tenga pbr 
biógrafo verbo tan señor y oUge-
rente como el del Dr. Martinez Ca-
ñas, a quien se confió el elogio d.-í 
Albarrán. para hacer máximo el 
acierto de la elección-
No sabríamos, en fin. cómo ex-
plicar que lo imborrable de nnocho 
no fué el acto mismo, sino lo que 
en su gentil aporte ofrendó cada 
uno do los que en él Intervinieron. 
Y reseñemos yp, que ello es lo 
preciso de esta información que eo 
forma alguna podrá reseñar y refle-
jar la intensa emoción que ella 
produjo a cuantos tuvimos la dicha 
de contemplarla. 
Presidieron los señores Dres. Eve-
lio Rodríguez Lendián, con los Dres. 
Diego Tamayo y José Presno, Mimó 
(Don , Claudio). Le Roy. Rodríguez 
Molina. Martínez Cañas. Menocai 
(R.) Lluría y Remos (J.) 
El Dr. Lendián abrió el acto, tras 
de escuchar a la ^Banda Municipal 
el Himno Bayamés. con brcvts, pa-
labras en elogio inicial del Dr. Al-
barrán. 
Don Claudio Mimó, quien como 
prólogo a sus cuarenta años de Ca-
tedrático de la Universidad, dirigió 
en Barcelona un colegio que llegó 
a s«r el "club" de los jóvenes cu-
banos allí congregados, entro ellos 
Albarrán, etapa inolvidable que 0A 
Maestro evocó, luego qiie hubo ex-
plicado el "resurrexlt" de la Sección 
ateneísta qhe preside, y abocetada 
su próxima tarea.' terminando con 
afables expresiones de reconoci-
miento a los organizadores de la ve-
lada y al público asistente, del que 
oyó cariñosos aplausos, largamente. 
Y se hizo, lu^o de un lindo 
ritermedio por la Banda, plaza a la 
Música y ^ la Plesía, cuando Nena 
""onaiigla, con soberana maestría, 
uterpretó al piano las tres obras 
tiuinciadas, por las que fué triple-
tiente ovacionada y obsequiada cou 
m delicado bouquet de rosas. 
El poete de la noche, tan insplra-
'o y puícro declamador, fué Sopo 
'nrreto, que fué obligado por los 
'plausos a mercetiar una poesía su-
T f \ F E T f l f i D E f t L O O D O N , D E C O L O R 
T E L A N U E V A E H E L M E R G t o 
«..ovo •alo? Vu un i o-i.̂ I , . >* ¿Has visto la nueva tela? Es unlgucl, no dejen do 
magnífico tafetán de algodón, en co- cedas y otras tel Ver ^ 
, lores muy bonitos. Es tela ligera, pe- Hay telas divinas P Para ^«frw? 
ro de gran vestir. Y aunque es una chos los colores cía â80s• so& m 
tela de verdad'-o lujo, su precio es I tarlatana mate y h^n y aücllos 2f 
barato y resi. \\ la mejor para las llores. Satenes L [ i0, dR lodo* * 
fiestas dol CaiWvftl. ' | colores. 0(108 loa tip Co-
No dejen de ver esta linda tela Por raro o canrinh 
en el "Bazar Inglés", Avenida de, Ita- disfraz qu.e usted J. 80 se» 
lia y San Miguel. Ha llegado un •sur-1 ga la seguridad ñ * * ele8ido t *l 
tldo grande, pero como tiene mucha zar Inglés" cncuent̂ 116 en ^ "S" 
aceptación, es de esperarse que esta ga falta- la tela c,,anto le ^ 
preciosa tela se acabe en pocos días. | adornos adecuados t f^Msito 
Así qüe si están Interesadas por v*ír- acoesorlos en nostpr.m a clase £ 
1 ! ' slacilla-Piedras la, vayan al "Bazar Inglés" cuanto 
antes. 
Ya están ustedes avisadas. SI se 
• quedan sin la tela de moda, culpa 
| nuestra no será. . . 
De paso que vayan al ' Bazar In-
glés", Avenida de Italia y San Mi-
tiosas, etc. 
Los precios siempre muv , 
Que no hay quien le gu^ ̂  
Inglés" A^»"^- , -sane al Avenida de Italia -
guel. cuando *e i m ^ \ y J * * M i . 
rato y complacer a las h, 0n der b»-
chanticas. . . bUenas mar. 
>oleses han devuelto el proyecto de 
•atado anglo-americano sobre lico-
:s con su aprobación. 
MUJER. NO DISGUSTES A ÍU MIDO 
S I E M P R E Q U E T E P I D A 
C A F £ D A S E L O D E 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E E S E L M E J O R Q U E H A Y 
B O L I V A R , 3 7 . A . 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 . 
© — — 
L a m u e r t e . . . 
(Viene de la primera) 
NA. Saber la muerte de un compañe-
ro que yo leía con mucho gusto sin 
conocerlo, tenía que serme doloroso 
y más por las circuuttanclas horri-
bles en que pasó de este mundo al 
otro. Los suicidas mf inspiran pie-
dvíd intensa, sean quienes fueren, co-
nózcalos o no, resulten personas dn 
vida social o perfectamente anóni-
ma, afectan anís sentimientos hu-
manos y religiosos: por tanto, esta 
muerte tenía que hacerme exclamar 
•algo: algo de triste sorpresa. 
Hablando enseguida con el Subdi-
rector, Don León Ichaso, que se mos-
traba apenado, aumentó mi dolor. 
Ichaso me dió noticias sobre las ge-
nerales del pobre muerto, y el suici-
dio, que circundábamos de dolores 
Intensos y callodos, me llegó al co-
razón golpeándolo con furia. 
Aquél ser de figurilla misérrima, 
de cerebro potente, de Ilusiones cas-
tradas por una sociedad mezquina 
en caridad y pródiga en sarcasmos, 
no pudo soportar más tiempo el am-
biente que lo axfisiaba. 
¡Después! Después leyendo lo que 
llaman su testamento, he llorado; lo 
he comprendido todo; he llegado 
con lo que hay en mí de caritativo, a 
rozar el alma que se albergaba en 
el cuerpo de Denls y la he visto gran 
de, noble, pero insensible a Dios, ale-
jado de la Religión consoladora, que 
nos hace grandes ante la pequeüez, 
fuertes frente a la debilidad y estói-
cos al costado de las burlas crueles. 
Pensé en el crimen cometido por 
los que despojaron la juventud de 
Denis, de las creencias que segura-
mente le fueron Inculcadas en la in-
fancia; maldije los libros que con-
virtieron en páramo su espíritu y 
anatematicé al mundo que no ha sa-
bido hacerle olvidar que era contra-
hecho, probándole, con amor cristia-
no, que las bellezas Intelectuales y 
espirituales, modifican a la vista del 
hombre, todos los estigmas de la 
Naturaleza. 
¡Qué pena me Invadió por no ha-
berle tratado y por no haber sido su 
amiga! 
Quizás no ha pasado por su vera 
nadie que haya abordado el proble-
ma que le preocupaba y empequeñe-
cía sus aspiraciones! ¡Cuánta cari-
dad hubiese hecho falta para con-
vencerle de que nadie se burlaba de 
su imperfección! 
LÍHS criaturas como ésta, no debían 
«•epararse de.su madre, de sus her-
manas, de su familia, de quiénes por 
deber y amor los contemple, ni si-
quiera del pueblo que les vló nacer 
y crecer, y en donde se les quiere 
hasta por lástima de su desgracia. 
¿Por qué venir un hombre como 
Denís a la Habana descreída, burlo-
na, como son todos los pueblo^ de 
tráfago social; a una ciudad pagada 
de la belleza, real o fingida; del lu-
jo, de la juventud; de diversiones y 
de vicios? 
Dcnls, no ha debido salir de Cinn-
fuegos; su talento debió ser aprove-. 
chado en su pueblo: no podía ser 
más apreciado aquí donde la pseudo-
intelectualidad, pellizca, empuja y 
mordisquea, cuando no puede ases-
lar feroces dentelladas, a cuantos ha-
ten sombra a sus desplantes y s'.is 
pretensiones. 
¡Cuánto, cuánto habrá sufrido pa-
ra llegar a lo que en su testamento 
llama "paz de espíritu"! 
"Hace Tcinte años qno vivo mu-
riendo"—dice—Ha muerto de 39, 
S e d e s m i e n t e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
LOS AVIADORES FEDERALES tO-
( ALIZAN LAS FUERZAS EXL.'MI-
GAS i 
CIUDAD DE MEJICO, enero 17. 
La primera misión confiada a los! 
aviadores federales en el frente de 
Jalisco con los nuevos aeroplanos; 
que acaban de llegar de los Estados i 
Unidos se realizó hoy cuando el ma-
yor Ralph Oneill hizo un vuelo de' 
exploración desde Irapuato, vía Sa-
yula y Pachuca, localizando las fuer-1 
zas del general Cavazos. qu.e volaron ¡ 
el tren militar en Aragón. La máqul-! 
na voló durante tres horas sin nln-' 
gún Incidente. 
CRISIS POLITICA JAPONESA 
TOKIO. Enero 17. 
El Japón tiene que hacer frente 
a una crisis política como resultado 
del cisma ocurrido en el partido do 
la mayoría, en la Cámara Baja de 
la Dieta, después de haberse anun-
ciado el miércoles la oposición del 
vizconde Kiyoura, presidente del Sel-
yukai, al gabinete recientemente 
formado por el vizconde Kiyoura que 
cuenta con el apoyo del partido pro-
dominante en la Cámara de los Pa-
res. 
ya, sobre la "Elegía" a Albarrán, y 
una admirable loa a Francia-
Luego la oratoria escaló la tri-
buna y la fluidísima y brillante pa-
labra del Dr. Salvador Salazar, con 
elocuencia y elegancia en él pecu-
liares, hizo una encantadora, una 
orlginalísima presentación del Dr. 
Martínez Cañas, no hablando del 
hombre, sino de sus características 
de clínico y cardiólogo, d̂e caba-
lleroso esgrimista y de orador tam-
bién, señalando al brindarle la tri-
buna, como digno sucesor del glo-
rioso Albarrán. 
NI más ni menos que lo fué a tre-
chos, fué aplaudido el Dr. Salazar al 
terminar su "prólogo" insuperable 
de vigor y elocuencia. 
Y cuando el joven catedrático y 
ya eminente patologista,-Dr. Martí-
nez Cañas ocupó la tribuna, una 
mayor salva de aplausos vibró ex-
¡ ontánea y reiterada. 
Martínez Cañas, hizo filigraffas de 
forma y concepto en su elogio a 
Joaquín Albarrán, sobria y suges-
tiva, al punto que fué indeclinable 
y reyerente atención de todos sus 
oyentes. 
La tarea hecha por Martines Ca-
ñas quedará como bello ejemplo en 
su género. 
El Himno Nacional francés fué 
el exordio y "una oración de paz" 
fué el d^*mantino colofói^ con que 
pidió se evocara a la noble Fran-
cia, 
Velada digna, «en verdad, del sa-
bio a quien fué ofrendada. 
No pudo, pues. Iniciar mejor su 
nueva etapa de labor atenejsta la 
Sección de Ciencias Físicas y 
Exactas, 
Del Probleim 
(Viene de la primera) 
o. 
L o s E x i t o s . . . 
(Viene de la primera) 
INFORME DE UN GENERAL 
FEDERAL 
CIUDAD DE MEJICO, enero 17. 
El Boletín del Departvaento de 
la Guerra le esta noche dice que el 
general Eugenio Martínez, coman-
dante de las fuerzas que atacarán a 
Veracruz Informa que no hubo no-
vedad alguna en sus líneas y envía 
el detalle de las operaciones reali-
zadas desde el día doce a la fecha. 
E L IMPERIO BRITANICO APRUE-
BA E L TRATADO ANGLO AMERI-
CANO SOBRE LICORES 
LONDRES, Enero 17. 
La mayor parte de loá dominioí 
HUELGA DE MAOI IMSTAS IN-
GLESES 
LONDRES, Enero 17. 
La huelga de maquinistas de fe-
rrocarriles ingleses que se negaron 
a aceptar la reducción de jornales, 
empezará a las doce de la noche del 
domingo, según se anuncia. 
LA REFORMA FISCAL K . \ FRAN-
CIA 
PARIS, Enero 17, 
El gabinete fráncés ha adoptado 
sin cambios importantes el texto fi-
nalmente j-edactado del programa 
del gobierno para la reforma fiscal, 
incluso la medida para un aumento 
de un 20 por ciento en las contri-
buciones. 
lo cual quiere decir que a los diez 
y nueve, entró en la agonía lenta 
que produce el descreimiento en los 
desgraciados prematuros.1 
Retrasada la pubertad seguramen-
te, a causa de su constitución raquí-
tica, el cerebro se adelantó a la ju-
vf>rtud y cuando la javentud llego a 
a donde la esperaba el hombre, era 
larde; estaban tapiados los tragalu-
ces por donde entra la luz de la re-
signación, el cerebro moldeado ya 
pétreamente para rechazar cualquier 
ingerencia piadosa, aplastó las doc-
trinas de Cristo en el derrumbamien-
to do la fortaleza que Denls supuro 
"p«z de espíritu". 
¡Dios en su infinita misericordia 
y pesando la mísera existencia de 
19 años, que arrastró el suicida, ha-
ya tenido compasión de su ailma, 
quizás contrita en sus alientos últi-
mos! 
Y El , misericordioso y grande, se 
apiade del dolor dilacerante de su 
pobre madre. 
RL RECONOCIMIENTO POR 
WASHÍNCTON DE VBNIZÉLOS 
ATENAS, Enero 17. 
El Ministro griego en Washington 
ha recibido instrucciones de Inquirir 
del gobierno americano su actitud 
respecto al reconocimiento de Veni-
zelos. 
LA EXCLUSION DE LOS INMI-
GUANTES ORIENTALES 
WASHINGTON, Enero 17. 
La Comisión de Inmigración de la 
Cámara aprueba la cláusula del pro-
yecto de ley de Johonson que exclu-
ye a los orientales de los Estados 
Unidos. 
CONFIANZA FN E L "SHEN'AN-
DOAH" 
WASHINGTON, Enero •17. 
Los funcionarios del departamen-
to de Marina han declarado que la 
severa prueba de anoche justifica 
el aserto de que el "Shenandoah" 
llegará al Polo bajo el control de 
la Marina americana el verano pró-
ximo. 
LA LIGA DE N ACION FS HA 
INTERVENIDO PARA EVITAR 
GUERRAS 
Bl acuerdo sotre las Islas Adand, 
por mediación de la Liga, quizác 
evitó- un encuentro sangriento tntre 
Suecia y Finlandia. 
Polonia y Lltuania quizás hubie-
sen ido a la guerra sobre la posesión 
de Vilpa, si no hubiese sido por la I 
intervención de la Liga de Naciones. 
Es evidente que la mediación ac- [ 
tiva y prolongada de la Liga en la ; 
división del territorio de la Alta Si-
lesia, evitó una guerra, cuyos fogo-
nazos ya se iniciaron, entre Polo-
nia y Alemania. 
Yugoeslavia retiró ,gus tropos de 
Albania, por indicación de la Liga 
de Naciones. 
Si la Liga de Naciones no recogió 
un resonado triunfo en la cuestión 
greco-italiana sobre Corfú, fué por-
que ya el asunto se había sometido 
al Consejo de Embajadores, órganci 
bien cercano a la Liga de Naciones. 
En la ^cuestión de límites, entre 
Hungría y Cesco-eslovaquia, y en I 
la de Polonia y Cesco-eslovaquia, en i 
Spisz, tendrá que decidir la Liga i 
de Ñaciones, a pesar de que ya en ¡ 
la última ha dado su opir.'ón el Tri-
bunal Permanente de Justicia ln-! 
ternacionel de La Haya. 
La Liga de Naciones acaba de i 
publicar un fascículo que contiene, | 
bajo el título de "Progreso do 1 
Acuerdos (engagements) Interna- I 
clónales", las copias de los Tratados 
Internacionales. 
OTROS PROBLEMAS DE QUEÍ SE 
OCUPA LA LIGA DE NACIO\ES 
Los esfuerzos que hace la Liga 
para evitar los malos del uso del ¡ 
opio y de otras sustancias tóxicas.^ 
en que también los Estados inter-
vienen, la Comisión para combaCr 
enfermedades, la de reducción de. 
armamentos, la Comisión cconóm:- • 
ca de la réconstrucc"'n fimneiera 
de Austria, ya realizada, y de Hun-
gría en vías de realización. de-! 
muestran que la Liga es una Insti-
tución que. en sus múltiples dedi- j 
caciones. tiende a establecer la paz i 
y el bienestar en el mundo. 
los de Tánger, en que nn • 
solos los que mandan. Es y? !?0 ' 
lástima que todo lo ap ace^J? 
dejen para "mañana". !0 
de un año. agregaba, que la 
len gran escala ha terminado v 
se ha llegado a un acuerdo con ^ 
Pana. Y en este caso no e8 
la que quiere llegar pronto a 'a na, 
sino los moros." PM' 
Yo creo que, en realidad, pue. 
de aplicarse a la zona de protcoción 
ide España en Marruecos el dicho 
| tan conocido de que "muchos cod 
I ñeros estropean la comida", y aun-
que haya alguna exageración' en 'o 
i que dice el Raisulí, es el caso m 
hasta que Purgúete y Castro Gironí 
| llagaron a Tazarut, Berenguer no 
I había tratado con ese jefe moro, y 
j todavía Alcalá Zamora y otros no 
j querían firmar los términos conre-
| nidos con el Raisulí; gracias qm 
el General Aizpuru y luego Primó 
I de Rivera los han aprobado, y hov 
I puede decirse que el Raisulí secun-
da los planes de España para He-
i gar a un acuerdo doloroso, porque 
lo es siempre tratar con un enemi-
| go traidor y cruel como Abd-el-
| Krim, pero necesario, según dijo 
! Primo de Rivera, añadiendo, como 
ya dijimos aquí, que los que más 
| padecían en esa labor de arreglo p>,-
j cífico eran los propios militares que, 
es claro, más se Inclinaban a eje-
eer represalias por los sucesos d« 
1921. 
La obra de Europa en Marruecos 
es de paz, pero arrebata las espe-
ranzas de medrar, a los moros. An-
tes, dicen, todos podían,, aunque 
fuesen esclavos, aspirar a per minie-
tros o generales; y un escriba podii 
Hegar a Sultán. Ahora la vida de to-
dos está asegurada por el ordea 
que reina, pero no pueden medrír: 
sus vidas serán siempre mlserabiM 
y de pobreza. 
Y luego, hablando de los médico», 
y su influencia en Marruecos, aña-
día el Raisulí: "España conquista-
rá este país de Marruecos por su; 
médicos; ellos entran en los hare-
nes y ayudan a muchas mujeres a 
dar a luz; y a un sheriff, amigo míe. 
que estaba ciego hacía seis anos, w 
han devuelto la vista, operí.ndclo ü« 
catarata: y así. tantos no veia • 
hoy bendicen el nombre de E.paM. 
cuyos médicos les devolvieron la vis-
ta; y para nosotros eso es un 
logróle! dar luz. nacida de la oír 
curidad"." . 
Y enseguida, al hablar de ; 
ítros v de su buena estrella o w 
'raía", se arrellenó el Raisul * 
medio de un montón f colch^ 
V dijo: "Yo también hago mdaRT 
propagando mi buena estrella, enU 
yo un diente creado y me 
trajo un destinta europeo > 
lo iba a tirar, mis ^ t. 
arrebataron de las manos / 36 
partieron sus Pedaz0\? ! V11 
ios guardaban para P a ^ ^ ^ d e l 
"Baraka", de la buena estrella 
Raisulí"-
(Continuará)-
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(Continúa.) 
8o, por lo amplia cocina que lliynl-
naban los fulgores del sol ponien-
te. I 
—¿Ha contraído matrimonio ese i 
Beftor? preguntó al fin la muchacha. 
Matilde había colocado en la me-
sa un gran lebrillo vidriado y comen-
tó a secarlo cuidadosamente. Levan-
tó la cabeza. 
—Sl.sí señorita, pero no fué fe-
1 / perdi6 a 8U mujer, v, no tuvo 
nijos... Dicen que adoptó a un so-, 
brmo. al cual regaló La Ribera que I 
tenemos enfrente. . . . La desgracia ; 
ba descargado sobre todos ellos. 1 
porque el Bobrino también perdió a' 
su êsposa, y no ha vuelto más por ¡ 
'1!or,ía 7eresa se diri«i6 lentamen- , 
I W ^ S u a PUerta que daba al río. 
Las palomas se arrullaban y las ga- I 
llinas, acostumbradas a recibir a 
aquella hora la comida, cacareaban 
ruidosamente a orillas del cauce. 
Abrió un arcón pesado y tosco, y, 
recogiéndose un extremo de la fal-
da, colocó en ella muchos puñados 
de grano. Después salló a la escalina-
ta rústica, y arrojando al aire grano, 
se vió rodeada prontamente por la 
alborotadora caterva alada. . . E l 
cuadro era encantador: la tarde caía, 
el sol declinaba rápidamente, dejan-
do en el horizonte reflejos de oro y 
de púrpura que se reflejaban en el 
agua serena, mientras que, sobre el 
fondo azul pálido, los torreoncillos 
y la techumbre de La Ribera desta-
caban enérgicamente sus perfiles con-
trastando con los contornos más va-
gos de los árboles. E l bosque Iba en-
sombreciéndose; la Avenida abierta 
al otro lado del Pajarito parecía lar-
guísima, sin término, y las ondas del 
riachuelo, chocando blandamente en 
la pilastra del puente en ruinas, re-
petían la eterna canción de la cual 
acaso otros muchos curazones ju-
veniles trataron de conocer el sen-
tido misterioso. . . 
Terminó la distribución del gra-
no; María Teresa dejó caer la falda, 
y mientras los palomos satisfechos 
iban a posarse eri la vetustas te-
chumbres, descendió lentamente la 
escalinata, tomó asiento en el pe-
núltimo peldaño, y allí. Inclinándose 
hacia el agua, se entretuvo maquinal-
mente en humedecer ifl mano v «n 
sacudirla, haciendo llover cristaiinas 
gotas. Su perfil, aristocrático y de-
licado, se destacaba en el horizonte; 
la masa de sus cabellos negros hacía 
resaltar más la blancura de la cara, 
y la gracia inconsciente de su se-
ductora actitud, habría causado ad-
miración a un pintor o a un poeta... 
XIII 
Al anochecer de aquel mismo día 
brillaron luces en los huecos del 
primer piso de la granja, que se al-
| zaba en la otra orilla del Pajarito, 
j Las habitaciones, durante mucho 
; tiempo deshabitadas, que los dueños 
j se habían resarvado para pasar allí 
i temporadas, habían sido arregladas 
y ventiladas perfectamente, y la gran-
jera permanecía de pie ante una 
|dama que le daba instrucciones de 
j talladamente y concretas. 
—MI tío. probablemente, llegará 
| sin avisarnos, Francisca, y necesita-
j rá todas las comodidades posibles; 
| mañana quiero ir a Tours; utilizaré 
i la tartana de usted hasta la estación. 
' y haré que remitan inmediatamente 
j lo§ objetos qué hacen falta. 
I —¿No so encuentra demasiado 
mal la señorita? 
—Estamos- admirablemente Insta-
lados, querida Francisca-. 
—Los niños son muy traviesos y 
acaso molestarán a los señores, 
j —¡De ninguna manera! Me gus-
j tan mucho los niños; los de usted 
j serán muy pronto amiguitos míos. . . 
' —Entonces, ¿la señorita se encar-
ga de preparar el te para el señor? 
—Seguramente; no se preocupo 
usted por nada; he traído todo lo 
que necesito. Haga solamente el fa-
vor de traerme agua y loche. . . Pe-
ro no, voy a bajar con usted y a pre-
parar las tostadas de pan casero, que 
tanto le gusta a mi hermano. . . 
Dejó la puerta abierta, para que 
el quinqué iluminase la escalinata de 
caracol, mny prim.'.iva y algo pe-
ligrosa; luego, charlando siempre 
alegremente con la granjera, eligió 
en vasar un plato con flores rojas 
y un jarrjto de loza, adornado con 
palmas, árlanos y lilas. 
—¿Puedo usar la vajilla de usted, 
verdad? ¿Quiere llenar de leche es-
te pintoresco Jarrlto? Y ahora déme 
un delantal, pan y manteca; va usted 
a ver qué tien preparo las tostadas. 
La ¿ranjera. seducida por la 
sencillez y por la amabilidad de la 
señorita vio París, cuya llegada tan-
to había tvmido. encendió una lám-
para de hierro colgada sobre la me-
sa, anudó al talle de la dama un 
delantal con pechero, y después tra-
jo una hogaza de pan moreno y una 
pella de mantequilla fresca. Sus 
tres hijos, que habían permanecido 
hasta entonces acurrucados tímida-
mente en los rincones más obscuros, 
no pudieron resistir a la curiosidad 
y «e aproximaron sin ruido, asoman-
do por cmiruíi de la mesa sus ca-
ritas asombradas. La dama les diri-
gió una sonrisa, y en seguida co-
menzíf a cortar las rebanadas, con 
.gran estupefacción de los muchachue-
Ijos, que no hablan visto nunca par-
' tir el pan tan finamente. Cuando la 
i confección de las tostadas terminó 
y la granjera se dispuso a subirlas 
i al comedor, la señorita se quitó el 
delantal, y saliendo de la casa, se 
i entró por la avenida abandonada 
| que conducía a la orilla del rjachue-
j lo. Era casi de noche en la casa, ba-
; ja de techos de obsuro artesonado y 
j de ventanas angostas; pero aún ha-
bía clarida-1 afuera, a pesar del fron-
• doso ramaje del bosque. %. 
La señorita de Ducey caminaba 
I lentamente, aspirojido con delicia el 
' aire fresco del anochecer, saturado 
de perfumes campestres, y con la 
j mirada fija en el agua brillante que 
centelleaba al final de la avenida, 
i No había v;s¡tado nunca aquellos pa-
1 da de -iHombro, ai par que de sstis-
}facción. 
Los muebles eran viejos y de dis-
tintas ciases: algunos, lindamente 
antiguos; ctrof. feê - y estropeados. 
Pero la inteligente habilidad de Cris-
1 «ajes, y saboreaba la hermosura que 
, existía en ellos; hermosura aun más 
j solemne y más suave por el silencio 
y la calma de la hora vesperal. 
Al aproximarse descubrió la ojl-
! va rota del antiguo puente, destacán-
1 dose en ?1 agua teñida 'do púrpura 
por los reflejos del crepúculo; des-
. pués admiró, al hallarse más cerca, 
i el conjunto pintoresco de los edifi-
cios que formaban la casa solariega. 
I Pero de repente se estremeció y se 
. detuvo. Al pie de la escalinata, rúa-
I tica una figura esbelta estaba eri 
' guida, como contemplando las prl-
; meras estrellas que aparecían en iC 
¡ más elevado del firmamento. . . 
No erá solamente Ciistina quien 
I contemplaba aquella figura inmóvil. 
¡ casi fantástica, a aquella hora y en 
aquel lugar. Un hombre medio ocul-
to tras de )os árboles, dió un paso 
| hacia la señorita de Ducey, y excla-
i mó con vo/, muy conmovida: 
—Cristina, es ella, es la señorita 
! de Marmennes. . . 
Permanecieron durante algún 
I tiempo silenciosos, y vieron a María 
Teresa, inconsciente de la atención 
! de_que era objeto, subir con lentitud 
1 la 'escalinata de piedra, y después 
| desaparecer por el hueco de la puer-
ta. 
Cristina avanzó hasta el extremo 
de la avenida y opoyóse en el pilar 
musgoso df! puente. 
Sosiego infinito henchía la atmósfe 
ra. Hasta el •\\ira l̂ ve. que agttabá 
suavemente las hojas de los árboles 
y rizaba en pequeñas onda» la super-
j ficie del agmi, parecía trani'iila 
y acariclüdora; dljérase que era una 
vy.T encargada do tranrmitir a la Na 
¡ taratana un mensaje de paz. T. sin 
¡ eivoargo. ei n.'icuuejo vbtTinn romo 
I un obMár-ulo incesante, perpetuo. 
| r e ovado con «•arla uní de su.- ond^s. 
entre los edifklos qu-? alzaban er 
las riberas; y el puente, destruí , v 
I no por el tiennio. Ifno por mano (le 
I loe hombres, evocaba el sombrío ren-
cor que sémraha dos ^ mig0<í 
que había ^nvcr'fc0oseantaflo. • „ 
les que fueran «mig^ • de • 
i Juan comiu.iai-a ]3 esri«> 
hermana. Esta lo ni.ro »bgCfTÓ et-
,ua crepuscular, y * {riunfo T ^ 
prosirn inconaciente de tr | 
a\ogrí:i. irado aun •» 
— ¡La hemô  <,nC"o.l...J( pc^«J£e! i tes de emprender nuesL,. P ^ 
sabremos por f«ut °" Veguro <»• « 1 
pero desde ahora ^ ,1^*» * 
ha ocurrido algún VttW ^ 
carta. 'rücuerdo n0 ,^ 
—Acaso nuc-dio r e s v ^ 
l»a dejado hueU». J p ^ . A * 
Cristina como a <»s* son supĉ  
édad. las in,¡ ';et i-.:!£tades ^ 
obles; se anudan ^ j n ^ d ^ f l 
entusiasmo. P ^ V ^ r l a s 
a. -meia para (.̂ ar-1 jr 
fílmente aun. ^ cien» 
Juan la ^m¿et f r a re 
q-nctud; dc^n^s ronil^ ^ d* 
—No. no. estadía^ ¿ « ¡ g j 
•n hemos visto > ^ %0-{ Ta¿' 
bastantes ¡/¿flofiti ^ ' »I 
nnes no tiene o Ao * # 
eo^zón pronto i T ^ ¡ £ * 
ci'idad de la meniori. 
e.,n r, conocer^- }nvl,.Ien,• t« 
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Mpndo Que 
¿uslstlf l la fíe-te de «10-
Z * * * * , Tennis, tan Belecta, tan 
e*» ^ r tan brillante como eon 
y ^ l L dúo organiza la Coml-
k ^ S d e qne forman prlncipaJ 
feS concierto. 
Br . ñoco mis de nna hora, 
i S a w 7 el Joven tenor Mr. 
P ^ a * americanos lo» do» Qne 
^ i d o a Tetarnos por cnenta 
k u'Íocledad Pro-Arte Mueical 
11 «Tra tocó la orquesta del 
dfl ^ub' la del joven profesor 
, 0 Í 5 cedida amablemente por 
^ ^ « r ^ r a n manager de aqne-
k a ^ » ^ ' i i i p r t m e r a ' i c n i a 
I^tamuy simpática. 
^ n Mercedes M a d r a s airosa e 
1 l S m a señorita, y el Joven 
.Tcarvajel. primogénito de los 
r^es de Pinar del Río. 
1 amella deliciosa pléyade ^ 
y tan bonita, y a su encan-
SvUrnana Oarmellna. qne ba 
^ desde un central lejano, el 
Wgún creo, para disfru-
De 
tar de lae fiestas de la época, 
VI a Luisa Carlota P á m t g a , gen-
til y atrayente siempre, entre las 
vueltas de un fox precioso. 
p«rllta Fowler. 
Linda, mny linda siempre. 
Concblta y Elena de Cárdenas, 
Raquea y Cuca Sáncbei Montoulieu 
y Ofelia y Raquel Larrea. 
Josefina Martines Armand. 
Oentilísimal 
María Luisa Areliano, María Te-
resa Falla, Gloria VUlalén. Conchi-
ta Freyre. Josefina Franca, Gracie-
la Párraga y Elena Lobo y su gentil 
primita Carola Olavarrla. 
Gilda Calvo. 
Esbelta y delicada, 
Sarab Puyol, Olga Silva y Carml-
ta Martínez Pedro, ten encantado-
ras las tres, 
Ofelia Toscano,*Silvla Castro, Ti-
ly Ponce, Malvina Arnoldson, Rosa-
rio de Cárdenas, Esperancita Hill, 
Silvia Párraga, Bmma Rosa Gar-
mendla y la adorable Minita Ar-
güeUes. 
Rosa Tovan 
Muy gracloaa y muy bonita. 
Lil i ta Carrillo, Teresita Moas, 
Emma Rosa Garmendia, María 
sa Plá, Patrie Mencla, Margot 
Monte . . . 
Y finalmente, Floraida Fernán-
dez, la bella prometida del distin-
guido Joven Edwin Tolón. 
Fiesta encantadora. 
Bajo todos sus aspectoa. 
I N T E R E S A N T E 
M O D I S T A S Y C O S T U R E R A S 
Mostacilla, canutillo, seda, glo-
silla y seda en bolas y madejones. 
Tenemos un surtido completo 
en clases y colores. E l color mas 
raro que necesite puede encontrar-
lo en nuestro muestrario. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S A 
M O D I S T A S 
L f \ E L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptuno 4 8 , esq. a Aguila :: Telf. M - 7 1 9 9 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N -
T E S P E M E D I C I N A 
S E C R E T l K f , V 
Esta Asociación se complace en 
invitar a los señores Profesores y 
alumnos de la Escuela de Medicina 
v a los compañeros de las demás 
Escuelas dt» in Universidad Nacio-
nal, y al público en general, para la 
velada que tendrá efecto a las 9 de 
ía noche de hoy, viernes, 18 de 
Enero, eu el Salón de Actos del Hos-
pital "Calixto García", (local do la 
Asociación); en memoria del Dr. Leo-
nel Plascncia, Decano que fué de 
la Facultad de Medicina y Farma-
cia, con motivo del primer aniversa-
rio de su muy sentido falleciminto. 
E l programa de esta velada será 
el siguiente: 
Apertura del acto por el señor 
Adolfo Bock, Píesldonte de la Aso-
ciación de Estudiantes de Medicina. 
Discurso por el Dr. Sergio García 
Marruz, en nombre de los Profesores». 
Discurso por el señor M. Zervi-
gón, en nombre de los alumnos. 
Resumen por el Dr. Luis Ortega, 
Decano de la Facultad de Medicina 
y Farmacia. 
L a velada será realzada con la 
cooperación artística de los señores 
Quiñones y Vicenta Lunz. 
Habana, Enero 18 de 1924. 
Vto. Bno.: Adolfo Bock, iPresi-
dente. Josó Prats, Secretario, 
M I S C E L A N E A 
N U E S T R O P O R V E N I R 
Como habrán visto mis lectores 
! en la admirable crónica del ameni-
i simo escritor Tancredo Plnochet, 
I publicada anteayer en este periódi-
jco, el doctor Hans Przibram, le ha 
| mostrado a Mr. Ernest Brenecke 
j varios sapos con ojos en la parte de 
I atrás de la cabeza, y bichos a los 
cuales les había cambiado la "ca-
I yuca" haciendo que un macho tu-
i viera la cabeza de una "macha". 
No nos dice el gran escritor si 
W ver esas cosas convidó Mr. E r -
| nest al Dr. Hans a tomar ron Ba-
cardí, o si por el contrario, le dejó 




LOS J U E V E S D E L CASINO 
Tennis ai Casta». 
Knestro Casino Nacional, 
¡soche en sus Jueves tradlclona-
!( aparecía en grande y completa 
limación. 
Entre los parttes de la noche des-
jllaba el de la elegante dama Mi-
P de Truffln. quien tenía de in-
ad'os a un grupo de matrimonios, 
jericanos el mayor número. 
En el decorado de la mesa, obra 
leí jeMín E l Fénix, llamaban la 
ición lindas cestitas colmadas de 
,,13 rojas. 
Un party de periodistas. 
Muy rimpático. 
Una comida que nuestro querido 
¡rector, en su carácter de Presiden-
de la Asociación de la Prensa, 
ofrecía a un antiguo compaficro a 
quien tuve el gusto de saludar, el 
señor Abel Villegas, director del 
Diario de Panamá, que ya a estas 
horas ha seguido viaje en el vapor 
Ecuador con dirección a las playas 
neoyorkinas. % 
Alrededor de la mesa, cuyo cen-
tro embellecía una artística corbei-
lle del Jardín E l Clavel, tenían su 
cubierto, entre otros, los señores Ra-
món A. Catalá, Modesto Morales 
Díaz, Juan Corzo, Antonio Martín 
Lamy y uno de casa, y muy querido, 
Juan Antonio Pumariega. 
Un palrty de Mr. Flynn. 
Otro de Mr. Evens. 
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LAS ULTIMAS CHKACIONES EN 
JOYERIA DE PLATINO Y BRI-
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Nuestra L I Q U I D A C I O N 
<k Sombreros. Vestidos. Pieles, 
ha tenido un éxi to asombroso. 
Señora, si V d . necesita alguno 
^ estos artículos apresúrese a 
^•tarnos . no reparamos en pre-
Lfl F R A N G I A 
• O B I S P O Y f . G U ñ G f l T E 
Para Cubiertos de Piala Legitima 
y M e t a l P l a t e a d o 
D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S 
L f l J O Y E R I ñ " E L G A L L O " 
los vendemos sueltos y con lujosos estuches. 
V e a nuestros ú l t imos modelos y precios. 
J o y e r í a F i n a , O b j e t o s d e A r t e , F a n t a -
s í a s y L á m p a r a s 
Habana y Obrapía , T e l é f o n o A-2738. 
Fábrica y Tal leres: Compostela No. 46. Teléf. A - 2 6 6 0 . 
•Jk 
L a Asoclacldn de Estudiantes de 
ATedicina, se ha visto en el caso de 
suspender la fiesta cultural que te-
. nía anunciada para esta noche, por 
coincidir con esa fecha el aniversa-
j rio de la muerto del Dr. Leonel Pla-
i Eencia, en cuya memoria celebrará 
' la velada a que se refiere la ante-
rior invitación. L a fecha para la 
celebración de la referida fiesta cul-
tural, será señalada nuevamente una 
vez que la Directiva de la Asociación 
se ponga de acuerdo con el Dr. Car-
'os M. Pifieiro, cuyo concurso para 
esa fiesta obtuvo, como se había 
anunciado, esta Asociación. 
L a noticia se publica para cono-
cimiento de los señores asociados y 
de loa invitados. 
José P R A T S . 
Secretarlo. 
D E I N S T R U C C I O N P Ü B L I C A 
T I T U L O S 
manager del Casino, tenían su cu-
bierto Mr. Brown y sii sucesor en 
la Administración del Jockey Club, 
el amable y muy querido Mr. Bruen 
y su elegante esposa. 
E n un party inmediato, descollan-
do airosa, con el supremo encanto 
de su belleza, Mrs. Atkins. 
Muy joven. 
Y muy fina, muy elegante. 
L a presencia de Mrs. Atkins es 
encanto seguro de toda reunión. 
Frecuenta ahora, a su paso por 
la Habana, las noches del Hotel Al-
mendares y del Casino Nacional. 
E l general Crowder, Embajador 
de los Estados "Unidos, tenía ano-
che en su mesa a un grupo nume-
roso de invitados. 
Otra mesa. 
Entre las de gala anoche. 
E n ella se festejaba la llegada de 
la Interesante dama Celia Comas de 
Hidalgo Gato contándose entre los 
del party su linda hija Tina, las se-
ñoras Margarita Adot' de Hidalgo 
Gato, Adolfina Vignau. de Cárdenas 
y Emma Nadal de Hidalgo Gato con 
dos adorables vecinitas del Malle-
cón, Mercedes y ROsarito Hidalgo 
Gato. 
Bailó la pareja, Adeleide y Hu-
ghes, tan aplaudida siempre. 
Y la orquesta, insuperable. 
E s única. . . 
Enrique F O X T A N I L L S . 
NOTICIA DESMENTIDA 
WASHINGTON, Enero 17. 
E l departamento de Estado des-
miente los rumores de la venta al 
gobierno mejicano de algunas uni-
dades, de tipo anticuado, de la Ar-
mada Americana. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el merlado de New 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Enero. 32.65 
Marzo ;. . . . . 32.89 
Mayo. . . M m . . . . . . . . 33.08 
Julio 82.02 
Octubre. . - - . . « 27.90 
Se ha expedido el título de Maes-
tro de Instrucción Primaria, de con-
formidad con lo preceptuado en el 
artículo V de la Ley de 28 de Julio 
vltimo, a las personas siguientes: 
Emeterio S. Santov^nla Achaide, 
Habana; Ada Grande V de Armas. 
Habana; Concepción Secados Paz. 
Cabezas; Renato de los Santos Mar-
tínez, Guanabacoa; María Teresa 
Zamora Cruz, Habana; Rogelio Sán-
chez Borges, Güira de Melena; Ade-
lina Déchard Agar, Vegas, (Haba-
na) ; Eloína González Rodríguez, Ha-
bana; Petronila Iglesias y del Valle, 
José Ramón Díaz Castillo y Ana Igle-
sias y del Valle, Marianao; María 
Juana Lópeí de V. Cañizares, Ha-
bana; María Elena Alba Díaz, Cár-
denas; Mercedes Campa Illance, San 
Diego del Valle; Angela Isern Pérez, 
Remedios; Enriqueta Martin "Als-
mán. Quemado de Güines; Floren* 
tina Rodón Matamoros, Amparo Del-
monte Berceló, Ramón de Quesada 
Céspedes, Manuela Hernández Soca-
rrás, María Victoria Monreal Valdi-
vieso y Amada Moreal Valdivieso, 
Camagüey; Inés Sánchez del Campo, 
Baracoa. 
Estos títulos están numerados del 
145 al 167. 
Lo mas chocante es que el doc-
tor Hans asegura que dentro de 
muy poco tiempo se podrán hacer 
eetas operociones en los hombres y 
mujeres, y como es lógico, vendrá 
la desconflautación, ya que habrá 
Individuo que para despistar le di-
rá a un Doctor: 
—¿Me hace Ud. el favor de cam-
biarme el ojo derecho para el pes-
cuezo, de manera que pueda ocule 
turlo cuando me convenga con el 
cuello "Arrow"? 
—No hay inconveniente. Ayer le 
puse uno a un señor detrás de la 
oreja izquierda para que pueda ver 
y oir mes cómodamente por ese la-
do. Figúrese Ud. si habrá quedado 
contento, que además de pagarme 
la operación me regaló un reloj 
Roskopf de los que traen en- la es-
fera el nombre de Francisco C. Blan-
co. 
1559. Isabel'de Inglaterra resta-
blece la religión anglicana. 
1923. Recibe el Sr. Salvador Igle-
sias de Compostela 4S una remesa 
de los afamados armoniums alema-
1 nes de la celebérrima marca H. Graf. 
Son transpositores y se venden ba-
• ratísimos. 
I 1818. Decreto-ratificación de los 
I principios de Independencia por Bo-
| livar. 
14 93. Tratado de Barcelona, por 
el cual cedín Francia a España el 
Rosellón y la Cerdeña. 
1871. E l rey Guillermo es pro-
clamado emperador de Alemania. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el .18 de Enero, serán 
inteligentes y llegarán a poseer 
cuantiosos bienes. 
Pensamientos. 
Un decreto Inicuo se parece al 
círculo que forma la piedra al caer 
en un estanque; crece, se extiende 
y desaparece. . . para volver a pa-
recer al poco tiempo.. . 
Pandollini. 
Con estos cambios llegará tltmpo 
en que no sepamos si un Individuo 
nos está mirando a nosotros o a los 
juguetes que venden en Los Reyes 
Magos y habrá que decirle al ami-
go con quien conversamos: Ten cui-
dado, porque Fulano nos está' ob-
servando con el ojo que tiene en 
la mano derecha. 
—No, (dirá el otro); el que tie-
ne en esa mano es de vidrio, ahora 
se lo mandó a cambiar para despis-
tar. 
Luego vendrán los cambios de ca-
beza puesto que ese Doctor dice que 
será una cosa tan fácil como adqui-
rir una corbata en L a Rusquella, y 
en el futuro habrá enamorados que 
en vez de cambiar el a/nlllo Irán a 
Marte y Pelona para mientras to-
man el delicioso helado pactar el 
cambio de cabeza en señal de amor 
eterno. 
L a revolución que esto puede aca-
rrear a la larga es Inmensa. A lo 
mejor veis a un amigo y al saludar-
lo os dice que no es el que creiáls. 
—¿Cómo; pero Ud. no es Rodrí-
guez el que recibe la leclie danesa 
Don Manos? 
—No, señor. Yo soy el pagador 
de la fábrica L a Estrella, la que ela 
hora Jos mejores chocolates; lo que 
yo tengo de Rodríguez es la cabe-
za. . . la hemos cambiado hace unos 
días después de previo examen y 
ver que sabíamos tanto el uno co-
mo el , otro. 
Dios ha criado a las mujeres pa-
ra el ornamento de la especie hu-
mana, para alegrar nuestra huma-
nidad; para aliviar las miserias de 
la vida; para contentamiento de los 
hombres y para que viajen cómo-
damente ha hecho Compañía Ham-
burguesa Americana de San Igna-
cio 54, grandes palacios flotantes. 
Víctor Hugo. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ta llegó Bombín cargado de toda cla-
se de moneda y pesltos oro de todas^las 
naciones; único experto en conocerla; 
compra y vende en todas cantidades 
en Obispo número 15 A. C A M B I O B S 
MOITEDA. " L A R E P U B L I C A " . 
MARIX 
LO 
C O D 
R A C A L A O 
^ Q d u c c i t o r " 
E N P O L A / C X E S P E C I A L . P A R A F R I T U R A S 
L a fritura es un plato fino de verdadero deleite. Debe de hacerse 
»on alimentos escogidos y exquisitos. De ahí nuestra forma de Bacalao 
Fducator CH polvo, que reúne las exclusivas cualidades de rice sabor, ca-
lidad y rapidez en la confección de la fritura. Como que suprime los mo-
lestes trabajos de cortar, sacar las espinas y molerlo. 
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D A M A S 11 T E L : M . 7 2 2 5 
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Yo no sé hasta que punto puede 
convenir llevar a la práctica lo que 
el doctor Hans se propone. Lo me-
jor que puede hacerse cuando eso 
sea un hecho, es enterarse de, los 
cambios de cabeza que se llevan a 
fecto, no sea cosa que al ir a salu-
dar a un amigo os encontréis con 
que aquel ha cambiado la "cayu-
ca" por la de un enemigo vuestro... 
Realmente se presenta embrollado 
nuestro porvenir... 
Ultimas palabras de algunos 
grandes hombres. 
"No, pues dejo detrás de mi dos 
hijas, Leuctres y Mantinea".— Epa-
minondas a sus amigos, que se la-
mentaban, al verle morir sin hijos 
(411-562.) 
"Mis generaJes me harán funera-
les sangrientos".— Alejandro Mag-
no, previendo las rivalidades que 
provocaría la sucesión de su impe-
rio (356-323). 
"Dale ese dinero, puesto que ya 
no se puede niorir gratis en Ate-
nas."— Foción, general ateniense, 
rogando a un amigo que pagase al 
carcelero las doce dracmas que exi-
gía para machacar la cicuta (402-
318.) 
"Salvemos a los romanos del te-
rror que les causa un anciano".— 
Aníbal envenenándose por no ser 
entregado a los ramanos (274-183.) 
"¡Tú también, hijo mío! ( ¡Tu 
, queque, f i l i ! )"— Julio César bajo 
el -acero de los conjurados al verse 
herido por Bruto, a quien llamaba 
su hijo (100-44.) 
"¡Amigo mío, me enseñas lo que 
he debido hacer!"— Antonio, gene-
ral romano, perseguido por Augus-
j to, se mata imitando el ejemplo que 
le da urv esclavo suyo 8 6-30 antes 
¡ de J . C.) 
"No hay que tener compasión de 
mí, pues muero como hombre de 
bien; pero os compadezco a vos, que 
servís contra vuestra patria, vues-
tro rey y vuestro juramento." — 
Bayard, el caballero sin miedo y 
sin tacha, al condestable de Bor-
bón (1476-1524). 
Dice un cable que el bloqueo del 
puerto de Ttampico decretado por 
los revolucionarios mejicanos, ha 
producido bastante Inquietud en eJ 
Departamento de Estado. 
Mas inquietud habrá producido 
entre los habitantes de aquella re-
gión puesto que con esa medida pue-
den verse privados de recibir la mal-
tina Tívoll y el gofio "Escudo." 
L a célebre pitonisa Madame The-
leme augura para el año presente en 
tre otras cosas, luchas políticas 
franco-alemanas y un cambio trans-
cendental en el Gobierno Inglés. 
Indudablemente para "adivinar" 
eso, no habrá necesitado romperse 
mucHo la cabeza. . . E s como prede-
cir que se fumarán en Cuba muchos 
cigarros de las "Aguilitas de Bock" 
y se tomará cada día mas vermouth 
Pemartín. 
Las mejores coronas que se fa-
brican en Cuba son las de C. Cela-
do y Co. cuya fábrica está en Luz 
93. 
" L a Noche" publica el retrato de 
una de las torres del superdread-
naught "Colorado" que constituye 
una inmensa fortaleza. 
Indudablemente caminamos hacia 
el desarme. . . Brindemos, pues con 
cogñac Pemartín de la clase V. O. G. 
Si Pepe Conté logra traer a Cu-
ba a Dempsey, se le hará un gran 
recibimiento, al menos esto dice la 
prensa. 
Muy bien hecho. Además deben 
regalarle un pomo de Grlppol del 
doctor Bosque por si se constipa y 
luego levantarle una estatua. 
O "semos" o no "sernos".. 
L a ocurrencia de un condenado 
a muerte. 
E l juez.—Como Ud, sabrá, 'tiene 
derecho a solicitar una cosa; algo 
que no sea la vida. 
—Perfectamente, señor Juez. Qui-
siera aprender el idioma chino. 
E n cambio si le mandáis a esco-
ger una cosa a una dama, ensegui-
da dice que desea jabón de limón y 
perfumes Dralle de los que vende 
L a Casa Grande. 
\ O M B R E S CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Jamás ningún ser humano 
le arredró con amenazas, 
porque siempre tiene a mano 
el Sr. Enrique Mazas. 
Lo que debe tener a mano toda 
ama de casa, es un paquete de ja-
bón en polvo Gold Dust, que es el 
único que lava la ropa solo. 
Efemérides. 
1689. (Enero 18) Nace el célebre 
historiador y filósofo Montesquieu 
1777. Creación de la Escuela dé 
Medicina de Valencia. 
1628. L a condesa de Flandes en-
vía como embajador a Madrid al 
pintor Rubens. 
1892. Se sublevan dos fortalezas 
de Rio Janeiro contra Peixoto. 
1814. Reunión de los soberanos 
de Prusia, Austria y Rusia en Ve-
soul. 
L a inteligencia de las aves. 
Las aves son mucho más inteli-
gentes de lo que generalmente se 
cree. Un sabfo naturalista, según 
Nemi, ha hecho recientes observa-
ciones sobre una bandada de corne-
jas que parecían haber llevado a una 
de ellas ante un verdadero tribu-
nal; aquella corneja había entrado 
en un nido y había matado un paja-
rito; la madre, al regresar de sus 
correrías, se había enterado del cri-
men, y salló dando fuertes gritos; 
acudieron otras cornejas, y al ca-
bo de un cuarto de hora había va-
rias docenas reunidas rodeando al 
pájaro asesino, con un griterío en-
sordecedor; el ^rupo de pájaros pa-
recía obedecer a un jefe que presi-
día la ceremonia. Por último, cesa-
ron los gritos; el jefe se dirigió ha-
cia la corneja criminal, y, como si 
obedecieran a una señal, todas las 
demás se lanzaron contra ella y la 
mataron. ¿Habrá una moral y una 
justicia entre los pájaros? 
Eugenio Muller cita otro hecho 
que prueba la solidaridad existen-
te enti-e los pájaros. Una pareja do 
golondrinas hacía su nido bajo un 
tejado, quizá en el que habían na-
cido, pues junto a ellas había otro 
nido viejo ocupado por otras golon-
drinas, tal vez los padres de las 
primeras. Cuando más contenta es-
taba la joven pareja de haber termi-
nado su nido, este se desmorona, 
y los gritos de alegría se convierten 
en gritos de angustia; los dos veci-
nos acuden, y entre los cuatro re-
construyen el nido en dos días; pe-
ro el barro debía de ser malo, por-
que de nuevo se vino la casa aba-
jo. L a s golondrinas parecían an-
gustiadas, y toda la vecindad llena-
ba el aire de lamentos; las golon-
drinas del barrio acudieron, vieron 
el nido en tierra, recorrieron el te-
jado, examinaron los alrededores, y 
de pronto, de común acuerdo, todas 
se pusieron a traer materiales para 
reconstruir el nido; en cuatro ho-
ras quedó lista la nueva casa,%y to-
dos los pájaros celebraron su cons-
trucción. Pero, contra toda previ-
sión, por tercera vez se derrumbó el 
nido. Las golondrinas, como espan-
tadas, revolotearon gritando, y de 
pronto partieron en todas direccio-
nes; en un cuarto de hora no se vió 
ni una golondrina, como si hubieran 
acordado huir de aquel sitio maldi-
to. 
L a nota final. 
Entre amigas. 
—¿Sabes que Carlos se me dec-
claró anoche, cenando?. . . Chica, 
¡ f a n t á s t i c o ! . . . ¡Entre plato y pla-
t o ! . . . 
— ¡ A h ! . . . Entonces, no dudes: 
su cariño será platónico. 
E l hotel Rltz se lo enseñan a cual-
quier hora del día,' para que pueda 
apreciar las comodidades que brin-
da a sus clientes. 
Solución. 
¿En qué se parece la fábrica L a 
Estrella a un caballo? 
En que tiene cascos. . . de gua-
yaba. 
¿Cuál es el hombre mas criminal 
del mundo? 
L a solución el sábado. 
Luis M. SOMINES. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L A V I D A E N L A R E F U B L I C 
g u a n a í a c o T a u í Í C A R Ü E N E N S E S NOTAS DE^BAUTA 
L A C A P I L I . I T A D E SAN ANTONIO 
Linda capillita! 
Muy lindo y muy hermosoyese tem-
plo que se constituye en la alegru 
barriada de Pueblo Nuevo y que des-
de bace algunos meses se ven pa-
ralizadas sus obras. 
Han surgido inconvenientes. 
Obstáculos múltiples con los quo 
han tenido que luchar todas eaa* 
distinguidas personas que tom&a 
parte del Comité Pro-Capilla de San 
Antonio. 
En una visita que bice bace dlab 
a la residencia do la respetable se-
ñora Justa Gutiérrez, viuda de Sie-
rra dama de virtudes y prestigios 
y una de las más fervientes devo-
tas de San Antonio me habló ella de 
la Capilla del milagroso santo. 
• Tiene deseos de verla terminada 
Ausente de esta ciudad por ha-
ber tenido que residir en la Habana 
una temporada no olvidó a la capi-
llita de sus desvelos. 
Lograba informarse siempre. 
Las últ imas noticias no le fueron 
gratas. 
Sufrió una contrariedad. 
L a tan estimada y distinguida da-
ma hizo una propaganda Intensa en-
tre la colonia cardenense residente 
en la Habana y que no olvida a su 
amado rincón provinciano. 
Son así los cardenenses. 
De cuántos recibí yo noticias In 
teresándose por la marcha y el desa-
rrollo de nuestra Perla del Norte! 
L a señora viuda de Sierra que lo-
gró visitar algunas personas que 
quieren y no olvidan a Cárdenas con-
siguió de la señora Amalia Verde-
ja de Lizama la cantidad de $50.00: 
además de una colecta que hizo la 
lindísima hija de la respetable viu-
da de Sierra la señorita Alicia Sie-
rra y que ascendió a $10 00. 
Hay más ofrecimientos. 
A los cardenenses residentes no 
tan sólo en la Habana sino también 
en el resto de la República nos di-
rigimos solicitando un óbolo para 
la terminación de ese templo, de esa 
nueva Casa de Dios que embellecerá 
la hermosa calzada que nos conduce 
a la Playa Azul, a nuestra Playa 
ideal. ' 
Hago doble el llamamiento. 
• Llamamiento como cardenense y 
como cronista y en nombre de la se-
ñora viuda de Sierra que a su ho-
gar, , que es un templo también de 
virtud y pureza bendecido por Dios 
llegan a diario almas llenas de fer-
vor por la religión de Cristo que van 
a dejar allí su óbolo para que la 
Capilla de San Antonio se vea ter-
minada de una vez. 
Ofrecí mi concurso para laborar 
por ello. 
Concurso pobre quizás, pero lle-
no ctel mayor entusiasmo en pro de 
esa obra. 
Cooperemos todos! 
D E V I A J E 
Rumbo a la Habana. 
Fueron ayer mi distinguido ami-
go el señor Felipe S. Dulzaides, su 
respetable mamá la virtuosa matrona 
señora Luisita Carreras de Dulzai-
des "y el simpático nieto de esta úl 
tima mi inteligente amiguito Fell-
pito Dulzaides. 
Estarán* allí unos días. 
E L B A I L E D E LOS CASADOS 
Será el sábado. 
Suspendida por dos ocaáiones esta 
fiesta, sólo un motivo grande im-
pedirá que se celebre Ja noche del 
19. 
Se hacen ya los preparativos. 
E l domingo al mediodía se reunió 
la comisión organizadora tomando 
varios acuerdos. Hay una idea en 
proyecto. 
Idea tan hermosa como la de ver 
si es posible contratar la orquesta 
de Ramoncito Prendes, de Matan-
zas, para que amenice el baile. 
Se hacen las gestiones. 
También se piensa servir un es-
pléndido buffet en el qu& habrán 
sandwichs, cakes y un espléndido 
ponche de champagne. De gala se 
verá el Liceo. 
L a Comisión de Casados que pa-
trocina el baile y entre los que fi 
guran el señor Alcalde Municipal, el 
respetable caballero señor Carlos L a 
Rosa, el señor Amado Mesa el in-
sustituible Presidente de la Casa Cu-
bana y otras personas de prestigio 
propónense que la fiesta rfevista el 
mayor esplendor. 
Abundarán los matrimonios. 
Sin embargo aunque la fiesta es-
tá dedicada a éstos, casados y sol-
teros disfrutarán de las delicias de 
la danza esa noche. 
Noche de alegría! 
Enero 16 
Alegra e l ^ ^ d e ^ l o s e8P03D%| ASOCICION DE LOS ALUMNOS DE LOS HERMANOS MARISTAS 
González-Guerra, el advenimiento dej 
una monísima i::ña, 'i»'e hace el nú-
mero 3 de la piole. 
Reciban mi felicita'.'on los aistin-
cuidos esposos, con uti beso para la 
H ( t e ñ u e l a . 
Lo de Instrufclón y Kcrreo 
E n la noche del vle-'íes, día 11 del 
actual celebró su primera serión la 
nueva Directiva del Circulo de ins-! 
tiitcción y Recreo". i 
Dtspués de ser leídos por el Se:!.'í-
tario y el Tesorero,'respectivameni-í. 
el acta de la última sesión y el balan-
ce mensual, los cuales íueron apro-
bados, dló lectura el señor Presiden-
te, a la atenta carta del señor Go-
bornádor Provincial, Comándame 
Alborto Barreras, en la que dá las 
gracias a la Directiva y demás miern-
cros de nuestra Institución, por las 
atenciones recibidas «-n su visita a! 
edificio del Círculo, durante el dl'i 
de la inauguración del hermoso 
Parque "Alberto Barreras", efectua-
da el 5 del ac íaa l . 
Fué acordado lijar dicha carta en 
la tablilla, para que se enteren de su 
ocntenido los señores socios. 
Acto seguido el señor Emiliano 
Morales, Presidente, trató del amable 
ofrecimiento hecho por los señores 
Armand y Hermano, propietarios del 
jardín " E l Clavel", de Marianáo, do 
regalar a la sociedad dos plantas, pa-
ra adornar los pequeños canteros 
existentes a amtios lados de la entra-
da pi'incipal del edificio, rogando se 
les avisara cuando dichas tierras so 
encuentren fertilizadas para proce-
der a la siembra de las mismas. 
Para elegir* las plantas que han 
de sembrarse, so les' dió un voto de 
confianza a los donantes, rogándoles 
r.ue no sean muy grandes, pues es-
tando los canteros fronte a las ven-
r.anas del frente, quitarían aire y 
luz al edificio. 
Seguidamente, y por carecer do 
;;stas para las banderas nuestro edi-
ficio social, se acordó adquirir dos, 
ana, para la enseita nacional y la 
cítra para la bandera de la sociedad. 
También se tomó el acuerdo de 
poner en vigor un ^ t í o u l o del Regla-¡ celoso pad Consta;itino j . p . 
mentó; el cual trata de que los se -r T» ' 
rieres Directivos deberán llevar un Después de la Comunión nos reu-
uistintivo, consistente en un botón¡nimos una vez más todos los arti-
con una estrella, la Sección de Re- Kn>s compañeros colegiales recor 
E X L A E S C T E L A "ROSA S E R R A ' 
Grupo general de los socios del desayuno ofrecido por la dirección de los 
Antiguos Alumnos de los Hermanos Maristas de Calbarién. 
Magnífica resultó la fiesta social 
celebrada el primer domingo del nue-
vo año de 1924 en fti loca! de ios 
alumnos de los Hermanos Maristas 
de esta vi l la. 
Cit-ídos todos los socios para una 
Fué servido el dp.íavuno por loa 
propios profesores, los cuales nos 
ofVecieron exquisitos y agradables 
manjares. L a mesa estaba adornado 
con lindos bouquets de flores. 
Después del desayuno se hicieron 
comunión general, fueron acompa- algunas fotografías, una de las ene-
fiados por los alumnos del Colegio, j íes aparece con esta información, 
a la misa de las 7, durante la cual ¡Acto seguido se organizó un match 
se cantaron / precióses motetes, j d'j base hall en los terrenos de la 
Nuestro templo presentaba un aspee- L ::ión entre las novenas ' Mansta 
|to grandioso, todo adornado con eljAtlét ico" y el club "Fortuna". Rei-
guáto particular de nuestro amado nó gran animación y cjrao era de er-
perar, nuestros socios ganaron. L a 
cnotación fué de 2 por 5. 
Así se pasó el hermoso día queXos 
propercíonnron nuesMnvs antiguos 
c-reo y Adorno" otro distintivo, y po'rh131100 en e3(>s momentos las gratas profesores y compañeros 
-star conformes todos, mandar a ha- dlreraiones y travesuras de nuestr-t 
cer otro distintivo, que llevarán to- niñez 
UN BAUTIZO 
Se celebró el pasado domingo in-
gresando en la grey católica el ni-
ño Rafael Lázaro Medardo Reyes 
hijo de los esposos señora Julie-
ta M. de Reyes y L . Reyes. 
Fueron los padrinos la señorita 
Mercedes H. Mendoza y el señor Ra-
fael H. Mendoza. 
Presenció un grupo el acto. 
Partie en el que figuraban las se-
ñoras Julieta M. de Reyes, Rita Obe-
iso de Arenal, Isabel viuda de Obe-
so, y Leopoldina A. de Herrera. 
Entre las señoritas Mercedes H. 
Mendoza, Manuelita Cárdenas, Teté 
Rebollar, Cuca y Evangelina F r a -
met, Elena Barca, Rosa Pino, Isa-
bel Moreno, Isabel Obeso, Celestina 
H . de Mendoza y otras. 
Un beso para el nuevo cristianito. 
V . GONZALEZ B A C A L L A O . 
dos los señores socios. 
Tratándose de organizar una Sec-
ción de Sports, se comisionó y nom-
bró Presidente de dicha Sección al se-
ñor José Fernandez, el que nuestro 




Y.después de ser obsequiados ama-
blemente por el señor Emiliano Mo-
rales, Presidente del Círculo, se dió 
a satisfaccióní por terminada la ses ión. 
Las veladas del " L i r a " 
Para reorganizar la "Seccln d* Animadísimas transcurren las ve-
Declamación" fué comisionado eli'.adas en nuestro Ciño " L i r a " . Por 
DESDE REGLA 
Enero 1S. 
señor Elio Díaz. 
También se acordó que caso de ce-
lebrarse las fiestas que con motivo 
de la impertinente lluvia, tuvieron 
que .suspenderse el domingo 6 de! 
Epidemia de uchinas". 
su pantalla desfilan las más emocio-
rantes y celebradas 'Tilms". 
Desde que se hizo cargo del Cine 
la nueva empresa Plá-Crespo, se su-
ct-den los estrenos casi diariamente, 
corriente, se ofrezca otro baile en! Para el sábado se anuncia la precio-1 hemos visitado encontramos hasta 
los salones del Círculo, con la re-jsa cinta " E l Doctor Jack"', por Ha-itres niños atacados del mal. 
putada orquesta del aplaudido profe-'rold Lloyd. L a enorme cantid?d de polvo quo 
lor señor Fél ix González. ( Muy pronto "Oarcelersa", "Arn-j hemos sufrido durante las semanas 
Son numerosos los casos de esta 
enfermedad, que ataca generalmen-
te la población infantil, existente en 
esta localidad. E n algunas casas que 
Nos complace hacernos eco de la 
hermosa fiestecito celebrada el pa-
sado día 11. en la Escuela número 
2 "Rosa Serra", después de la se- 1 
Pión de la tarde. L a Directora y 
las Maestras de la referida escue- \ 
!a obsequiaron ese día a las, ahí ni-
nas de los grados lo. y o.—en nú- i 
mero de 107—^on dulces y juguetes ¡ 
a manera de 'Tómbola, resultando, ¡ 
todas las niñas agraciadas con un I 
lindo juguete, y las maestras de losf 
giyidos 3», 4* y 5» distribuyeron pre-
mlOM según la asistencia, aplicación ¡ 
y conducta obtenidas por sus álum-' 
ñas en este primer periodo del año 
escolar. 
L a Asociación Benefactora de la 
referida escuela, «en ángulo aparte, 
esperaba su momento y éste llegó de 
manera emocionante. Se distribuye- 1 
ron 33 vestidos en corte a las alum- 1 
ñas más necesitadas de la escuelo, i 
las que sonrientes y cariñosas los (' 
ponían para su confección en las! 
manos del simpático grupo que ]q j 
sociedad llama el Reparto, y que los I 
hace a las compañeritas que por su 
temprana edad y por ser sus madrea 
muy pobres no pueden hacerles. 
Detpués se les ofreció dulces, rin-
diéndose al terminar un so-ludo re-
verente a la enseña de la Patria, que 
quedó Uena de flores. 
Llegue con éstas líneas nuestra 
enhorabuena a la Directora de la 
Escuela número 2, señorita Rosita 
Serra, y a todas las Maestras, por el 
lucimiento de esa fiesta que celebra-
ron en nuestra villa el pasado día 
11. 
L A BODA D E L SABADO 
Ante el altar mayor de nuestra 
iglesia Parroquial—que tan concu-
rrida se vió anoche con motivo de 
ser el segundo Jueves de los quin-
ce dedicados al Santís imo—se veri-
ficará mañana sábado 19, la boda 
de la enchntadora señorita Emilia 
García Conde, y eí correcto y simpá-
tico jóven señor Luis Gómez Cortés, 
de la sociedad Jaruqueña 
E l acto está señalado para las 
nueve y media de la noche. 
Serán padrinos de esta elegante 
boda la distinguida señora Ramona 
Cruz de Gómez Cortés, y el estima-
do convecino Don José García Con-
de, dueño de la acre'dltada fábrica de 
granitos artificiales. 
Muy agradecidos quedamos a la 
espacial invitación que se nos ha 
hecho para, tan suntuosa boda. 
F R A T E R N I D A D Y AMOR 
Nos llega el último número de 
la Interesante Revista Quincenal del 
Querido compañero ,Pf; 
Neyra y L a n ^ sefior , 
E l numero pertpn^. 
del mes de Enero ec,e,lt« K 
Como siempre "R» „ 
ernidad y Amo^-' ^ n t a 
'erial ameno y e d u c ^ ^ 
E L P R E S I D E N T E p ^ . . , 
D E L L i e J í S 0 ^ 
Nuestro querido ami^ 
ego S. Franchi, en Sug0 el H 
Presiente interino def i 
viado fin oot^„ Uceo i-
DI 
ididos 
iera ' viado en estos días^n^0-*», circular a todas i L ^ ^iét 
Pertenecieron a la istPaer8H0̂  
dos. rogándoles se h í f ¿ M 
vamente para de esa' 
tribuir al sostenimiento^^ 
rica institución. de Üij 
A esta horas sabemos ri» i! 
mero de amigos que han blle»« 
llamamiento del ^ ^ « ^ 
^ S ^ N S C R I P C I O X E S ELEcjj 
as 
L E 
Los políticos de esta vin 
mantienen el mismo entu L ! ^ 
épocas mejores, Pues S * ? 0 
abrieron las inscripción^6 £ 
son los que a diario acudeT 




B A Y A M E S A S 
Para adornar los salones fueronfhia", por Tom Mix y, "Los amores de 
comisionados los Srcs. Claudinetl Harold Lloyd", por dicho inimitablr» 
Macías, José Fernández, Serafín Cas-I cómico. 
tro y Angel Alonso Barbazán. í * E l Corresponsal. 
T I U L XFO D E U N MATANCERO 
E n la Universidad. 
Victoria obtimlda en las ruás re-
ñidas oposlcionea por el dóctor Ju-
lio Ortlz Pérez, joven e inteligen-
te galeno que es p'-imogénito del 
Director d H o s p i t a l Civil do M:'.--
ta:iza£, el fiunnente cirujano doctor 
Julio Ortlz Cofflgny. 
Oposiciones a la Cátedra Auxiliar 
de Obstetricia, en la que figura des-
•da hace lardos años una eminencia 
cubana de los prestigios; del doctor 
Ensebio Hernández. Con el Ilustre 
g .̂l̂ no laborará desde hoy el docfor 
Ortlz Pérez, un la explanación de 
(-sa Importante rí-ignatura do la ca-
rrera de Medie-1^. 
Fueron varios los que con el jo-
ven doctor matancero opusléronsé a 
«s a Cátedra. Y t i iuufó entre todos 
Julio Ortiz, con la unánime aproba-
ción del Tribunal L'n'versltario. 
De esa victoria so enorgullece Ma-
ganzas, q i;. tiene euircj lo» d>3 ese 
apellido de Ortiz timl.rea de su más 
alto aprecio. 
Sea"con ral enhorabuena al nue-
vo catedrático auxiliar de Obstetri-
cia de la Universidad Nacional, ral 
felicitación a su Ilustre padre, viejo 
amigo de los míos y persona ^que 
disfruta en esta sociedad de las más 
grandes consideraciones. 
V I S I T A A E R E A 
E l Morro Castle I I . Estará en Matanzas ese hidropla-
Se espera en Matanzas sin que es- no durante jarios_ dlias^y realizará 
té aún fijada la fecha definitiva la 
visita del gran hidroplano que lleva 
el nombre con que encabezo esta 
notf. 
Así lo ha comunicado el Cónsul 
americano Mr. James Wilfred a los 
diarios locales en cartó que tengo a 
la vista. 
vuelos por nuestra bahía, llevando 
pasajeros. 
Muy cerca de setecientas personas 
tiene en su record el Morro Castle II 
que han disfrutado de las delicias 
del paseo aereo que se nos propor-
slonará ahora en Matanzas. 
Diré la fecha fija de la llegada de 
ese hidroplano. 
P I E R R R O T . 
Llega a mi mesa el número de tros salones, triunfando por su gra-
L A 1 R I S 
Confirmada su visita a Matanzas. 
Viene al Teatro Velasco en fecha 
breve la gran Compañía de Opere-
tas que dirige y de la que es alma 
la gentil ísima divette mejicana. 
Me lo comunica así en carta que 
tengo a la vista Carlos Sanjurjo, 
que íi^ne ya abierto un abono para 
osa temporada deliciosa. " 
Debutará Esperanza Iris en esta 
ciudad con "Benamor". la opereta 
que tantos triunfos le valió en Ma-
drid y que hoy aplaude con entr.-
siasmo grande la sociedad habanera. 
Para la presentación de este es-
pectáculo hacen los hermanos Vo-
lasco en su teatro reformas gran-
des. 
E n el palco escénico. 
Que quedará condicionado esplén-
I dldamente para la presentación de 
! las obras que aquí cante la Empe-
i ratriz de la Opereta. 
No necesita mi pluma hacer el elo 
I gio do ese conjunto artístico que 
I ha do visitarnos bien pronto. La 
i prensa capitalina, los grandes crítl-
! epts de los más Importantes rotatl-
| vos habaneron han dicho ya de Es-
1 peranza Iris y los artistas que la 
i secundan, todo lo bueno, todo lo 
| grande que puede decirse a ,ese res-
pecto. 
PARA C O M P L E T A R UNA SUMA 
L a del producto de la Tómbola. 
Se han recaudado por los concep-
tos distintos, de la función teatral 
de Velasco, de la venta de papeletas 
en la Tómbola, y de la colecta que 
hicieran las señoras de Pita, de Po-
llo, de Loredo y do Sánchez, la su-
ma de novecientos ochenta y ocho 
posos. - { 
Faltan doce para completar loa 
mil. cifra redonda que depositarán 
las Siervas en el Banco, como auxi-
lio al proyecto que es hoy su sueño, 
T es su anhelo, de levantar su Con-
vento en los terrenos de Simpson, 
que ya tienen comprados, con lo 
qv,8 produjo el año pasado, la fles-
L A F I E S T A D 
Fiesta de la tarde. 
Ese baile que ofrecerá el Club de 
Oficiales para el que existe entre 
nuestra juventud, entusiasmo gran-
de y mayor animación. 
Será de cuatro a siete la fiesta. 
Y a más de las invitaciones que 
se han hecho a los socios del Club, 
tiene la señorita María Chávez la 
encomienda de Invitar por su parte 
y a nemhre de la Institución a aque-
llas | íaml l ias que no figuren sus 
nombres en las listas de asociados. 
También se me designa a mi «a-
^ r t a T entre nuestra juventud a 
ca.o 9 9Ue eStén en el mi3m0 
L a nueva Presidencia del Club de 
co« K ^ QUe l n a W a su periodo 
con bríos y entusiasmos d i g n o s ^ 
ta que de esta misma índole orga-
nizóse, a su favor. 
Entre doce personas simpatizado-
ras de esa Institución, estoy segu-
ro que hemos de completar esos mil 
pesos. 
Se inscribe el cronista el prlme-
! ro entro ese número, y espera para 
i mañana poder dar los otros once 
nombres que se sumen a esa obra 
1 A mi teléfono 192G pueden lla-
: mar los que deseen que se les Ins-
criba para terminar esta obra her-
mosa, cpn la cifra redonda de mil 
pesos. 
' ;.Seró oído en esta súplica? 
Yo lo espero así. 
E L DOMINGO 
de sumarse a los elementos todos 
de esta sociedad, atrayéndolos a 
aquella casa, donde en lo adelante 
ha de ofrecerse a sus miembros, 
atractivos y alicientes muchos 
Amenizará el baile del domingo 
la orquesta del Maestro Aniceto 
Y quedará ese día fijada ya la fe-
cha de la primera comida que ha 
de ofrecer el Club, como inicio de 
la serie que proponese ofrecer du-
rante todo el Invlrno. 
Excelente y reliz la hora que se 
ha fijado para ese baile. 
Las horas de la terde, los domin-
gos en esta ciudad, no podrían te-
ner mayor atractivo que el que se 
nos brinda en esa sociedad que tie-
ne por Director al cumplido Capitán 
Cervantes, y en su Presidencia al 
señor Díaz Girado. 
Enero, colmado de interesantes gra 
hados y de esquisita lectura. 
Aparece .en la página "Los más" 
la caricatura del Doctor Rafael Itu-
rralde, el matancero Secretario de 
Gobernación. E l lápiz de Carlos L a -
merens ha llevado al papel los rás-
ela, por su distinción, por su elegan-
cia y sus simpatías. 
Está' engaged. la Srta. Slcre al 
joven estudiante de medicina Seve-
rlano López Llorens, uno de los i dicha cuadra funcioua la Escuela 
pasadas, debe ser 01 vehículo que los 
gérmenea infecciosos tomaron para 
su extensión epidémica. 
- Teniendo en cuenta la mala pavi-
mentación que tienen muchas de 
nuestras calfes, donde el polvo se 
forma con suma facilidad, debiera 
obligar un poco más al departamen-
to d- Sanidad para que prestara 
atención al riego regular de esas ca-
lles. 
Vecinos quejosos. 
Los vecinos de la cuadra com-
prendida entre Perdcmo y Cemente-
rio en la calle 2 4 de Febrero, se 
quejan del ostancamlento de las 
aguas llovedizas en dicho lugar. E l 
que esto escribe Ha podido compilo-
bar que son ?ierfas las quejas de di-
chos vecinos, pue1* se observa en di-
cho lugar una cantidad enorme de 
lodo y aguas estancadas que mantie-
UPU un ambiente de humedad tre-
mendo. Lo peor de esto es que en 
clubman más queridos del Liceo 
Vistas de la Inauguración del Mo-
gos de nuestro Ex-Gobernador con l numento a los soldados de Massachu-
maravlllosa perfección. No se la me-¡ se, de la bella entrada del Ferror 
jora nadie. ¡carril de Horshey en Matanzas y dé 
E n la página de honor de Pierrot, la fiesta celebrada en casa del Maes-
aparece la fotografía de una de las tro Martín, en honor de las triunfa-
bellezas más celebradas de esta so-' doras en el Certámen de la revista ¡ Hueve: agua estancad?; si no llue-
cledad: la Srta. Hermlnita Slcre y | Velasco. completan ese cuadro de i ve, el polvo nos ahoga. ¿Qué hacer? 
Valhuerdl, figulina encantadora que ; Enero de Pierrot. la Interesante re- ' 
acaba de hacer su aparición en núes vista de Francisco J- Ponte. Omeutr.iios. 
pública número í) y no sabemos ha? 
ta quî  punto pudiera sor beneficio 
so a la Kalud de tantos niños el am-
biente continuado de humedad en di-
cho lugar. 
Un vecino ^ nos dijo: Aquí tene-
mos siemorn los dos extremos: Si 
UN ON D I T . 
Del quf> me hago eco. 
Lo publica ayer en sus "Elegan-
tes", el caro confréere Alberto Rie-
ra Gómez. 
Amores que nacen entre una gen-
tilísima demolseUe, que ostenta un 
grado universitario y que figura en 
esos salones del Liceo, entre el gru-
po de las aue triunfan siempre. 
Es el galán un apuesto yonnp 
gchtlemaii. joven de porvenir, cilto 
y simpático. 
Lleva ella, según el confréere de 
" E l Lmoarclal", el apellido de un ex-
Presidente de nuestra República. 
¿Más claro? 
E L DR. RAMON FONT 
Traslada su Laboratorio. 
Para la hermosa casa que fué ro-
sldencla del Dr. Luis D. Díaz, en la 
calle de Mllanés. número 27. 
Se Instala allí el joven profeslo-
ral non su esnléndldo laboratorio, 
en el que ha de Introducir reformas 
erandes. dotándolo de cuantos ade-
lantos, figuran hoy en esos grandes 
establecimientos aimilares da la ca-
pital. 
Fijará allí mismo su residencia el | 
doctor Ramón Font Tió. 
Señan los clientes Innúmeros riel 
Laboratorio Font, la nueva de ese 
traslado. 
Que será en estos días, tan pronto 
Queden terminadas las pequeñas I 
ebras de adaptación que en dicha ca-' 
sa se hacen. 
L A S F I E S T A S D E L A C A N D E L A R I A 
que no dejan nunca de visitar el 
simpático poblado en ese día del 
año. 
L a Empresa de los Unidos, pondrá 
como en años anteriores, trenes a 
cada hora del día. 
Y habrá también ómnibus que ha-
rán él viaje por carretera. 
Fiestas tradicionales. 
Se anuncia ya el programa de esa 
feria en el poblado de la Mocha, a 
donde acude todo los años la socie-
dad de Matanzas, para asistir a "los 
cultos de la Virgen de la Candelaria. 
Serán espléndidas este año esas 
fiestas del dos de febrero, para las 
que desde ahora se preparan ya los 
UN 111 MOR 
Muy grato por cierto. de Enero, en que está do días. 
Recójelo el cronista, aunque ten-¡ Una comida probablemente, 
ga que velar la noticia bajo una In-1 En ese garden del Hotel de don 
cógnita que será despejada quizás Lorenzo Zahala. donde tantas y tan 
mañana mismo. brillantes actos se han celebrado úl-: 
Se trata de una fiesta. rlmamento. 
Que le será ofrecida a un djstln-i Me ocuparé mañana nuevamente 
guldo caballero, en esa fecha del 19 • de este tema. 
L A U L T I M A NOTA 
Para un saludo. residentes: el Dr. Carlos de la To-: 
A la gentil Bertlca Michelena, que rre y de la Huerta, el ilustre ex-' 
acaba de nfcresar de la Habana, des- Rector de nuestra Univ-rsidad. 
pués de una deliciosa temporadltaj AVelcOmc, lindísima. 
pasada junto a familiares suyos allí' Manolo JARQUIN. | 
Muy dosfa .'orables se hacen—para 
los encargado:-- do dirig'r la enseñan-
za públ ica—¿n éBt?. localidad con 
motivo de lí. creación de direcciones 
sin aula pnra este Ulstrito, pues re-
sulta que mientras en algunas es-
cuelas están los nlñr«s hacinados en 
un solo local, por falta de nuevas 
aulas, se crean, en cambio. Direc-
ciones lunecesarfas o por lo menos 
sin urgencia alguna, restando maes-
tros en oste época, precisamente en 
(iiie la falta de éstos se hace notar 
más. 
, Visita, 
E n el día de hoy visitará algunas 
escuelas do este distrito el doctor 
Antonio Iraizoz, competente Subse-
cretano de Instrucción Pública. Eí 
doctor Iraizoz ha realizado en este 
pueblo una hermosa' labor adminis-
trativa, favorable a las Escuelas, la 
bor que le ha conquistado la simpa-
tía y el aplnusn de todos. 
Nos -alegramos de la visita. 
Enferma. 
L a estimada señora Cirila Rodrl-
guoz, madro amantísirna de mis bne-
IIP« amÍgnitas Esperanza y María Jo-
sefa Rubio, so encuentra desde hac? 
unos días, bastante delicada de sa» 
lud. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
RocordMlorio. 
No nos parece de más recordar a 
todos los comerciantes de este terml 
no, que el domfngo 130 vence el pla-
zo para presentar el cupón del 1% 
iTrrrspondiento al lUtimo trimestre 
dí:l año pisado y que el día 31 ven-
a su vez el plazo para presentar 
los balances del 4% robre utilida-
des. 
Alumnos aventajados. 
Los inteligentes niños Joaquín Be-
Alegres fiestas de los Santos Reyes. 
Entusiasmo del pueblo a pesar de 
la época nada brillante. Un hecho 
de sangre, único que mancha el 
ordenado rumbo de los aconteci-
mientos festivos. 
Enlazados casi han pasado unos 
cuantos días de fiesta: Pascua, Año 
Nuevo y Reyes. 
Esta última festividad viene cele-
brándose en Bayamo, como una de 
tantas tradiciones legendarias que el 
tiempo con sau modernismos no ha 
podido borrar. Y el pueblo en este 
año, se ha manifestado festivo, ale-
gre, expansivo, no coincidiendo con 
la situación que fatalmente, no es 
nada brillante. 
L a política por una parte, (no sé 
sí ella áerá el motivo), la huelga 
por otro, y por ende un gran estan-
camiento de todos los negocios; con-
tribuyen todas estas cosas a que el 
ambiente en el verdadero fondo sea 
obscuro, pero no han sido óbice es-
tas circunstancias, repito, para que 
el pueblo se haya echado emperegi-
! lado a la calle> dispuesto a gozar de 
más o menos diversiones. 
Por motivo de la no circulación de 
trenes, han dejado de visitarnos mu-
chas personas que solían venir .de 
Manzanillo, Holguín, Palma Soria-
no, San Luis y otros pueblos de esta 
provincia, quienes contribuían en to-
dos los órdenes al esplendor de la 
fiesta. 
Del campo, tampoco este año han 
concurrido como de costumbre, más 
no por el!o, en los paseos se nota-
ba desanimación, antes al contrario; 
es posible que en ninguna ocasión 
haya estado tan nutrido nuestro 
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„ J llrecto. ( 
abundante hecho de cativía), cw int¡ag0 
papas", (dulces caseros), unas i iero y no 
ñecas de cara larga y de ojos c ^ , , . ^ ^ 
cuos hechos con la puntada de 
hilo negro; muy finísimas en fii 
Estas muñecas al ser llevada 
la mano por la persona que las < 
quiere a cambio de su áínero. F"' 
ser arrebatadas en un descui 
otra persona amiga, y, en cisoí 
no lo sea, tampoco origina d»"" I 
alguno, pues la reciprocidad esl»4 i-
cubKe la falta, y ello viene a W. í>or , 
osado a quien no le corres!»» 
pues su dueña o dueño, coa 
rioridad, ha colocado algunos»" 
res con la punta hada fuera. J. 
tomarla no cabe duda que uno 
be una caricia. ^ ^ r a -
Ya abandonó la Clínica del 
tor Aragón, la graciosa S Ü 
Nena ' Beltrán. hermana de 
prestigioso Jefe de la P o i i ^ 
tan Ramón Beltrán. 
Ayer jueves, en las horas d, 
mañana, fué trasladada para 
sldencla de Cerro 049. 
E n completa convalecencia T n 
satisfecha de los cuidados y d. 
atenciones de la Clínica. 
L a casa de Nena se encuentni 
de ayer muy favorecida persas 
chas amistades. Entre otros, e! 
putado y joven Dr. Mario Pon 
médico de la casa y el primero 
diagnosticar la necesidad de la 
ración que sufrió la señorita 
trán. 
Mucho nos alegra saber del „ 
níflco estado en que se encuet: 
Nena Beltrán. 
RENUNCIO E L SE.ÑOR DEEIJE 
Nuestro particular amigo el s 
Alfredo Deetejen, ha enviado 
carta al señor Diego Sf. FrancliL 
nunciando a su aspiración al-;, 
sldencla del Liceo, en la cmdjdti 
ra número dos en la cual figurali 
E l señor Franchi le acusará w 
bo hoy. 
Jesús CALZADILLl 
diversión o entretenimiento. ^ J * ^ de bu 
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E l orden ue ia» ÍICO-»- , . ^ j , , . , ^ 
decir que ha sido ^ene '-pigto!̂  S ? - ' 
cierto que para no ser ^ f ^ J f ^ ^ ^ 
no a mancharlo con su 
un hecho de sangre W * ' - ¡fim 
del todo fatal, h f « ^e * W ne 
causantes ^ ^ f ^ S i ^ 
mentes una profunda herida M 
do causarle la muerte. ,] 
¿Móviles?.El atrevimiento 7 
co respeto a la mujer. bI 
En medio de la muchedn^ 
del bullicio, .(tomado esto 
mor), iban en coloquio arn r̂̂ . 
jóvenes de la raza de coion 
Rodríguez y la ^ ^ J ' í ^ 
co, no estando aquél muyc d( 
Edilberto Pacheco, h e r n ^ 
citada menor, llegó a nn 
donde se hallaban ]o3 °° • L 
tó a Rodríguez Pa™ aue ^ 
con la corrección debid»- I(, 
jos de hacer caso K 0 ? ™ ^ bene 
Pacheco le aconsejaba * le; 
de su hermana, trató de 
so; todos los bancos públicos esta-1 por ]0 qUe este uU jc8nxi 
han ocupados, y también algunos cen-, l]n' cuchillo que llcvab8' ¡¿n l" 
le con el mismo 
y originándole una he 
le profundidad. doS s 
Los dos fueron ^ tgb) 
futura de policía que dol 
del lugar de los hechos. e 
reconocido el ^ ^ « ^ e n t e ^ 
y trasladado i ^ ^ c ó 1* 
tenares de sillas. 
L a festividad de los Santos Reyes 
ha durado tres días, su programa ha 
señalado, dianas, corrida de sorti-
jas, tómbola dirigida por la Socie-
dad Filantrópica Bayamesa, cuyos 
resultados dedicará a fines humani-
tarios dentro do la localidad; salve 
cantada a toda orquesta en la Igle- pital dond^ S 1 ' 0 quedó det 
sla Mavor, retretas, fuegos artificia- ra cura; racRehpch0S que* 
les, bailes en las Sociedades L a F i - j Estos fufon "^a la ra&rot 
larmonía y Liceo Elpidio Estrada; desapercibidos P ^gnte f 
misa cantada, limosnas, juegos do (jel público que se djvUlgO » 
base-ball con premios, procesión por vertía, y cua" tieó en 
las calles, carreras de bicicletas, ca- cía tampoco miufc 
rreras en sacos, paseos de coches y ta. cierro 
automóviles y verbena con venta de" A la hora qu a< ^ 
flores por distinguidas señoritas de I gl agresor Z?™]e mu< 
la localidad, quienes laboraron ha- fianza, haber ca 
ciendo derroche de sus gracias y sim-
patías, por lo que alcanzaron un re-
sonante éxito, pues no había ni un 
caballero ni joven que no exhibiese 
en su solapa una o más flores de las 
por ellas vendidas. 
No han faltado como de costum- -
bre, inmenso número de casetas típi- ; lostá' f ^ d o el bulhc'0' 
cas construidas con'pencas de guano, tes. 
las cuales son siempre dedicadas a 
la venta del lechón asado, de la lon-
ganiza criolla, ciruelas borrachas, i 1994 
"matajambre", (dulce corriente y ¡ Enero, 
"tra 
Prr,; 
rida, goza de buen ^ 
dice que s(V^r,dor a «U cesidad de defender^ 
Las fiestas han p a ^ 
buella. Las caHesJ . 
en la calma. 
HF.BÍ" 
J el 
ceiro, Ruperto Reiné. Luis Gonzá-- ^ ^ ^ p í ^ n o . " ^iJo ^ 
lez, Vicenta Peña, Manuel Escobar. doctor fMflnuel - n f c » ^ 
y Manunl gozada, acaban de obte-1 el sel'( evM0..*^ 
ner magnlf ide notas en los estudios , mi e.\< ^ ^tg ^ 






En la Quinta Covadonga fué opc-
El 
Peiicltiimos tonto a los niños fcp-j.esta ' Hermano 
i n los padres, ñor el triunfo al- c \ i • „•",«ramos-
Ccrresr 
«1 
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tennis o.onocl-
hecho. Aquí nos UaUá7 
eieBt0 fncha gallegos la uuo w puo-
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nt iguüs tiempos 
t:o.iitIagi(íse3 di-
MADRID 12 de Diciembre. Zaragoza 15, de diciembre. La 
A últ-.ma hora de la tarde de ayer, 1 Policía ha detenido en la plaza de 
falleció t u esta corte, el caballero-j Asó, y c«sa n ú m e r o fi, a Francisco 
so prÓ3ir D. Juan Falcó y Triv al- García, apodado Patillas, y a Ñapó-
les anuales para v.n corto! cío d'Adtía y Riraici, marqués de i león Camarasa, sindlcalietas peligro-
número de k i lómet ros—como ocurre | Castel-Podrigo, con grandeza de Es- sos. según manifiestan las autorida-
cen el ferrocarril de la Costa—y por- ¡ Paña, v principe Pío de Saboya. i des. 
que una vez construida, atendiendo | E l pnneipo Pío de Saboya, mayor-j Son pistoleros, y han tomado par-
a que recorre comarcas rurales muy 1 domo y caballerizo mayor de S. M. i te en varios atentados. Llegaron a 
despobladas, aun han de pasar años I la Reina doña Cristina, venía aque-1 Zaragoza hace varios días, hospe-
y años sin que el movimiento de via- \ Jado dasdo hace tiempo por penosa dándose en la plaza de Asó 
jeres y mercanc ías logre Intensífi- i dolencia 
carse con ella. Posteriormente en San Sebast ián, 
Ambas l íneas no obstante, son do i donde se encontraba cuando le sor-
verdadera importancia para Galicia, prendió EU enfermedad, pareció bas-
Pero ¿cuál es la más viable y |j(> tanta aliviado de ésta, al extremo 
mayor urgencia? Qu.e los lectores ío ; de que SQ t r a s l a d ó a Madrid, y los guándose luego los verdaderos 
digan. i per iod ic .« dieron cuenta de su res-] Es t án reclamados por las autori-
Por de pronto, podemos asegurar i tablecirriento. No era así, desgracia-1 dades de Barcelona y allí serán con-
que no hay noción de que en ning'ún ; damen^e.. y en estos úl t imos d ías ; dlcidos en seguida, 
lugar del mundo existan dos pobla- en los círculos ar is tocrá t icos se su-1 E l Napoleón era eí compañero del 
cienes de la ca tegor ía de Santiago y surraba va la extrema gravedad del i sindicalista Mañero , fugado de la 
La Coruña, tan ricas y tan frecuen- pr íncipe . I cárcel de Zaragoza recientemente, y 
tadas ñor el turismo, una estación Como conservara su lucidez has- detenido en el tejado de una casa 
' X r amoleino. . . , t raet lá l i t ica y otra capital universita- ta el postrer instante, al extremo de 1 Próxima. 
pero, amoi» , rla> cabeza de archidiócesis y acredi-1 ieer a diario la Prensa, és ta se ce-1 Ambos detenidos llevaban docu-
, P1 reflejo más eimbóli- tada desde el punto de vista médico- : rróf par;i el que va ha entregado Su 5 mentac ión falsa, correspondiente a 
reaimenie e olog{a Di jérase! científico, que dejen de estar a estas alljia a Dios, en un piadoso silencio. | los nombres que dieron. 
d \ o ealleKO individuo, parro-, fechas carentes de comunicación fe- ^ a i l J por qué la muerte del I Visten con relativa elegancia, y 
wrio pueblo, provincia, con; rroviana entre sí. Y podemos ásegu-1 p ^ j ^ pío Saboya> ha ae producir | en las maletas se les ha encontrado 
^eiren - ; , R s y eanua j í anno «' 
**** ^ necto al t r 2 2 . d . une d . -
ididos resPe50cair.iuo de hierro q.;e 
N r a d á J f unirles, consiguieron que 
»brlav sea la fecha en que no cueu-
ín « Hnea férrea. 
'JZ'X cantar en.ebrs de Lei-
pulpelro, 
Püxenlle pleito a un veciño 
nI o d^rego d'un leiro; 
P"1'0 tndo a curia 
levar, 
Ha sido detenida también la mu-
jer que los tenía de huéspedes . 
Conducidos a la Comisar ía de V i -
gilancia, y sometidos a interrogato-
rio, dieron nombres falsos, averi-
U n a c o n f e r e n c i a d e l S r . 
SALAMANCA, 10 de Diciembre. 
E l ex-mtnlstro señor Goicoechea 
invitado por la Asociación de Estu-
diantes católicos, dió ayer en el Pa-
LO OU 
NOTAS Y COMENTARIOS 
Con las cas tañe ras y con los huo-, jante. Y esto, señores detractores, 
sos de santo llegó el indómi to mozo se rá un arte menor, pero arte al f in 
de todos los años . Ya cfstá aqu í ; | y dificilísimo. EJ género , precisá-
vedle sacudir cintarazos, recitar ovi- i mente, requiere lo grotesco y el ve-
i Hejos, raptar novicias v desafiar a | terano Moncayo sabe servirlo a ma-
ranin.o do la Universidad, una ,n- los YÍVO/ a los muer¿os. ravil la . 
teresante conferenca sobre la obra, ^ o ^ i ^ ^ ^ ^ ^ el Cómico se estronó u n a . . . 
t radición, n ú t r e n s e estos días a es- — a q u í de mi porplojidad; los auto-
pe-u-as del drama filosófico román-! res la llaman zarzuela grande, pe-
i ro yo no quiero ser cómplice de tal 
dró el poeta que lo escribiera por 1 desacato—.. . cosa musical en tres 
üe Sa.Ui, Tomás . 
Toda 'a primera parte de la con-
ferencia le dedicó al estudio de , . 
Santo Tomás, y el Renacimiento, ! J,1™ ^ b a H ^ 
consider^nao que el santo represen 
hola. barIi10'. Pr al ¿ t ro da por bien rar asimismo, e ipso facto, qu.e cap! 
deperjuaica ^ le tal norteamericano o inglés no vaci-
[mpleados loa" ^ capiiias nos i la r ía en construirla si se le requi-
aezcan. ^ ^ si r Caisualidad | riera, mediante un concienzudo in-
-jene mi'.T 0l* _ erande. en segui-: forme a tal objeto. Máxime cuando 
Ireamos u n a ^ w ^ ^ ^ ntra Deaue. ¡ su coste es relativamente insignifi-
cante: de cincuenta millones de pe-
setas, incluyendo un ramal a Carba-
11o, comarca fér t i l ís ima y otro a Be1 
tanzos. Y háb ida cuenta también de 
que casas bancarias sólidas de Gal! 
L.-oTTin  Una cuoa, ' -— -
K a m o s de oponerle otra peque 
í S a z de restarle vigor y cohe-
L S í en la metrópoli ; así en as 
t t f . de Cuba, la Argentina. Ma-í SsboaT.'En"unos eitios más . 
otros menos, en todas partes se 
Jstra el fenómeno. ¿Será que en 
' o de nosotros alienta el gér-
de un cacique? ¿Será que el 
de las tierras produce el 
en algunos una dolorosa sorpresa, ' abundante ropa. 
E l ma:-f;uós de Castel-Rodrigo era | La detención se ha comunicado 
senador vital icio desde 189S, nom-•a la Dirección de Orden público y 
bramien:o que fué firmado por el1 a "Ia Jefatura de Policía de Barcelo-
ilustre ü . P ráxedes Mateo Sagasta. na- Han ingresado en la cárcel has-
Ei marQiirrado aludido, fundado en =ta Ia orden del traslado. 
1607, lo poseía desde 1883, y era 
también conde de Lumiares y prín-1 " 
cipe Pío de Saboya, esto úl t imo tí-1 moa carnales del finado son los ac-
tulo por el que era. m^s conocido, tuales duques de Fernán-Núñez , y 
cía, ayuda r í an , colaborando, a"Tos i de pr0Redencia extranjera. j los hermanos de éstos , duques de 
acometedores de la empresa. No ne- Nacido el 4 de Septiembre de 1 Montellanc. 
cesitamos. advertir que contamos ya! 1856, a los prestigios del nombre j En cu¿rto a los afectos y simpa-
con el salto de agua en condiciones! heredado unió bien pronto los q u e r í a s que supo conquistar en vida el 
—el sóberbio del Tambre—para pro- supo conouistar por su talento y su ¡ caballeroso prócer, han de tener hoy 
sól ida cultura. I una dolorosa consecuencia, ya que 
Era doctor en Derecho, y fué em- ¡ toda la sociedad de Madrid, con la 
bajador de Su Majestad en San Pe- Real Familia a su frente, ha de 11o-
por ciento de in terés como ga ran t í a i tersburgí» en 1901; embajador ex-i rar sinceramente tan sensible pér- i r i tar io v cosmopolita, y el naciona-
al dinero que se invierta en la obra ' traordinavio de Su Majestad en los dida. lismo, o Le defenderá agrupado todas 
— g a r a n t í a que los técnicos creen que i funerales del Rey Humberto en Ita-1 Casado con una noble dama, doña j las conquistas del espír i tu humano, 
será nominal y no real, por no resul-i Ua, en 1900. También era caballo-¡ Inés de la Gándara y Plavaola, dama' "Todo lo que no sea eso, n i des-
tar necesaria—este dinero lo apor-:ro de la Orden mi l i ta r de Calatrava; [ de S. M, la Reina, han nacido d o s j p e r t a i á entusiasmo n i engendra rá 
t a r á la provincia de L í Coruña en poseía la gran cruz de Carlos I I I , des-¡ hijos de este matrimonio: la mar-1 fuerza social sól ida; s e r án colores 
seguida. Pero si el E s t r i ó se cierra • de el 7 de Agosto de 1903, y el co-i quesa t la Romana, casada con el pálidos v nebulosos, especies de ca-
r r i l precisa. 
Si el Estado ofrece, pu.efí, el cinco 
inifundio _ 
ntfnndfemo de las almas, la ato-
Sción de los espíri tus? Difícil se _ Porcionar la energ ía que tal-ferrpca 
.ce contestar a esta pregunta. Y d i - ' ' 
M se hace también predecir si el 
Lho constitr.ve síntoma de superio-
ridad o de inferioridad de la raza;, 
kecuerdo que, cuando los más cons-, 
tlcuos políticos catalanes anduvie-u 
on por Cralicia—debido a iniciati-
•a nuestra que algún día juzgará 
erenámente la Histeria—no cesa-
i de asombrarse del individualis-
ío exaltado de los . gallegos, -hostil 
jerarquizaciones disciplinarias. Y 
llamaban con frecuencia aludiendo 
fenómeno: "con ustedes no se 
iiede; todos se siénten señores" . Lo 
fierto ea que nos hallamos mu.v le-
de poseer la cohesión que carac-
leriia a las demás razas del mundo 
jinlizado, v que ñueslro individua-
lismo resulta ultraindividualista si 
compara con "el de otros pueblos 
Jue pasan por tales. 
Ved ahora a Ferrol. Betañzos, 
Santiago, Villa sarcia.v Vigo y hasta 
Drtigueira. enfrentados en violenta 
bugna tin? reflejan los periódicos con 
La Cnruña. Aquellos pueblos quieren 
ta la l isura más excelsa de esa val0r de dos onzas- Y aunf»,le 1103 
esa época sabemos como el padrenuestro los 
Después de estudiar el pensamlen-!vers0s musicales y ripiosos de loa 
to f i los jñco español , ligado a Santo 
Tomás, con una rolación estrecha de 
afecto a causa y de antecedente a 
i.onsig'iitnie, se ocupa de las ideas 
polít icas del autor de la Suma Teo-
lógica, y dice que cuando se busca 
el reemplazo de lo actual se vuelven 
mevi taa . t ¡mnete los ojos a la Edad 
Media. 
El orader dice que el primer con 
actos, letra de Paso (hi jo) y Dicen-
ta y música de Forns. L lámase "La 
reina patosa" y de la placidez de 
ambiente del primer acto, en el qu'j 
sobresale una balada cuya factura | siete actos, acudimos a presenciar ¡ la represen tac ión para mantener e l , 
l luego sagrado de la costumbre con i acusa la inspiración de Dicenta, poe-
igual perseverancia con que as is t í - i ta y após ta ta dedicado a salteador 
I mos per iódicamente , a la mascara- | de re t ruécanos , nos lanzan los auto-
1 da de Recoletos, a la pradera del res al arbitrario cabaret de todas las 
1 Corregidor, a la Misa del Gallo y a | operetas malogrando una fábula dig-
b ' c rvena de San Amonio de la Fio-1 na de mejor suerte. Esto no quiere 
i rida decir que escasearan Jos aplausos do 
Hab ía que pensar, no obstante, en 103 ^ .el músico " Í ^ ^ S * ? ! ? 
cepto que es nWa7 io"Vehac^e3 "e l i r modernizando al Burlador para I en Pren"0 a 511 e s t a c i ó n bien in-
de nació.i , que el Corpus niysticum | 11116 la novedad asegure el éxito de | tencionada. ^ 
de San'o Tomás y de Suárez ; el or- 3US apariciones anuales. La Leyenda 
ganismo moral en que se resúmen, es muy respetable, pero no lo es me-
mjls que las disponibilidades econó- •nos la Alcaldía, la cual, inspirada 
micas y físicas, los amores mutuos, I por el sano rigorismo del Directo-
rio, ha dispuesto que las tabernas 
se cierren a las ocho de la noche; 
ni un minuto más . Así pues ¿no se-
o sea e bien común. 
"Toda la reaecón antiparlamenta-
r ia es consecuencia lógica del con-
cepto de nación expuesto. • 
"Toda la t rans formación de la i 
La Sociedad de Cultura Musical, 
esa agrupación que crece como la es-
puma, ha dado comienzo a sus ta-
reas invernales con gran entusiasmo. 
El primer concierto fué dedicado es-
pecialmente a las canciones humor í s -
r ía una oportuna propaganda de la ticas, siendo muy aplaudido el ba-
disposición el que, antes de caer el I Jo Rodolfo Bandler que in t e rp re tó 
pol í t ica-habrá de girar sobre el pr in-
cipio fundamental de que el pueblo 
no sea tanto sujeto como objeto pa-
ra la aetividad do quienes gobiernen. 
La democracia debe hacer paso a 
la demofilia; es decir, a un régimen 
en el cual; las minor ías selectas y 
capacitadas sean el instrumento y 
el bienestar general sea el f in . 
"En el porvenir, dos grandes 
fuerzas se d i spu ta rán el predominio: 
el sindi-Mlismo profesional, que es 
por su pio'pia naturalosa antiauto-
1 telón en el primer acto, entrasen en | acertadamente algunas frivolas y en-
escena un inspector y dos guardias 
a imponer una mul ta a Butare l l i por 
tener abierta, a deshora, la Hoste-
ría del Laurel? Esto, a d e m á s de aña-
cantadoras composiciones de Mozart, 
Haydn, Bach, Mussorgsky y Weber. 
El ilustre Benjamín Orbón, fun-
dador de tan reputados organismos 
a la b a n d a — m á s que por. nada por; l lar de la misma Orden desde 1910; ¡poseedor de este t í tu lo , y D. Alfon 
la pugna de los otros pueblos—en-j las condecoraciones de San Mauricio ¡ so, duque de Nochera y barón do 
toncos el ferrocarri l quedará en pro-
yecto Dios sabe hasta cuando,:o ten-
drá que hacerlo un consorcio ban-
cario extranjero. 
Creemos haber exruesto claramen-
te el estado del pleito que hoy an-
dan ventilando en Madrid unos y 
otros pueblos de nuestra tierra. Los 
y San Lázaro , de I ta l ia ; del Aguila ¡ Benitayc. 
Blanca y de San Alejandro Newski, i Su Majestad la Reina doña Cris-
en brillantes, de Rusia'; la de la | tina, que tanto afecto profesaba a 
comentarios en torno al mismo, há- de Sabcva, ha nde 
t ± L í V * t 0 ' 1 ° ™ ° }Q plazca- perp l inajuda, familias 
Corona de Prusia; la de comenda-
dor de la#I.egión de Honor, etc., etc. 
cargo de * gentilhombre de Cámara , 
con ejer- jcio y servidumbre. 
Con la muerte del príncipe Pío 
su mayordomo y caballerizo mayor, 
al enterarse de la dolorosa nueva, 
apresuróse a enviar su pésame a la 
viuda e hijos del finado. 
También la familia Real envió a 
misas caki colocadas entre las rojas 
y las at-ga'as: un puro amor a la in -
decisión y al t é rmino medio. 
,<Devechas e izquierdas no se se-
paran y entre sí por problemas de 
forma. Por todas partes llama lo pre-
ferencia.TSimo. Inglés , o fasci>mo ita-
liano, o nacionalismo integral fran-
cés ; es »! espír i tu nacional el que 
agrupa a los hombres, el que aco-
enfocando las cosas con una sereni 
dad. que a q u í falta, desgraciada 
mente. 
vestir luto algunas la casa mortuoria representaciones ¡ mete y »1 que se defiende." 
de esta corte. P r i - | que fuer-.m testimonio de su dolor. ' 
Siguen g i r ándose visitas de inspec . 
r ión a muchos municipios gallegos. 
El Centro de Gaii :ia de MadridiUnos caciques salen de la cárcel y 
• '•ordó colocar una lápida ar t í s t ica! o*os entran. Inspecciones g i ráronse 
cativía), "c 
jros), unas 
y de ojos oí 
puntada de 
isimas en fii 
ser llevadas 
ona que las 
u áínero, puf 
un descuido 
y, en caso 
origina 
rocidad esl» 
ia Habana y Nueva York, dió tan 
notable colectividad ar t ís t ica un con-
ciertD en La Coi4uüa. 
Los progresos que realizó en estos 
ue el Estado construya una línea fé-j en lo. casa donde ha vivido la Pardoi t ambién a las Diputaciones provir - úl t imos tiempos, con motivo del via-
rea de C6rtiñáü a Compostéla. com-j Bazáu. mientra^ permanec ía en 'a!< lales de Orense y Pontevedra. La! je t r iunfa l que h i w per Asturias y 
Imemaria de Ta de la Costa. La Corte y otra en la rasa! t a m b l é n i d e la Coruña ya fuera inspeccionada i León, son prodigiosos. Aun valiendo 
pruna, en oambio. quiere el esta- madri leña, donde mur ió Pascualicon motivo de la denuncia sobre el antes tanto, ahora se suneró. en su 
leclmiento de un camino de hierro i Ve}ga. legado Malvar. A la de Lugo aun no 
Termina el señor Goicoechea, di-
ciendo que el gran problema de 
nuestro dempo es incorporar la na-
ción al Gobierno. 
dir al viejo drama el in te rés de la i musicales y director del Conserva-
innovación, d e m o s t r a r í a al pueblo I torio habanero que lleva su nombre, 
soberano la recti tud y ene rg ía del | delei tó en otro concierto a la n u t r i -
señor Alcocer, nuestro alcalde ma- 1 d ís ima concurrencia que llenaba el 
yor, de cuya Idoneidad se murmura 
"sotto voce". 
¡Ah, yo si fuesft director de es-
cena! 
Pasemos a las conquistas. Las 
cuales, por esta vez, h a r í a n muy me-
diano papel comparándo las con la 
famosa lista del seductor sevillano. 
Júzguese : 
J u a n » J o s é Lorente, el aplaudido 
autor de la delicada comedia ."Ma-
teatro de la Comedia con su vers ión 
admirable de muy selectas pág inas 
pianís t icas . Hizo alarde de clara dic-
ción y técnica precisa en "Jardines 
bajo la l luv ia" , la difícil fan tas ía de 
Debusssy y en preludio de Mac-Do-
wel l , a compañando después a una 
orquesta dir i | ; ida por el eminente 
Ricardo V i l l a en la in te rp re tac ión 
de algunos trozos de Grieg y de 
Listz. Te rminó este in te resan t í s imo 
concierto con la audición de una 
" F a n t a s í a e spaño la" briosa y sabia. drigal en la cumbre" es t renó en La 
ra una en tres actos t i tulada "La I escr!ta Por el propio Ricardo V i l l a 
pena de los viejos". Son estos vie-
ti* JA0 ; Cle pronto- lamentambei'a 
_ , .. ;;- de buenos gallegos; que en es-
caro para f H mm,nto* haya en Madrid do: 
uefi,0, ¡Sf68, ^Ios ' y otra ™ x t a de 
0 &Tlv betancQ^- ^.antiagueses 
1Cía í " f ^ ^ ^ i n a n d o de ministe-
que uuu" : ™ n,lnisteri0 para recabar cada 
t « íffl* i otrl r y0r Para sí- en f ontra de 
fieStf S ¿LQ0n 10 cual todo* hablan de 
3er C 0 ^ % ^ t w i efllllVale a ( W i r ^ 
* - v o,S0fr nn ^ e n t i e n d e n nun 
a e L res"ltado será que 
"•«os en algún 
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frecto, electrificado, entre ella y 
'antiago. Porque de hacerse el pr i -
mero y no éste, la capital do Galicia 
arecerfa arrinconada, en peligroso 
ilamientp. 
N'osoíros. eclécticos, creemos que 
'• línea no es incompatible con la 
Y aoí lo expusimos en diversos 
mt, Pero nadie nc^ hizo caso, 
las pasiones hoy latentes eu-
os pueblos interesados en el plei-
'o ciegan todo. Del lado de quién 
mo grado. Tanto su sección de ba?-
le como su sección coral resultan ls Acordó, asimismo, costear otra l á - l l a examinó . Y es que, en la provin 
i ü d a - q u e . o í recorá - al Apuntamiento' ' -^ de Lugo, en general es donde más ! superables. Entre grandes ovaciones 
de la capital de E s p a ñ a para colocar muerta estó, l a ch idadan í a . Vere-j luvp que bisar varios n ú m e r o s . 
Wenes esítá la razón, el .tlemr.o lo 
por 
tiempo, tirios v 
quedemos compuestos 
en la nueva calle a la' que anuel pro 
póneso darle el nombre de Concap-
ción Arenal . ' 
Alguna de tales lápidas se le en-
ca rga rá al genial escuitor Francisco 
A^orey, que ta.mbién t ieue 'a su car-
t o la confeoción de un monumento 
de piedra, como ya dijimos, en ho-
menaje al f i lántropo .Barbón y oue 
se emplazará e& Vigo. 
Lo que parece que ha vuelto a 
dormirse es el monumento a Curros 
en La C o r u ñ a . Colocada la p r ims rá 
piedra solemnemente con motivo de 
la excursión Habana-Ccruña . de tan 
grato recuerdo y quo tanto ha hnn-! nr,mbramiento de los .delegados ¿rv 
bernativos, pmsa de un gran nervo-
sismo, su ic idóse . Su muerte fué 
muy sentida, y tod.is exclamaban: 
pagan justo o desventurados, por pe-
cadores. 
Por lo que respecta a Monforte, 
mos si con la presencia de los dele-¡ ' E l público salió del teatro eutu-
gados militares gubernativos se ha- plasmado de su sobarbb labor y de 
ce algo. Por de pronto, en Vivero, «us enormes progresos, 
con motivo del anuncio de la llegada Dentro de breves días "Cánt igas 
del delegado puso f in a su vida e l ida Ter ra" i rá a Ribadeo a dar an 
pxalcalde don José Marqués , hombre ¡ concierto. Para oíros más, en otros 
al servicio de los caciques desde hacej pueblos, recibió contratas. Se trata 
muchos años , pe/o buena persona porjde una bril lante colectividad folk-
otra parte. E l señor Marqués, hombre lór ica que honra de veras a Galicia 
el advenimiento del Directorio, temía 
que fuese inspeccionado el munlci-
pia de Vivero que tantos años presi-
dió por voluntad del cacique, hacien-
do cuanto a és te le venía en ganas. 
Y al decretarse en la "Gaceta" el 
-ado al DIARIO, ya nadie aquí vol-
vió a ocuparse en el asunto que nos-
otros sepamos. ' . 
* t * 
Se ha reunido en Pontevedra el 
pleno de la Federac ión Agraria ínu-
nieipal, con la asistencia de 'un re- parece que va a constituirse all í u n a i b r l l m á s , que constituya es t ímulo IQ-
PMuntante de la autoridad guberna-! ^^rupac ión ciudadana para imponerj cundo de nuestros capitalistas. 
t ; \a para acordar la fórmula que d o ¿ ? l respeto las leyes y propulsar elj • * * 
En Redondela reina ybrdadero jú-
bilo con motivo de haberse acorda-
do, después de un año de paralkía-
ción, el reanudamiento del trabaje 
en la fábrica de botellas establecida 
en dicha ciu^dad. 
Con ta l motivo t endrán trabajo 
muchos brazos. Ahora, lo princippl 
es que la administraciÓD de tan im-
portante industria sea todo lo recta 
y acertada que se precisa, para que 
Galicia cuente con un negocio 'a-
F R A T E R N I D A D fflSPA-
N O - P O R T Ü G Ü E S A 
Lisboa, 19 de dlciejnbre 1923. 
En la Cámara municipal se ha ce-
lebrado sesión solemne, en honor 
de los representantes del' Ayunta-
miento de Ceuta, presidiendo el doc-
tor Costa Santos, con el ministro de 
E s p a ñ a y capi tán , don Mariano F^-
rrer Bravo. 
jos una pareja baturra magistral-
mente encarnada por Leocadia A l -
ba y Simó-Raso, pero sus cuitas, ex-
cesivamente convencionales, no con-
movieron enteramente. Gustó el pr i -
mer acto. 
Para el beneficio y la despedida 
de Morano en el Españo l—ocupado 
actualmente por Calvo y Muñoz qu3 
alternan en el indispensable Teno-
rio de estos días frígidos de las al-
mas en pena—se mon tó " E l in t ru -
so" arreglo del drama de Turgue-
neff "Pan ajeno" hace ya años , es-
cenificado p o f Francos Rodr íguez y 
González Llana con la discreción 
obligada en tan brillantes plumas. 
El tipo es de . los que "le van" a 
Morano como anillo al dedo y n i 
que decir tiene que t r iunfó en toda 
la l ínea. Como f in de fiesta el pro-
lífico. matrimonio ar t í s t ico Muñoz 
Seca—Pérez Fe rnández dió un cua-
drito astracanesco t i tulado "Las co-
sas de Gómez" que hizo reir a ra-
tos. 
Paco V i n y José Mayral alumbra-
ron una desdichada c r ia tu ra—"El 
El señor' Tru j i l lo dió lectura del! trepador"—rechazada por el públi-
saludo de Ceuta al noble pueblo por-! co del Rey Alfonso. Y, sin eifibargo. 
tugués y a la gran ciudad de Lisboa 
en la que intervino, asimismo, el 
piano magistral de Orbón. Las ova-
ciones fueron muchas y muy mereci-
das. 
Otro festival memorable, entera-
mente dedicado a Mozart, celebrósa 
con magníf ico resultado. E n . ^ l áBs 
cieron sus condiciones envidiables 
las cantantes Elena Pola, Isabel Pe-
tersdorf y Catalina Destournel, que 
en unión de Bandelr, la pianista L i -
l ly Badler y Rudolf 'Gross—al fren-
te éste de una p e q u e ñ a orquesta for-
mada en gran parte con elementos 
de la Sinfónica—recibieron muy ca-
lurosos plácemes del satisfecho con-
curso. Anúnciase , para muy pronto, 
otra fiesta con la in tervención de 
los mismos ejecutantes, dedicada a 
Gluck. 
Días antes tuvimos ocasión de oir 
a nuestros eximios violinistas Manén 
y Bordas los cuales, entre f recé t i -
cos aplausos, interpretaron el fa-
moso concierto para dos violines, de 
Bach; la Jota navarra, de S a r á s a t e ; 
el grandioso concierto de Saint-Leans 
y diversas tocatas de Schuman con 
el aliciente de que Manén cambiara 
el arco por el teclado. ¡Lás t ima que 
la avalanejia de novedades escéni-
El doctor Marqués da Costa salu 
dó a los visitantes en nombre de la tres pepinillos habituados al éxito 
¡Secreto insondable de las mul t i tu -
des que dan y quitan fama y pese-
tas! 
Sánchez, Carrero y Casado escri-
bieron para el precoz Narcis ín un 
par de apropósi tos titulados respec-
tivamente " E l niño de R io t in to ' \ y 
estos escritores tienen en la cabeza 1 cas no me permita mayor espacio 
muchas más cosas que otros ilus- | para comentar estas solemnidades 
"lie d e s e a r f a ^ J T , » 
v U n t o ^ f ; ; ^ en 
cr- i W t ^ l ^ [ ^ r J 3 llnea Cortiñán-San-
mUC.to delf L ^ o cas^H Ser ^ ^ r u í d a por 
(io e*iorli ^ io jm ° de construirse. Y el 
uio amor** l . ̂  halla hoy en condicioí 
jecolo . J jg K ¿ 0 l J a 7 nachas, pesetas. En 
0r Serglaig | J ¿ a de Coruña-Santiago. está 
W naRJ0S i:endiniientos de 
> a n0P a?*0 61 primer año de 
i*í ü , danzasen a 'as cosa» a Producir-
leI Proyecto non0-Cabe duda de 
^ nada i ^ : 0 1 , el Es-
al PatroHn ? nacla compro-
! h S L 0 - Res"lta tam-
^ aho Du!Ld0; para Galicia. 
, r i > e ° e f í a n a0 tde vista Patrió-
-ÍSra. y n r . i ,UT™i* de la hu-
>^ecei00radlnHero ^ c i a em-
^ « r a l ! de m,estra r i -
ProPio pn(;;efnsa8 de nuestro 
* Par¿e S ^ 0 3 segurar . 




ios, en doi 





la ina- J tremente -
en nsd» i» 
erro esta . liberta** 
much J T 
a antece" 
. a su her» 
pimiento  
^ x̂istf» mu.,., 
istoíenlaS,l lrbe3 her-
¡ ^ " S r á T la llnea 
Coruña v v 1 ^ ' de San-^hora ^ J ^ ^ e r s a , solo 
be elevarse al Directorio mil i tar pa-
ra la redención de foros. Por unani-
midad se acordó proponer la siguien-
te: 
. Priruero. E l Estado red imi rá los 
-oros por medio de un anticipo rein-
tegrable en 25 a ñ o s . 
Seprundo. Para la de terminación 
progreso de la comarca. En Santiago con t i núan ce lebrán-
Pero hasta ahora, lo má-; semja- dose Importantes cursillos de exten-
riicnal en este orden de? cosas, ha s l - i f ión universitaria a cargo de ilustres 
do la des ignac ión de un nuevo Ayun-jdoctores alemanes y aus t r í acos . , Mé-
tamiento en Vigo, presidido per dicos y pol ígrafos, de lo más eml-
Adolfo G. Espino, vicepresidido porinent* de dichos países, van desfilan-
Amado Garra, y por otros eiement^cido por la universidad gallega donde 
do la " L i g a de Defensores", que anu-idan lecciones, teór icas y práct icas . 
y fijación de t í tulos, se cons t i tu i rá ló a Urzais y luchó luego co í i t r a ide ut i l idad enorme. Esos sabios ex-
un tribunal presidido por un fuu-|Gasset. E l Gobernador mi l i t a r no j t r au jé ros tienen, con ta l motivo, oca-
ejonano que el Gobierno designe v tuvo en cuenta nara nada la fi l ia-]sión de conocer la valía de algunos 
\ocales en igual- n ú m e r o n o m b r a d o s ' c i ó n polít ica de los nuevos ediles, 
por tonstas y foreros des ignándose Y así entre estos los ifíiy de la derc-
.stos ulnmos por 1?3 Sociedades de cha, de la izquierda, republicanos y 
^ f , _ ^ con ^ " í t a d e s este t r i - socialistas. Puede decirse que el 
primer tr iunfo de la "Hermandad 
Gallega" 
i . io . 
E l secretarlo de la Diputación pro-
vincial de La Corfuña, señor Votu-
i r a , sigue encarcelado. 
También en Santiago fué reducido 
notables galenos y polígrafos de núes 
t ra t i e r ra . 
Por su parte, la "Reun ión de Ar-
tesanos'" de La Coruf.a con t inúa la 
serie de conferencias acerca de la 
Pues ella gest ionó el cam-i personalidad de Galicia 
La prensa de nuestra región visnrJ 
haciéndose eco del propósito del no-
table pintor Mariano Miguel de efoc-l 
ruar una exposición d" obras suya 
ón el propagandista agrario do! Pictóricas en La Coruña, primero. v l ^ J ^ n r ^ ^ Á ^ " " ^ V ! 
ra, Salvador García Fe rnández ; luego en Vigo. en A b r i l o Mayo Pró- l s p r a i i a ^ ^ 
i de relaciones entre los dos pueblo? 
do la Pen ínsu la ibérica. 
Después de un bril lante desfile 
por denuncias, que s?: ximos. 
suponen falsas, de los caciques Üéj Varios inteligentes en cuestiono^ 
aquella v i l la . Se le puso en l iber ladido arte han ido a Sada. pintoroscolj 
bajo fianza. 
bunal para revisar las sentencias da-
tadas hasta ahora. 
Tercero. Que se considere que el 
redmur el Estado ejercita a nombre 
«e las dueños dol dominio út i l el d^-
S í 0 i e r e t r ac í0 P^r lo que devol-
v í a el precio que conste en las c<!-
lo L l ' f o . edl t f108 el va l ° r señala- Negrei 
í e s e n í ^ L 0 1 1 laS V ^ P m m k * do Beda 
rp^hn af I)ara e! rIe los de-
rechos reales a la Huoiendá . 
coiren se nos antoja este proyecto. 
«£? agran-0?- Vor otra Parte,—siem-
pre el divisionismo gaPego—no aca-
ban de. entendese en lo conce rniento 
a la resolución de esio pleito. Pues 
mientras los pontevedreses ap nan 
dé ot a TUÍ' 
:nejor sentid ^ demuestran 
nian también0 i la realidad y lia- pables, a" la reforma de los estatuios! esta crónica, la penú l t ima del año 
dores de S t n r l a í ' ? ylabr'1-;Por los cuales se r í g? la docta cor- 19^3, deseándote nn.i.i felices pa*-
.viorante nara mv^'i^L Un mensaje^ pv)ración en su etapa accidental. Y|cuas y un nuevo añe lleno de satis-
nqufc i r i C]ave ^ empre-a'aup tant ^ u d e n en la ¡mien t r a s los estatutos ho se refor-: facciones. Que el 192 1 sea nara tn-
«ciones con pueblos! t'cs a ^ t í a f c f f ' S f S S ^ a Salle' 1Jien' el Presidente de la Academia' de s cuantos nos leen y para la ama-
ssarrolin t i tne que residir en La Coruña . - Ca- da t ierra nativa período docomesino 
so de poderse elegir para tan alto cogüehno de venturas, 
.cargo a uno de fuera, la designación 
ciudad, recordando que hijos de la 
noble latinidad y habitando la mis-
ma bendita t ierra Ibérica, portugue-
ses y españoleé han creado una ci-
vilización que les enorgullece. 
Añadió que la sangre de portugue-
ses, españoles y pueblos hermanos 
de América , conquistaron el ideal, 
que es base de la moderno c iv i l i -
zación. 
Concluyó haciendo votos porque 
españoles y portugueses sean bue-1 y ambas pasaron sin esfuerzo, 
nos amigos y leales hermanos-
El señor Alfonso D ó m e l a s ofreció 
al Ayuntamiento, para que sea guar-
dado en su Museo, un bloqu.e t ra ído 
de Ceuta, de las ruinas del Castillo 
Moro, en el que en 1415 Don Juan I 
mandó izar por primera vez, la ban-
dera de Portugal. 
El ministro de Eíspafía, señor Pa-
dil la, en t regó a los miembros de la 
misión portuguesa, que visitó Ceu-
ta, la medalla conmemorativa de la 
vislta.' que les ofrece^ aquel Ayunta-
miento y el señor Costa Santos en-
t regó a lo§ españoles las medallas 
mandadas fundir por la Cámara 
municipal de Lisboa. 
El acto t e rminó con ví tores a Por-
tugal y a España . 
, En el banquete, q.ue se celebró 
después, br indó el doctor Costa San-
tos por E s p a ñ a ; don Mariano F e r r c 
por la amistad estrecha entre españo-
les y portugueses, y el ministro de 
ar t í s t i cas ! 
Muy gustosamente da r í a noticia 
de la exposición de cuadros del no-
table pintor ca ta lán Elíseo Meifrén 
que está siendo vis i tadís ima y muy 
celebrada, como asimismo me ocu-
" E l Juanete es un Tenorio", paro- I par ía de la Escultura policromada—• 
día enés ima del drama de Zorr i l la , j ese arte en el que tanto-nos dosta-
La primera de estas producciones j camos an t año los españoles y que, 
tenía unas gotas musicales de Roig tras de un injustificado olvido vuel-
ve, en buena hora, a llamarnos la 
a t enc ión—de Quint ín de la Torre. 
Ambas son, por muchos conceptos, 
dignas de consideración, pero habré 
de l imitarme a la simple mención, 
pues este ar t ícu lo va haciéndose ya 
demasiado largo. 
SI la cosecha teatral de la pró-
"La Bayadera" se t i tu la una ope-
reta—un príncipe, una esquiva, unos 
cómicos amores al margen, cuadros 
plásticos, sedas, evoluciones ¿es pre-
ciso consignarlo?—estrenada en el 
Reina Victoria. La letra es un arre-
'glo de Cadenas y G. del Castillo y 
la mús i ca—bon i t a y pegadiza pero 
absolutamente impersonal—la firma 
el compositor húnga ro Kalmann. Es 
de justicia registrar el acierto de 
Moncayo, ese enorme caricato, que 
posee el secreto de hacer reir con 
sus bufonadas y su mímica regocl-
xima decena es menos abundante, ha-
b r á ocasión de ampliar estas notas. 
¡Quiéralo Muñoz Seca y toda su cor-
te! 
Ar tu ro Cuyás de la Vega. 
Madrid, 1923. 
se abra paso la luz, precísase no ca-1 derecho común, profesionales de la 
llar, sino hablar, de lo que quisieron ! huelga y de la algarada, que explo-
taban al proletario aterrorizado." 
Af i rma aún que la mayor ía tiene 
fe on la obra comenzada. 
"Todos—dice—nos dejan entrever 
su satisfacción por haber concluido 
con la pesadilla anarquista. A l f in . 
Puede darse por seguro que el 
nuevo presidente de la Real Acade-
mia Gallega, lo será don Francisco 
Ponte y Blanco. 
El p res ien te interino, don- Fél ix 
Estrada CBoira . negóse de modo ro- | * * * 
tundo, ^ l^gando escrúpulos discal- Y ya, lectores, vamos a clausurar 
p iub lec l tó donde resido Mariano W - SSlSgí^JfJS&d* ? u , t a ' í , " 0 Bertrand. y es literato de gran v a - l 4 n i e s 
viene ultimando con destino a dicha , í i Ó T , . ^ ... fcieiI1' c?m-! vecino. « . ni01 
exposición. 
Son generales los elogios que los 
visitantes t r ibutan a las nuevas p r o - j -
ducciones del laureado art ista. !• 
i biándose frases de afecto y conside-




- deejar, i , pueoios t1-8 ai©c 
. ^ f 6 ^ Y 0° ? a d ^ - Con^ ^ ^ 
S también T de^arrollo -arriles. tambi 




Urbe rmar que ei sueño 
per e\: 
f l e 1 ^ 
r e a " - d o 
la í la ouidari a podría in -
^ ^ ^ h o s kS^Zamora, acor-
,iCentro J r ¿ Q nuestra 
,!enCía d e r ^ t ^ - s a r i o 
en ]a cuestóu de los ferro-
' én en la de los foron 
L a V e r c y E s p a ñ o l a V i s -
t a d e s ^ e e l E x t r a n j e r o 
llamar revolución española , que 
cuando han visto que no es lo une 
ellos esperaban sino el gesto de unos 
hombres honrados, han decidido en-
volver en sombras. Usemos de las 
palabras del escritor f rancés : "Les 
fastidia entristece y consterna. Y i un magistrado, un jurado, 
puesto que la cosa les e n t r i s t e c e ¡ oionario cualquiera, un p a t r ó n de 
pues p reúe ren no hablar de ella." fábrlca un obrero perteneciente a 
^ ' ^ ^ ' f ^ J ' ^ ^ L ^ 8 ! ^ 1 6 0 al otro Sindicato, todas estas 
ayer aún aterradas por abo-
es bandidos, pueden pasearse 
en pleno día sin riesgo de ser ase-
Va, pues, el Ilustre publicista dán- j finadas. Han bastado algunos hom-
donos las Impresiones de un viaje bres de buena voluntad para poner 
a España , justamente en el momento | en fuga las bandas de malandrines 
crítico. tPor una vez copiemos las pa- : y algunas afirmaciones eneérgicas 
labras d.> la gran revista, una de las I para desenmascarar el fantoche re-
mús (quii'H la m á s ) , ya lo dije, se- volucionario." 
r ías do Francia: v t ^ j 
_ ,, , _ _ * t ra j contar unas conferencias 
¿Es una i lusión? En todo caso. | con don Víctor Pradera y con don 
cuando se penetra en,-el pa ís donde José Sanjarjo Sacanell, gobernador 
acaba de tener lugar una revolución , civi l de Zaragoza, acaba con estas 
de un carác te r tan radical, .que ca-; palabras: 
Acostumbrado a leer cien incon 
•mientes paparruchas escritas en ! si no so atreve uno a pensar en ella, i V'Los^gobernantos desean dar i - , 
Nosotros, por nuestra parte, at'in-! es°s n»U<wÍOB de Dios, acerca de Es- sorpréndese uno del orden y t r a n - ¡ impresión de que son t r aba i ado ré s 
^ l raPá,..de acuerdo. | recaer ía en don Armando Cotarelo, ¡ tos siempre a las palpitaciones Je! pana' ^ t ^ b r a d o a oue cada cual ' quihdad que reinan." K realistas v d e a u e cuar ^ 
^n tlon MarcelQ Maclas o don Vicentojla vida gallega y hasta en algunos'vea las 'osas como quiera o como. Hay luego un elogio para la com-: loable se ' rea l izará • PU en™ 
Postura y buen orden de las clases reforma., tarde V ' temprano todo 
rabajadoras, que poseea un exte- se hará . Por el momento la obra co-
' " L ' i <'Pcencia' de y do mnnzada dis t ingüese po dos Z Z 
«qué puede hacer el Directorio 
ista de ello? Sencllumente, no ¿ r ^ -
tar atención n i a unos ni a otros. 
Los agrarios de la provincia 
á r e n s e han enviado ur-
adhesión al Directorio 
previamente, en un s i n ' f i n 
de 
mensaje de 
* 1 3 c o n s - | m , numerosas firmáis i ••erá prematura 
« »n" DUfino3 augu-
s S ' e | a cVtuararápida ' n t ln -^ t̂ . a i„ . Ui^ra «allega ni 
robabilidadcr 
s impat ía 
Risco. EstCs candidatos andaban o r ' c a í os pretensos orieuradores de 'al16 convenga, q u é d e m e hoy absorto 
knguas de todos. Pero, una vez quej misma, prcinetemoo superarnos rnjante un ar t ícu lo de una de los re-
ías cosas se dan de ptra guisa, l a : . v!?s informacioneá^plenas de sin;c- visfas que leo constantemente, de 'as 
mayor ía de los académicos v o t a r á n | r i d a d e imparcial deíd oue en el DT.A-i mas sena? y mejores, 
a don Francisco Ponte y Blanco, i RIO tienen acogida deádo hace másj s í ; he aquí en la Revue dos deux 
También sonaba el nombre de don de doce afios. 'mPndeé, un a r t í cu lo sincero. es-
^df161^1 'A ladÍO Rodr íguez González, mtaj Cada o?z nos debemor. más a loalccitp por un hombre de buena fe, 
as No ^bprn-T"' aJJabandonar la secretar ía T^o i lectores, y a este gtac periódico, ' imparcial y observador sagaz, que i paso temporadas en E 
aun -sa nri/pH. ^ f I a . desempeña con eran cel0' -̂o decano d.- la prensa habanera, 
incondicional « n 1 ^ sustitut0- \ Y .-..n.qiro pensamos que nuestras 
ue suerte que puede darse por «f-i r róun-as , al menos su orientación,¡ nienos interesadas—palabras do é l — 
gura la solución mencionada. ¡ resa l ían las m á s Ier lcdíp t icas dej telegrafiadas a cierta Prensa, y que 
cuaiuas ue índole regonal ven la luz! és ta se apresura a hinchar, sino la 
verdad. 
El t^m* T entre t^ubeos i->i tie po lo d i r á . 
• agrarios ven ĉ un entusiasmo 
SOl*ÍO(lil(l 
"Troiiua años hace que viajo f \ Esta es la Impresió d 
¡dice la verdad, no, como él ^ t ^ a T ^ 
|hace notar, las paparruchas m á s o mejante de prosperidad y bienestar,1 Pero que en la hora c r l t i -
Coincidiendo con !» noticia pu-l.-n ndicos ecbanos p rocura remoí 
varios par 'ódicos do la darl;;s :i.:.yor in te rés y mayor ame-
ue el coro "Cán t igas d a j i n d i l cu .o sirtesiVO. 
había recibido solicitaciones 
¡ p a r a qne realizase una t o a r n é e por l A V I L L V R P O M ' E 
sobre to'lo en el 
medios pi/pularos." 
| oa, supo dar lecciones de orden v 
ambiente de los CiscipUna y también de sacrifició ai 
Luego nos habla de lo que el pe- y X ^ t l ^ S ^ ' 1 0 " 
Pero como creo el d.ber de toda ^ f í ^ la PUCSta (M * * — 
gracias a eso 
puen español contribuir en cosas de I "Se quiere acabar coa los dilet-
tanta trascendencia por cuantos • tanttes de la anarqu ía , y. sobre todo 
medios estén en nuestra mano, a que 1 r on esas bandas de délliKiuentesi dai 
Antonio DE HOYOS V VDÍBT 
Bruse.'as, Noviembre, l'.)2?,. 
(De ' A, B. C " , do Maddji) 
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N O T A S D E C A Z A PEVO DOCTOR 
(POR E L DR. AUGUSTO R E N T E ) 
E N L A ZONA D E GUIÑES R E A L I Z A N M A G N I F I C A S C A C E R I A S 
L O S J O V E N E S I I E V I A . — B U E N NOS COTOS Y E X C E L E N T E S 
T I R A D O R E S . — T I E M P O S PASADOS . . . 
grai 
Siempre tuvo fama la comarca I venes Arturo, Emilio y Francisco 
güinera que fertiliza, el caudaloso I Hevia, hijos del acaudalado comer-
"Mayabcque", de tener la caza en ! ciante Sr. Francisco ILavia, que ha-
abundancia; pero desde haco alau-! ce años §stá ostablecidlo en Güines, 
nos años han sido tan fuertes las en dondé cuenta con muchas slm-
batidas que se han efectuado y el i patías. Bajidomero Valdivia y Pablo 
frTworo cazadores que allí t Cruz, con los tres hermanos Hevia, 
forman eso "team" peligroso por suá 
certeros disparos-
Valdivia y Cruz tienen a .su cargo 
la misión de buscar cometdores y 
acotarlos; así se explica qí,ue los 
hermanos Hevia, un fuerte triun-
virato, no les falte nunca un .lugar 
en donde poder quemar trescientos 
cartuchos cada uno. 
E n la temporada que finaliza, han 
cobrado muciias palomas rabicht^s, 
yaguazas, palomas torcaces y codor-
nices. Cuentan con cuatro perros 
maestros. 
Los comederos de palomas rabi-
ches, tiradas durante la actual tem-
porada, fueron: Nizo, Ocujal, L a 
Arrocera, Cayo Pájaro y Cayo Lar-N 
go. Yaguazas, patos y guineas jíba-
ras en Guanamón de Herrera. 
Actuaron durante la campaña, de 
ropero, Félix Martínez; cantinero, 
Angel Santander; y de cocinero, 
Marcelino Martínez. 
Este "Club" no necesita de prác-
ticos, por ser conocedores todos de 
Güines, desde el puente de la Paz 
hasta la Máquina de Arroz, y desde 
la loma de Candela hasta la playa 
del Rosario. 
Los hermanos Hevia nos han he-
cho recordar las cacerías de hace 
cuarenta años, efectuadas por '.oc 
CoiucikiiiA> ioi y<t£'ua<.iis MI los morrales 
concurren, qué ya se nota la falta 
de palomas y yaguazas. 
E l campeón O'Connor, el estima-
do compañero desaparecido, era un 
ferviente admirador de Güiné^. 
CATOl! A VffiA 8 
RAMON F E R N A N D E Z ISi-A 
Con sumo gusto traemos hoy a 
nuestras co]umnas el retrato del jo-
vetn y distinguido abogado Ramón 
Fernández Isla, que acaba de gra-
duarse de Doctor en Derecho Civil, 
cu nuestra Universidad. 
E s el joven Fernández Isla un 
digno ejemplo pafa la juventud es-
tudiosa, pues con una laiWiosidad 
y entusiasmos singulares, luchó bra-
vamenle hasta ver satisfechas sus 
£spira(;iones. Unida a su férrea vo-
luntad corre pareja su inteligencia, 
que harén del nuevo doctor una ha-
lagüeña esperanza para que en un 
futuro ,n'o lejano ocupe un envidia-
ble puerto entre nuestros primeros 
jurisconsultos. 
No q'uercmos termlhar estas lí-
neas sin enviar nuestra sincera feli-
citación al doctor Fernández Isla, 
así como exhortar a ^a juventud es-
tudiosa para que procure imitar a 
los que, como en el caso presente, 
son dignos de imitación. 
PANAMA | "na empresa " tipográfica y de 
diario católico en esta capital. 
CONGRESO CATOLICO NACIONAL \ 2) A convocar una junta de cató-
j lieos para que suscriban fondos inl-
Sección de la Prensa,-Í-Conclusio-^ dales con qué atender al establecl-
ries para un diario católico • miento de una empresa tipográfica, 
i cuyo objeto primordial será la fun-
Con sumo interés vamos sigulen- dación y el sostenimiento de un dia-
do los trabajos del Congreso Cató-', rio católico. t 
lico Nacional, convocado para delibe-| 3) A nombrar una comisión que 
rae sobre puntos importantes para tendrá por fin la colecta de fondos 
la causa católica. Está dividido en on esta ciudad, con el mismo obje-
seis secciones, cada una de las cuales to. 
tiene varios puntos de estudio:—1) j 4) A formar juntas y comisiones ¡ 
religión y censura ec les iást ica;—2) | semejantes a las de los ordinales 
L A F U T U R A C A P I L L A D E L C O L E G I O D E L A 
ciencias;—3) educación:—4) cari-
dad;—5) literatura, bellas artes y 
prensa;—6) orden, precedencia, re-
cepciones etc. 
E l punto sexto de la Sección V 
2o. y 3o. de esta conclusión en las 
demás capitales de prov.nciaá. 
Un sacerdote recorrerá las di-! 
ferentes poblaciones de la Repúbli-
ca haciendo la ^propaganda de la 
'.literatura, bellas artes jí prensa),1 Prensa católica y recogiendo las do-
d{ne así: "Estudios sobre las venta- naciones de los vecinos, 
jas que puede reportar la causa de 5a. E l Consejo de la Prensa ca-
ía religión de la publicación de un tólica queda facultado para organl-
diario puramente católico y alejado zar la empresa a efecto de fundar 
I,or completo de los partidos políti- el establecimiento tipográfico y »1 
eos; de otro diario económico de 1 diarlo católico.^ 
propaganda católica. Proponer los' 
medios de crear y sostener esas pu 
blicaciones." 
Hablando dn ese diarlo católico, de 
cía la hoja " E l Congreso Nacional 
Católico":—"Los miembros del Con-
ETTROPA 
L O S E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n el curso de rna conferencia 
greso Católico Nsoiona! han estado' en que explicaba a numeroso audlto-
acordes en un punto capital desde rio los fines y las ventajas del mo-
el comienzo de las labores: la nece-j vlmiento que se manifiesta ^n Ale-
fcidad de crear la puensa católica en ' manía en favor de los ejercicios es-
e) país con un diarlo a la cabeza, al Pirituales. presentó el P. Sudbrak al-
servicioa del comercio, las industrias; gunos datos sobre el estado presente 
y la cultura nacionales, y que llene cle estft moVfifñVnto católico en las 
la exigente curiosidad de noticias naciones de Europa. 
Perclias con 163 palomas toro» as, cobradas por los Jóvenes H e r í a . 
Existe en el simpático puebío, si-
tuado en uno de los valles más 
bellos de Cuba, importante por su 
producción agrícola, un "club" da 
renombrados cazadores güíneroa 
"Nano" Maleherbe, Ignacio Cabre-
ra, Ignacio Marrero, Antonio Mede 
ros, Roque Padrón y los Tejera. 
DE SURGIDERO DE 
BATABANO 
L a soiciedad Juvenil de este Sur-
gidero, cumplaeiAdo lo provenido en 
su Reglamento ce'.ebró Junta Gene-
ral para elección de nueva Directiva 
resultando triunfante la siguier-te 
candidatura: 
Presidente: Juan C . Regó . Vice-
presidente: José M. Prersmanes. Te-
sorero: Antonio Balanza. Vice-Te-
sorero: Gaspar Pujol. Secretario: 
Jacobo Cevada. Vice-Secretario: Pe-
dro L a Rosa. Vocales: Domingo 
Largel. Joaquín Roque, Felipe Mas-
den, Bernardo Rodríguez, Ignacio 
Palomsera, Ceferino García, Dr . Jor-
ge Adams, Manuel Balanza y Ai jgel 
Murza,. 
Felicitamos a los electos deseán-
doles mucho acierto en sus gestiones 
en bien de la Sociedad Juvenil. 
*( E l Corresponsal. 
l íos Ixermanos Hevia, con sus parcha 
cazadores que ostenta el nombre de 
que tenían Ü50 palomas rabiclies. 
"Siboneyes". y lo ^ ¿ ^ - ^ ^ l ^ ^ ^ y ^ U n ^ U ^ S : 
época y >a con la escopeta a) j guiares comederos 
hombro nos agregábamos a esas ba 
tidas por Bizarrón, L a Pedrera, 
Mendoza, Cruz, Cabeza de Vaca, 
Coca, Vallina, Vióentillo García, 
Providencia, Lechuga, Palenque, L a 
Jutía, etc., etc., sintiérdonos^jorgu-
Uosos 'cuando regresábamos con 
unas cuantas piezas en nuestro mo-
rral. Usábamos entonces una esco-
peta vizcaína, que tenía un cañón 
de 32 pulgadas de largo. 
Faustino López, Díaz y Calazo, 
Juan Federico Centelles y los ti-
radores que concurrían a los Jerro-
nos de Carlos I I I en los años 1887 
a 1889 al tiro de pichón de Guz-
mán, recordarán esa arma, con la 
que en los tiros de pacto y de broi-
na hacíamos buenos blancos. 
Una noche que regresábamos de 
la playa del Cagio con buenas per-
chas de Yaguazas, fuimos al cafó 
" L a Colmena" para reponer nues-
tras fuerzas con un arroz con pollo, 
que en aquellos tiempos nadie su-
peraba a los hechos en aquel acre-
ditado estableciminto. 
Güines estaba de fiesta: se cele-
braba pl Patrón, San Julián. 
Cuando aún sentíamos en nues-
tras bocas la humedad, cogida en 
las ciénegas de la costa, y comen-
zábamos a saborear el arroz con po-
llo, so acercó a nuestra mesa el 
popular Norberto Martínez, que, al 
¡observar el largo del cañón de nues-
tra escopeta, le dijo a los compa-
ñeras: 
—¿Cómo ustedes permiten tirai 
a ese muchacho con un arma tan 
larga? 
Las cacerías de los hermanos He-
via, hechas en lugares que hace 
mucho tiempo hemos recorrido, no.í 
recuerdan épocas, que fueron laa 
más gratas de nuestra existencia, la 
de los primeros años de juventud. 
Perdonen los amables lectores ?1 
paréntesis dedicado a los tiempos 
de neófito cazador, del autor do 
estas notas. 
Los hermanos Hevia han reali-
zado en esta temporada las tiradas 
siguientes: 
164 yaguazas; muertas de 7 a 9 
de la mañana. 812 palomas, cobra^ 
das de 12 a 4 de la tarde. 63 gui-
neas jíbaras. 225 codornices el día 
Primero de Noviembre. 301 torca-
zas, en una mañana. 
Y para que juzguen los lectores 
del DIARIO DE L A MARINA, pu-
blicamos varias fotografías de los 
hermanos Hevia. con las magnífi-
cas perchas hechas. 
E l Cronista del DIARIO envía 
una calurosa felicitación a loa her-
manos Hevia, y desea continúe ese 
"terceto" de buenos tiradores ba-
tiendo log "records" en esta Pro-
vincia, en donde cada día que trans-
curre se dificulta más encontrar re-
universales en las masas que se acre 
cienta día por día, sin atentar con-
tra la honestidad do las costumbres 
ni los códigos de moral pública o 
privada cuya violación hace tanto da-
ño en los niños y en los jóvenes y 
constituye tan serio problema para 
ios padres p^^«meños que tiene i el 
penramiento fijo en el porvenir de 
sus hijos y en el futuro de la patria 
Parece ser la palabra de orden que 
sin la creación de eia prensa muy 
lejos e&iará de ser práctica la la-
bor del Congreso Católico. 
E n efecto; después de estudiar 
detenidamente el punto sexto antes 
indicado, se propusieron algunas 
conclusiones, que quedaron por fin 
aprobadas del siguiente modo: 
la. Es deber primordial de los 
católicos fundar y sostener en Pana-
má la prensa católica, para lo cual 
no deben omitir ningún sacrificio. 
2a. Tan pronto como la Sección 
de Censura Eclesiástica haya revl-
pado el presente trabajo y sus con-
olusionefi, esta Sección Quinta nom-
brará, pud'cndo hacerlo de entre los 
varios del Congreso, cuatro miem-
bros para fundar una comisión per-
manente que bajo la denominación 
de "Consejo de la Prensa Católica" 
y presidida por el limo, y Rvmo. Sr. 
Obispo de la Diócesisí tendrá a su 
cargo el cumplimiento de las presen-
tes providBncias. Este nombramien-
to se someterá al Obispo Diocesano 
rara su aprobación definitiva. 
3a. E l Consejo de la Prensa Ca-
tólica procederá en seguida: 
1) A nombrar una comisión que 
estudie y forme el presupuesto de 
E n Francia,. uo.̂ do esta propagan-
da halló tanta oposición en sus prin-
cipios, ha obtenido consoladores pro-
gresos. Y a en 1913, se habían abier-
to 65 casas de ejercicios espiritua-
les para solos hombres y 50 para 
mujeres. Actualmente se calcula que 
hacen ejercicios espirituales anual-
mente cerca de 20,000 persor&s. 
E n Bélgica, donde la propaganda 
se inició en 1891, en 1906 existían 
seis casas do retiro para solos traba-
jadores y 14 para lad trabajadoras; 
en 1911 hicieron ios ejercicios, 
10,000 hombres y 15,000 mujeres. 
Aunque no taiu floreciente hasta 
el presente n\ ivimienío, también en 
Alemania halló favor esta práctica 
católica; pues solamente en una ca-
sa hicieron los ejercicios en el perió-
dico dé 1893 a 1923, hasta 121,000 
personas. 
Sobresale entre todas Ho'anda. 
Baste decir que hacen los «ejercicios 
espirituales ailualmente cerca de 
17,000 hombres y 12,000 mujeres. 
Número muy relevante contando Ho-
landa con solos 2,000.000 de cató-
licos. E l secreto de este florecimien-
to extraordinario ee debe en mucho 
al sistema de tandas parroquiales 
que allí se siguen. E l Sr Obispo de 
Münster ha publicado un reglamento 
de ejercicios espiritua'ee para su 
diócesis, basado en eete sistema, el 
cual podrá servir de modelo a las 
demás diócesis alemanas. 
Esta excelente práctica, propaga-
da universaímente en las naciones 
católicas, prortto crearla ese ejérci-
to aguerrido de apóstoles seglares 
que tanto desea el Santo Padre se 





E»Jmjo del hermoso altar mayor de la capilla, en construcción, ae] óolijic 
L a Salle.—Se está, labrando con m á r m o l blanco de Carrara, en los taliiwiü 
prato, en Ital ia . (Mide 8 metres de alto poi 6 de ancho) 
TERRIBLE ACCIDENTE 
(Viene de la primera) 
sajeros del tren a auxiliar a los he-
ridos, a recoger muertos quizás. . . 
Entonces mi esposa con los pies, la 
pierna, la frente heridos, con el cuer-
po magullado, pero con entereza, co-
rría en busca de su hermano el Ca-
pitán Baster y ,de los demás fami-
liares. Y a la vez su hermano, deso-
lado la buscaba, a lo largo del tren, 
creyéndola destrozada ya que se ha-
b"ía encontrado un zapato y una me-
dia ensangrentada, en su desespera-
da rebusca. Se encontraron a lo largo 
de la vía y se abrazaron uno contra 
otro, fuertemente, nerviosamente. No 
pudo más mi esposa y se desplomó. 
A su vez las heridas señora Sabina 
Montes de Oca, señorita Luisa Pérez 
y el chauffeur eran auxiliados por 
pasajeros del tren. ¡Dios sea loado! 
¡Cuántas personas buenas! A «uán-
tos debemos reconocimiento. Los pa-
sajeros Capitán Trujillo, Teniente 
Sirgo, mi amigo Segunob Valle de 
Pinar del Río, el diligente AScalde 
de Candelaria, unos campesinos... 
pasajeros procuraron comodidades y 
luvíeron toda clase de atenciones pa-
ra los heridos. L a ambulancia de la 
Asociación de Dependientes espera-
ba junto al paradero de Jesús del 
Monte, y nos vimos eficazmente au-
xiliados en el traslado a las camillas. 
Rápidamente fueron llevados a la 
Quinta " L a Purísima Concepción" y 
también sin pérdida de tiempo los 
notables médicos internos doctores 
Adolfo González y Othon Madariaga 
que se encontraban de guerdia, les 
hicieron superiores curas por el or-
den de la gravedad de cada pacien-
te. E l doctor Manuel Valle le Can-
delaria por si se necesitasen sus ser-
vicios en el tren, tuvo la amabilidad 
de acompañarnos hasta la Quinta ex-
plicándole a los doctores González 
y Madariaga como había encontrado 
y tratado las heridas. Después las pa-
cientes pasaron al cuidado del emi-
nente médico cirujano doctor Fé l ir 
Pagés, quien los ha asistido también 
asidua y superiormente en los días 
posteriores. Asimismo las enferme-
ras Jesusa García, Josefa Fernández 
y Maíía González han desplegado 
cuidados, actividad e Inteligencia. 
Todavía no han sido cerradas las he-
ridas, pero ya están convalecientes 
las enfermas. Ni fracturas ni aun 
Sabina y Luisa, madre e hija, con 
graves heridas y contusiones graves; dislocaclones.%A Dios y a todos sean 
en todo el cuerpo; mi esposa con dadas las gracias. E n nombre propio 
graves heridas y contusiones graves [ fn_ eî  de mî  cuñado y en el̂  de todos 
en todo el cuerpo; el chauffeur mal 
herido y golpeado. E l doctor Manuel 
Valle, de Candelaria les abrió las 
puertas de su casa y la convirtió 
en Hospital de sangre, les hizo ad-
mirables y precisas primeras curas. 
E l doctor Valle, su distinguida ma-
má y hermanas atendieron más que 
esmeradamente a los heridos. E l Al -
calde Municipal desplego auxilios 
inusitados, el doctor Rivero, el señor 
Rafael Lácente, el sargento de Po-
licía, la policía toda. Cuando llega-
mos en peligroso viaje en automóvil 
de Pinar del Río, donde recibimos 
la noticia, al lugar del suceso la se-
ñora madre del Capitán Ráster, su 
esposa la señora-Nica Pérez de Bas-
ter, nuestro cariñoso familiar Fran-
cisco María Pérez y yo a Candelaria 
¡qué hora tas dolorosa! Me di cuen-
ta en seguida de que las autorida-
los familiares hago llegar el más 
profundo reconocimiento a cuantos 
han contribuido poco o mucho a cu-
rar aliviar, a mitigar Is sufrimien-
tos de los heridos y a cuantos se 
han interesado por su curación. De-
bemos gratitud a numerosas y dis-
tinguidas familias, a muchos estima-
dos amigos que en los primeros mo-
mentos se pusieron a nuestra dispo-
sición; la debo al bien querido señor 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, don Avell-
no González, a los vicepresidentes 
señores Antonio Pérez y don Eradio 
Juliachs y a la Junta Directiva en 
pleno que puestos de pie se asocia-
ron a nuestras atribulaciones y for-
mularon votos por la c u r ^ i ó n de los 
lesionados; y constantemBte han- es-
lado a visitar a los lesionBos; la de-
bo al venerable y entrañablemente 
estimado don Francisco Pons Bagur; 
des y los vecinos prestaron auxilios al Excmo. Sr. Ministro de España, 
se multiplicaban en atenciones 
Me Informaron del hecho por el doc 
al general Eduardo Lores, al repre-
sentante Heliodoro Gi l ; la debo al 
Ha de ser hermosa y rica cual 
conviene al Rey de los Cielos, y cua.1 
quería San Juan Bautista De L a 
Salle que fuera la Casa de Dios. 
A nadie escapa que el esfuerzo 
que habrá de continuarse aún, basa-
do en su crédito que, gracias a Dios, 
es muy grande. 
L a costosa ornamentación de la 
capilla ha de ser obra de todos, ya 
que está dedicada al culto divino. 
De los tres altares de mármol re-
producimos el dibujo de "Mayor" 
valuado él solo en $18,000. E s de 
mármol blanco de Carrara, colum-
nas y panales de Breccia violeta; el 
Manifestador de bronce dorado con 
fondo de mármol "verde Alpi". Mi-
de el eltar 8 metros de aJto por 6 
de ancho. 
Posteriormente daremos a cono-
cer pormenores de los altares late-
rales. Comulgatorio, de mármol 
también; a lo cual hay tque agregar 
el Via Crucls y dos órganos uno de 
coro y otro de acompañamiento. 
Todo estará 7abrad£) dentro de 
un puro estilo v Renacimiento-mo-
derno. 
Los nombres de los benefactores 
insignes quedarán grabados en pla-
cas de bronce incrustadas en esos 
diferentes objetos. 
Será esta capilla un género de 
duda una verdadera Iglesia y de las 
más hermosas de la Habana. 
A N G E L L O U S T A L O T 
Este distinguido amigo, profesor 
de Educación Física del colegio de 
L a Salle y del de los Hnos. Maristas, 
unirá sus destinos el próximo sá-
bado día 19, con la belia y gentil 
Srta. Petra Murías. 
E l acto se celebrará en la, mayor 
intimidad a las 9 de la noclíe en la 
capilla del colegio de La-Salle del 
Vedado. 
E N L A PARROQUIA D E L CARMEN 
En esta parroquia se celebra-
iran grandes 'fiestas en honor del 
Niño Jesús de Praga con arreglo al 
siguiente programa: 
SOLEMNE NOVENA 
Comenzorá el día 19. 
A las 7%'a. m. Misa armonizada. 
A las 5 p. m. Ejercicio, plática, 
poesías y cánticos. 
E l día 23 Misa Solemne en San 
Felipe a las 8 y media. 
E l día 27, en la Parroquia, a las 
7 y media a. m. Misa de Comunión 
General que dirá N. E . y R. Señor 
Obispo. 
Harán la Primera Comunión 100 
niños con vestidos que les regala la 
Achicofradia y el Ropero del Niño 
de Praga. 
A las ,8 y media Misa Solemiíi 
Sermón 'por el P. José VimKt 
A las 3 P. M. Ejercicio y Pn 
sión. 
L a coronación será más tarde, 
E L ROSAL DOMIMCAXO 
Llega a nuestra mesa, esta lita 
sante revista que editan los Bl 
P. P. Dominicos. 
Viene completamente transfers 
da, lo mismo en su forma qmi 
su contenido, entrando en una 
va fase de properidad graciu 
Director Rdo. P. Francisco TiiqM 
a quien coayuda de manera fcetó 
da el administrador de la Rerér 
Rdo. P. Eugenio Pérez. 
He aquí el Sumario: 
Rosas de Año Nuevo, L. P. Cí 
no; E l Dulce Nombre de Jesús. P, 
M. Porta. Deber de Hijo, Haro 
Arrullos (Poesía) Fr. J. Antoi 
Galán Divino, Fr. G. A. ¡YaseH 
ta! , T. Remoto. Los Dominica 
América, J . Isern Pérez. A un í 
(Poesía) I . de Jesús. Un Adiós» 
Patria, F r . P. del Olmo. Iníw 
ción. Favores, Cultos e InduWP* 
Agradecidos a la deferesrí» * 
los P. P. Dominicos. 
L A S C A L L E S 17 y G 
L a Avenida de los Presidentes,»» 
G, está sufriendo una gra» 
formación. Desde la calle « * 
Línea se está pavimentando j 
ciéndose hermosos J3^106*; ^ 
E l Sr. Almacio del Cueto v 
rige las obras, imprime » e?r ̂  
impulso, en breve presentara' 
mosa Avenida un i16^?^ 
Resta que obras v y h * * # * 
la bajada de dicha calle. 1 
lia en lamentable estada . 
L a calle 17, se está 
Igual forma que la calle --5 eía 
Las columnas de g ^ t o ^ 
colocando de ¿"Vaí *»1 talárseles farolas eléctrica" 
parte superior. . 
SRA. PAULINA GALVEZ & 
V E I R A . ^ 
Dolorosa impresión ha cau-^ 
noticia del íallecimiento ¿ e ^ uI 
tinguida dama que resia» 
rriada del Vedado. ^ 1 
E r a la finada amante 
Ldo. Julián Silve.r^ n« cial J 
clonarlo de la carrem ju^ ^ 
rido y respetado lK)r s ,]e 
nes de afable trato y sen ^ # 
Enviamos al senjyrv ^ ^ 
tro más sincero pésa* ^ ¿i 
al Hacedor una plegar 
ma de la desaparecida. 
Descanse en paz 
Lorenzo 
Secretario del Casino Español al Se-, gar a ™éá*°*¿nls represe* 
cretario de la Cruz Roja Española, a | ridades. ^ laCÍone3 en 8°* 
sus distingi'.idas compañeras en el: a ^ t a ^ J 5 . • , nuestra ra»3. 
Comité de Damas, a distintas entida- Uentimirnio u 
des y elementos representativos na- I da gra j ^aVOr consideraci 
clónales y no nacionales; a la Dele- CoVnn el más pro 
gación de San Juan y Martínez, a la ma ^ co° «fimo, 
de Candelaria y a otras y a tantos miento, tuyú Carlofl 
de la colonia catalana y de las de-1 
más colonias regionales, a estimados ( «-mieros 1PoTa,. 
compañeros en la prensa, a los ero- ¡ En los P " " nos PnS" 
nistas de Sociedades Españolas, a nu-j nocer lo romp8ñero ^ 
merosas y distinguidas familias P " posición oei n0 pubn^ 
culta colonia holgui- Xos rogó tor Vicente G. Méndez, médico de; compañero Vicesecretario señor Cé- nareñas, a la . hasta qne no 
ma. L a policía, los amigos, el pueblo 
Les debemos público reconocimiento. 
E l traslado de los heridos al tren fué 
una manifestación de simpatía y de 
dolor. Ya en el tren también los con-
nistrador don J u a d n o y personalmente nos han exPre-: s ^ P ^ , p ^ o s q"6 96 
mpañeros empleados: sado su sentimiento. J y T ^ i r i o n c s sobre los 
la Quinta, al telefo-j No sabemos como corresponder al disposi ^aS de if 
al eficaz Admi 
Aedo; a los co  
del Centro y de 
nista y sobre todo al pueblo de Can 
delaria y a su notable médico doc-! personas de nuestros seres^ má que 
bien que nos han dispensado 3n laí Por If:* ^ o c ^ 
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